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process of "Educational Investment Returns", by way of normal expense
and asset expense.
history of our Compulsory Education development
present situation of compulsory education of some developed
in the world are included in Chapter two. At the end of this chapter,
there is a discription according to the trend of recently changes of
secondary education, the writer presents. a general explanation about
our Compulsory Education's developing process and the extending of
its length in terms of years.
Chapter three deals with the training of qualified
the United States of America, England, Japan and W. Germany.
comparing their different methods, the similarities and differences.
Chapter four discusses the essential activities of our present junior
high school education. Here are some suggestions the writer offers to
meet the problems exist concerning its teachers.
Chapter five reviews the system and curriculum of our
high school te<icher training. It also explains why the recent pre-
service training can not raise the quality of junior high school teacher.
In conclusion, the writer suggests the building up of high school
qualified teacher training system and the improvement of curriculum
The writer firmly believes that establishing a "National Education
College" to be responsible for educating the qualifed junior high school
teacher, set up new standard for teacher…training curriculum
increase "foundamental" and "professional" credits can then match the
needs of junior high school teaching, to enhance the development of
Compulsory Education, to keep in pace with the economic growth and
achieve our national goal.
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第一節
研究動機與經過
九年間由民教育，己自五十七學年度起，於台灣省台北市及金門、馬祖地區問時會一施，這是我國教育史上劃時代的創舉。國
民教育年限之延長，管在提高國民知該永準'適應國家建設需要，以充實戳說建國之力量。為配合此項目標，政府當局於閱始 籌劃之初，劉秉承總統英明的訓示，彙集全國人力物力，積極推展各項工作，以期逐步實現此一艱鉅之任務。尤其教育界人 士，對於此項關係國家民族前途之大事，更是彈精竭慮，或開會研討，俾收集思廣益之殼，或發為文章，以貢獻其一得之見。 其中頗多內容精瞬之見解或主張，足為實施與發展九年國民教育之指針。而此種舉國上下，一致努力，對於九年國民教育所表 現之時恥的的位研以來之成效，至為顯著。諸如
•• E
惡性補習，使國小教學正常化;大量增設壁畫，擴大國民
受教育之機會:修訂課程，使小學與中學教育更趨密切配合;實施四育並室之完整教育，以矯正過去偏重書本知識之觀念等， 都是顯而易見的成果。足徵此一新猶己為今後教育正常發展，奠定了良好的基礎。唯教育為百年大計，吾人如治治自喜於目前 之成果，將無助於未來光明前途之拓展。因此，必須隨時檢討，力求精進，使九年國民教育，在穩固的基礎上，不斷向新的境 界邁進。
國民中學課程發展之研究
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總統於五十七年九月在「關民中學聞學典禮訓詞」中
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貫徹造的命，每一中學，皆必須從課程、教材、教學法各方福，
根拔倫理、民主、科學的精神與內涵，不斷叭叭討研究，不斷改革進步，以求實踐力行，日新文新
o 」(註一)誠然，課程是教
育內容的具體表現，國民中學課程之良庸風關乎九年國民教育之成敗得令至深印兩川人教育部已於民國五十七年頒佈「國民中學 暫行課程標準」，就其肉容而言，雖非盡善盡美，但部頗能仰體總統德一后，刊整
i 往之缺失，力謀改進。此一暫行課程與過
去初中課程相比，顯然具有頗多特色。唯實施迄今，已屆兩年，其中仍才去干「題，加一符瀉榷。況且所謂「暫行」課程標進 實含有實驗性質，部指此一課程量試行一段期間後，必須再行修訂，使之成為「正式」該早
i 準之怠。因此，為使以後修訂
之國民中學正式課程，能移更合乎理恕的要求，則根據我關過去初中課程實施之經驗，參崗位界各國前期中等教育之發展趨勢 以及何時呵呵
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抖抖甘語問廿一…時間時間恥到
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間;暫行課程標準」之內容
及兩年來之實施結果，加以檢討，一方面就
UUV
所得，提出若干改進國民中學課程之意見及今後閱民中學課程發展之途徑，以
供參一
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究計分五章
•• 第一章緒論，除說明研究動機與經過外，並論述國民仲將之性質與課程發展之含義。第二章敘述我國-初
級中學課程之沿萃，先就時間次序，歷述清末民初中學課程以及新學制公俯糾糾初級中學課程之演變經過;次說明我國實驗或 試行初中課程之概況;最後舉述現行「國民中學暫行課程標法﹒」之特點，主
Hj
檢討。第三章比較世界主要國家前期中等教育
之課程，先將美、日、英、法、西德各國前期中等教育課程，劃分呵呵「綜合型」與「特殊型」兩類，就其質施概況略加敘述 然後締約出最近各國前期中等教育課程發展之一般趨勢。第四章學言國民中學課程原理及其組織類型，先分別就國民中學之目 標功能、社會實際需要、及學生身心發展等三方面，闡明其與國民中陷于課程之關係'並就閩中課程應如何斑合距(適應此三大要 素之道，加以探討，最後提出國民中學課程組蔽之間大類型，並論其優劣得失。第叮章則以國民中學課程發展應趨之途徑作為 性的
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峰時將研缸試時間們可
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職業，掏油，以矯正「學優則仕」的觀念，以及提倡聯謀活動，使國民中學充滿蓬勃朝氣。以上各項重點，如能在今後國民中學 正式課程中，加以強調，筆者祖國月中學之教育目標與功能，必能及早實現，而九年國民教育之成功，亦將指日可待。
本研究自決定題目，蒐集資料，至撰寫完稿丘，歷時年餘，承吾師林本儒教授多方督促與指導，至深感激。復蒙
賀
該
周氏中學之性質
在我國教育史上，「國民中學」名稱之出來，並非近今政府籌刮到九年國民教育之時所始創。遠在民國三十年前後，廣西省
的曾因應地方需要，而舉辦過一種「間民中學
L
。此種國民中學之目的;「一為繼續並捕克國民基礎教育，以提高地方文化水
準;二為培養地方幹部人才、協助地方建設專業，以適應(當時當地)新縣仰之要求」。(註一一)雖其性質與現今之國民中學 ，有幾許類似，但兩者創設之背景、修業之年限、教育之對象、與乎學校之主要功能，均截然不同。現在所稱之「國民中的學」 '乃根據「九年國民教育實施條仿」之規定，係指國民教育第二階段之間學校機構而言，其與前者名稱相間，僅屬巧合，絕非一 脈相承，殆無疑義。
民菌五十六年六月二十七日，總統在國父紀念月會中指示
••
現在世界各國民智大闕，吾人不能再滿足於六年義務教育
之現狀，政府應根讓「敬之於民，用之於巴
hL
的原則，加速推行九年義務教育，以提高人力素質，然後始能適應翅家經濟建設
之需求，奠定反攻復國的基礎。行政院遂於七月六日院會決議，原則上決定自五十七學年度起，問始在台灣地區全茁實施九年 義務教育。八月三日行政院院會文決定將義務教育改稱為「國民教育」，以符合態法之條文:同時通過「九年國民教育實施，綱 要」。厥後復儘速制定「九年國民教育實施條例草察」'送請立法院完成立法程序，並於五十七年一月十九日出立法院三讀通 過，經總統明令公佈。根據此一條例之規定，原來之國民學校與初級中學，均同屬國民教育鍛圈，故將國民學校改稱國民小 學，初級中學改稱國民中學。新制「闊民中學」乃於民國五十七學年度起正式設立，展開中關教育史上刮到時代的一頁。
「國民中學」，就其學制地位言，仍然屬於前期中等教育階段;但就其教育性質言，均已納入國民義務教育能圈。國民義
務教育，源於德國之宗教改革，法國大革命後，隨著自由平等與國家主義教育思潮的興起，而漸妥重視。這十九世紀後期，開闊 際競爭臼烈，鑒於民族精神之發揚與乎人民知識水準之提高，實為富國強兵之要圈，各國乃相率倡導函民教育，制定義務就學 法令，積極賞施。經、過兩次世界大戰而迄於今日，更由於科學技術之不斷進步、經濟建設之高度成長，為適應「發展人力資源 ，提高人力素質」之需要，延長國民義務教育至中等毅育階段，乃成為戰後各國教育之重要趨勢。
我囡囡民中學雖已劃入國民教育之範圈，位關於「國民教育」之性質，岡山法令上無明確之銓扭悴，在實施時，容易引起偏差
或誤解。因此，對於國民教育之含義，實有加以澄清之必要。余書麟教授在「國民教育原理」中說:「國民教育是根援國家建區(總三七
0)
λ 怠，培養民挨意識、國家觀念、圈民道德，訓練自治能力，加強國際友好合作，發展健全身心及授與生活必需知能之全民的基 本教育。」(詮一二)當菌鼎教授認為國民教育共有下述特質
••
ω
就教育性質言，是一種強迫教育
;ω
就教育任務言，是一種國
語教育:切就教育內容一育，是一種普通教育
;ω
就設立主體言，是一種國家教古
H;
份就推行方法一育，是一種免費教育。(註四
)從這些國民教育所共有之特性中，可以君出國民教育為國家所規定全體國民應妥的基本教育，其含有義務性與強迫性，應無 疑義。況且我國露法第二十一條亦有
••
「人民有妥國民毅育之權利與義務」之規定。顯然國民教育應為義務教育之別稱，只有
鑑園大小之不同，而無實質上的差異。放今後我囡囡民中學之應逐步施行強迫入學辦法，就法理與實際兩方面言，均有其必要 也。
從另一觀點而論，國民教育既經延長為九年，其重要意義，不僅在於藉以提高國民知識水準，尤應視為整個教育革新之起
點。因此對於今後有獨國民教育之政策、制度與設施，均應遵照總統指示，以「另起爐娃」、「重整河山」之精神，那精竭 慮，從頭作起。(詮五)九年國民教育實施至今，瞬屆兩年，雖獲有初步成果，但一般對於國民中學教育之正確觀念，似仍未 普遍建立，因此殊少革新表現。實則國民中學與過去初級中學，在性質、目標與功能各方面，均不盡相河。如以過去辦理初中 之一套方式，施之於今白之閻民中學，將無出達成圈中教育之使命。
根據「九年國民教育實施條例」第八條之規定
••
「國民教育課程，應以民族精神教育及生活教育為中心，闖闖民中學繼續窗
民小學之基礎，兼顧升學及就業準備之需要，除注重文化陶冶之基本科目外，並應加強職業科目及技藝訓練。」同時在「國民 中學暫行課程標準」的絡網中規定
••
「國民中學之目標，在於繼續國民小學之基本教育，發展青年身心，陶冶公民道德，灌輸
民族文化，培育科學精神，貸施職業陶拾，充實生活知能，以奠定其學習專業技能或繼續升學之基礎，並養成忠勇愛國之健全 國民。」以上三種法規條文，言簡詞約，包括了目標與功能南方面，可謂切中肯耍，閻明了鼠民中學之特質。此外，為使磁民 中學之性質，得以更進一步之了解，茲舉其與過去初中之根本差別數端如下
••
ω
初中是選擇性教育，其學生係由入學考試之成
績甄選而來;園中刻為普遍性之教育。故初中學生程度較高，而園中學生程度參差不齊。
ω
初中畢業生以升學為主要白的;園
中教育則榮顧升學與就業之需要。
ω
過去之初中以質施文化陶冶之教育為主，雖有藝能學斜，在升學主義高潮下，未被重視;
函中教育則為綜合性教育，文化陶冶與職業陶冶必領兼籌並顧。
ω
過去之初中一偏重知識教育，而國中教育刻須注意街德黨修，
以培養德、智、體、華四育並靈的健全國民為目標。
根據上述分析，茲為樹立函中教育的正確觀念，謹參酌吳鼎教授的君法，(註六)略述函中教育應德之方針數項如下
••
(一)國民中學教育，是國民基本教育的延長，凡共有中華民國國籍之學齡兒童，不論智恩、貧富、性別、種族、宗教等，
都應接妥此一「統整」教育，使成為中華民國的優秀盟民。
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(的口戶已
88)
，以為指導其分化之依援。
(五)國民中學教育，應力求活動化。教師應以其學識經驗，為學生造成有利的學習環境:教學活動不僅很於教室，應多利
用參觀、旅行、觀察、實驗、以及視聽教兵等，以增進教學放果。尤應提倡聯謀活動，以培養學生民主社會中良好的習慣與態 度。
戶是肛三戶。卸
課程發反之含義
在討論「課程發展」之前，擬先對於「課程」的意義，略加說明。「課程」
(UEH
門戶
SEE-
詞，從拉丁文而來，原意為跑
馬道，表示學習必經之途徑。至於比較明確的定義，各家說法不一。傳統的說法，認為課程是科目(的每有立)或學程
(EZ
門話)
，或者是科目或學程之總和;甚至認為課程就是教學的內容，或稱為教材
(mcrynT
巴巴阱。門
ω)
。根按此種說法，課程的祠堂頭
，顯然過於狹隘。現代一般課程專家均採取較廣泛的君法，認為課程即是學生在教師指導下所有的學習經驗。依史密斯(切﹒ 。.的
BEF)
、司坦萊
(4
『﹒。
-mg
丘。可)與蕭而斯(』﹒出
-mFZ2)
的說法
••
「學校設計一套可能的經驗，用以訓練兒童
與青年的集體思想與行為方式，此一套經驗，即是課程。」(詮七)尼格萊(河﹒
F-ZS
也是)與艾溫斯
(HL
﹒巳
-H
山 ZB)
也
認為課程「乃是學校所提供有計劃的經驗，用以幫助學生得到盡其所能的最高學習效果。」(註八)此外，有人採取更進一步 的君法，認為課程部學校為學生所安排之一切情境的絡和。因此，所謂「課程」乃「包括在學校教師指導下，為了刺激影響與 促進男女學生健全生長與發展而設計的全部控制的情境。」(註九)我國研究課程的專家學者，均同意較為廣泛的說法，李祖 壽教授認為
••
「課程乃是指學生在學校安排與教師指指下的一切經驗的總和。它包括謀內教學與課外活動，那些經驗可產生於
教室以內，可產生於教室以外，可產生於操場上，可產生在家庭中，也可產生在社會上。」(註十)此一定義，似可代表現代 中外教育學者對於「課程」→詞的共同君法。
要之，學校為達到教育目標，特別為學生安排的全部學習過程血二切學習經驗，都是課程。因此，日諜表上所列的科目，
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五(總三七一)教育研究所集河
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六(總一旦七二)
固然是課程的主要部份，但絕不是課程的全部。因為各種課外活動，如集會、郊遊、參觀、競賽活動、社會服務、學生自治會 等，都是屬於課程的範圈。
「課程發展」一詞，英文為、臣。口。〈丘。咱自
ωERRUEH-2-
白宮，或為們早已
2
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丘。官話。丘。前者指課程演進
之過程，郎課程之縱的歷史變化與發展;而後者依據谷德(約﹒〈﹒的。。已)所編「教育辭典」(已戶口所戶。口且是。閃開《
HESZZ)
的解釋
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口
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切已忘戶口問意義相筒，是指「課程的編製與修訂」'(註十一)是則表
示其為橫的結構之發展，與前者含義，自有所差別。唯單就「發展」(巳
2
丘。甘
BE3
一詞言，實含有逐漸生長、擴充、或
進步(的門在
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日閥門。司仔"。
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間。目。皂白質。閥門伶扭曲)，以趨於更完美境界(吋。詞曲門已凶臣。
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穹門佇立民間阱。)之意。質
言之，所謂發展，師是從時間的「生長」與空間的「擴充」'力求不斷進步，而丘於至善。囡此，課程發展之功能，無論從某 歷史演進之觀點，或從其編製組織的觀點而一苔，均在於「發展
L
一種理想的「課程」立持以實現教育
B
襟，殆無援義。被接上
述詞義分析，如再從課程的起源加以探討，則更能幫助吾人對於「課程發展」一詞含義的了解。
課程的起源，可說是基於人類生活的需要。人類為滿足其生活需要，必須隨時改進其經驗，此種經驗之結晶，遂代傳遞下
來，部為課程之發韌。古時人類生活簡單，所謂課程者，亦即寫於實際生活之中。隨後社會生活日趨復雜，應付生活所需之知 該與技能日漸增加，而課程內容遂亦益念充實。在歷史演進過程中，課程發展亦隨之亦步亦趨。而其不斷損鑫變革，無非在於 適應當時社會生活之需要。此一事實，如從中外敘育史上，探討各國課程之演進與發展，剖可獲得明證。(註十一一)美國課程 專家彭賽爾(吋﹒的﹒切。口串門)亦即基於此種君法，而有如下精闊的說明
••
「人類既是謀進化的動物，其欲望永無滿足之時，
需要也無有正境，如此證明課程的變遷，也是無有己時。至於變邊的歷程，不外乎時時選擇和改進，而選擇和改進的標準，全 歲時代的需要和將來的進展而定。」
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誼十三)
近代社會在急劇變遷中，由於科學進步，導致工業技術的日新月異與知識領域的不斷擴充;由於經濟繁榮，引起人力開發
之迫切需要血可教育投資」觀念之日妥重觀。凡此皆足以促使各國對美學校課程，不斷重新檢討，以求適應、配合與發展。因 此，在課程專家領導下，從事課程的實驗與研究，已成為各國教育發展之共同趨勢。
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丹)。課程之適應與發展，端賴所有教育人員在專家領導下，運用一切可能的資
源，採取合作企割的方式(約。。芯片自
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立即
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以實施之。如果審慎進行並指導課程之實驗發展，尤具有特殊之價值。
」課程之重要性，「不僅在於幫助學生了解、過去之文化，而且在訓絞他們參與並能領導目前和未來之情境與活動。
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註十四
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戶口問)的過程，足以激起並引導教育之改革與更新。:::在關家教育體系中，亟需一種制度化之機構，均
能根據實驗研究與教學實際經驗所得，以促進課程發展成為一個繼續的歷程。」(註十六)
綜觀上述，可見課程發展乃是一個連續不斷，日新文新的過程。因此，研究課程發展之步驟，筆者認為應該遵循「檢討過
去、把握現在、展望未來」之原則，郎根據過去課程實施或試驗之結果，擷取當今世界各國課程之室內萃，並參酌現代課程編制揖 原理，然後綜合歸納出來發展應街之途徑。本研究以下各章，郎以國民中學階段為範圈，依照上述步驟，逐一分析、反覆研討 ，最後提出若干結論與建議，藉供敬育當局作為今後訂
J 括國民中學正式課程之參考。
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，隨著歡育思想之演進與社會實際之需-耍，，其中興草援益，變化良多。
課程演變之歷程，藉以鑑往知來起兒，本章擬就→初中一段，對於歷次課程之特徵'扼要陳述，用備參霞。
岫慨考清末民初之學制，雖分小學、中學及大學三級，但中學階段並無初中與高中之分，課程白無初中與高中之別。治民國
十一年公仿新學鍋(六
i
一一
-ijetti---ljail--
凹制)後，中學階段乃截然分為初中與高中兩級，課程遂亦前後劃分清楚。新學制公佈以後
之初中課程，為適應將代與社會之需要，叉歷經多次調整。及至政府遷台，一則以本省地位特殊，情況泊異，再則為迎合散亂 建國之國策，課程變化之處尤多。此外，由於我函中學課程之實驗，進行有竿，其成敗得失亦頗有可述者，為使於了解其夜概 ，故一併予以介紹。
最近(民國五十七年)為配合九年國民教育之實施，教育部復頒佈「國民中學暫行課程標準」。綜觀此一課程標護區之內容
，雖非盡善盡美，但較之過去，又顯見其已有莫大之進步。故木章最後舉述其特點，並略加按討，藉供今後訂定國民中學正式 課程標準之參考。
第一節
清求氏﹒初之中學課程
一、清手中學課程
光緒二十八年(一九
O
二年)清廷頒佈欽定學堂章程(部王寅學制)，未及實行，望年又公佈奏定學堂章程(部癸卯學制
)。根據此兩種章程之規定，於中學堂之上，京師設有大學預科，各省亦有高等學堂，且尤其中學堂於整個學制上之地位，約略 與今岳之初中(國民中學)相當。
主貸學制之中學堂，修業年限為四年，其課程有修身、讀經、算學、詞章、中外史學、中外與地、外劉文、物理、化學、
博物、圖畫、體操等十二門，均為必修科目。每遇教學詩數三十六小時。足堪注意者為外國文一科竟達九小時之多，占總時歡 迎分之一，可見此一學制特別重視西語教育。茲列其課程時數表於下
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國民中學課程發展之研究
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敗、關畫、總授等十二種科目，每週教學持數亦為三十六小時，茲列表如下
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由上表可知，癸卯學制對各科之比例，詢盤甚多。其中變動最大者為
••
原括王宮廷于制課程第一位之「外國語」'一變而為
「設經議經」所占有。去寅與癸卯學制之頒佈，先逃不過一年，而變動竟如此之大，此乃時代思潮之間間顯反映，(註一)亦由 於積弱國家力求變法閻強而叉缺乏一貫方針所致。此種偏激之改革方式，對於整個教育體制，並無貢獻可言，實不足以取法。 ;:光緒三十一年日俄戰後，清廷派端方等五大臣出洋考察政制，彼等歸國後，對於德函教育稱頌備至，故宣統一兀年乃經學部 正式宣佈
••
中學教育採取德國成法，將中學堂之課程分為文、安兩科。爾科之下又區分支修課及通習課兩種，文科之主修課為
經學、閑文、外閉關語、歷史、地理等，質科之主修課為外國語、算學、博物、物理、化學等;文科之過習誤為修身、算叩開于、捕時 物、理化、體操、法制理財、圖畫等，賀科之道習誤為修身、經學、國文、歷史、地理、圖畫、手工、體操、法制建財等。文 實兩科之主修課與通習課每週教學時教合計各為三十六小時。此種文實分科之安排，固然能適應學生個性之發展，然因事先未 作詳細策剖，師瓷、設備均惑不足，以致各科之內容無法達到預期之泊的。同時分科過旱，學生每悶年事向輕而忘越難定，且 因文實課程懸殊，欲中途轉學，困難尤多。唯此制未及徹底實行，而清在~已覆亡矣! 二、民初中學課程
民國肇遂，閻健更新，教育制度亦隨之有所改革。元年公佈圭子學制，中學年跟兩五年改為凹年，以期切合國民經濟要求
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二一(總三七八〕
，其目標為「完足普通教育，造成健全國民」
o
並瓶立女子中學。課程方面則取消文質分科，廢除讀經讓經;並更訂教學科目
為
••
修身、國文、外國語、歷史、地理、教學、博物、理化、法制經濟、酒畫、手工、樂歌、體操。女子中學則增列家事國宙間
及縫紡兩科。茲將各科教學時數，列表如下
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民國一兀年王子學制中學校課程時數表
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此一課程之特色，一則瀏除過去靜制待代之思怒產物，如「忠君」「治人」等課程內
2 容，代之以培養民主政體下健全國民
所需要之教材;再則因廢除讀經而增加手工與音樂，顯示已接妥近代教育思想之影響，而啟生活教育之先端。
自民國一兀月改制以來，中學教育之目標童在普通文化之陶冶'專事升學預備，而忽略職業之訓練，以致無法適應社會需要
，因此，中學課程遂招致各方非議。民國五年所舉行之第二屆全國省教育會聯合大會會建議
••
今後中學教育，應以「完足普通
教育為主，而以職業教育、預備教育為輔」。(詮二)教育部乃規定中學自第一一一學年起得酌設職業科，以資適應。是郎所謂二 部判刑之施行，用意歪著。惟以當時中學園於傳統觀念，立馬缺乏良好之師瓷、設備與適當之指導，以致良法美怠，未能獲得預 期之欲果。
至民國八年，教育部根據全國中學校長會議之建議，通令各地中學，得斟酌地方情形，增減科目及時憫。於是各校部得以
、地理等斜，，佔全部學分及每週授課時間阿
三分之二:選修科則佔一二分之一，選修科目也各校就現行學科或非現行學科而有關職業者酌設之。此時中學課程雖稍見紊亂， 然各校在決定選科、編制課程時，已漸能兼顧社會文化與學生需要兩大原則，就課程發展過程而言，誠處一種進步之現象也。
且弟二戶。即
新學制公你以夜之‘初級中學課程
一、民鼠十一年新學制初級中學課程
民國十一年，也於美風東漸，一般學者醉心美化，積極鼓吹改革學制，乃有新學制之訂頒。學校系統採六三三四制，於是
中學始有高、初中之分
0 美國中學之理想在乎青年個性之發展，注重生活教育，而一切教育設施必多留自由伸縮之餘地，以期
適應學生與社會之需要。凡此種種原則，在新學制七項教育標準中(註一二)已有胡文之規定。茲就-初中而言，其課程計分社會 (包括公民、歷史、地理)、語文(包括劉語、外國語)算學、自然、藝術(包括闢畫、手工、音樂以、體育(包括衛生、體育 )等六科，共一百六十四學分，且各科低定學分數，而未作年級之安排，俾使各校得斟酌情形自由分配。此外，初中亦可增設 選科共十六學分，其科目及學分分配亦由各校自由決定。茲列表如下
••
民國十一年新學制初級中學科目及學分表
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此一課程之特色有一一了﹒ L
採用學分刷刷與選叫什以謀適青年個性與社會實際需要。
商民中學課程發展之研究
一一一一(總三七九)教育研究所集列
第十三輯
一囚(總三八
0)
么算術與自然防科均採混合一編製(問口語《戶口。口
20)
。
趴在公民、史地之下而有社會科之總稱:園奎、手工及一音樂之土而有藝衛科之總稽，科目統整
(HDER
缸片戶。口)之傾向極為
瞬間拙，「蓋提倡生活教育，必量生活經驗之教學，而生活經驗之本身，實為不可細細分之整體也。」(註區) 二、民關十八年初級中學暫行課程
國民政府奠都南京之後，踢足=一民支義為實施教育之基本指導原則。又以多年質行新學制之經驗，深親此項新課程新作風
，甚難切合當時中國社會之實際需要。乃於民國十八年試作調整而頒佈中學暫行課程。關於初中部分之科目及學分數如下表:
民國十八年暫行中學課程之初級中學科目及學分表
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L
黛義後改為十三學分。
。心黨室軍後改稱為童子軍。 向毛山外國語暫定英語一種，末一年為選修，不選者可改退職業科詞。 ι
職業科目係選修科，得由各校依據地方需要及校中設備，的盆規定。
此一暫行課程與新聞學制初中課程相比，有下列幾項特色
••
L
取消選科，增加職業科臣。
么公民改為黨義，並另峙咱黨童子軍一科，藉以貫徹黨化教育之木旨。 正外國語由三十六學分減至三十(或二十學分)，而與新設職業科之五(或十五)學分，互為增減消長。 4
算學與自然兩科是否採用混合或分科磁鱗，可由學校自由決定。
三、民關二十一年一初級中學正式課程。
民國二十一年，東北事變發生，教育必須血合關策以闊挽救危亡。加以國聯教育考察團對中當時教育諸多批評，並提改進
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以此正式課程與過去暫行課程相比較，， 1
取消學分制，改為週時制。蓋中學階段既右固定修業年限，並已取消選科辦法，故軒然採用學分制之必要。
。心自然科分槌物、動物、化學、物理四門，明白規定質行分科教學，並增加授課待數，以建立科學教育之良好基礎。 UL
且無義改為公民。因三民主義之精神應貫穿於各科之教學中，不僅限於黨議一科之飽閣，而公民訓練之完成，除黨義外，
對於倫理、道德、政治、法律以及經濟、社會等各方面之教材亦屬不可缺也。 是英語確定為三學年通習之必修科目，麼丘第三學年之選修辦法，而原列職業科白亦經刪除，而失去其固有之地位。
國民中學課程發展之研究
一五(總三八一)教育研究所集河
第十三轉
三八(總三八三)
民心工藝改稱勞作，並與圖畫、一音樂等同時增加教學時數。 由於正式課程中，許多科告時數較前增加，積累拍成，遂使初中每週教學時數竟達三十六小持以上，各方成認學生負荷過
室，於是引起社會上「救救中學生」之呼籲'其嚴宣之程度，可怒而知。 四、民國二十五年修正之初級中學課程
正式課程標準實施未久，各省市中學紛紛提出意見，要求改革。教育部乃於二十四年邀集專家及安際從事教育工作者，參
照各方意見，進行中間舟子課程之修訂。終於二十五年公佈修正中學課程標進，其中關於初中課程部分者如次
••
L
減少教學待數
••
每週教學時數由三十六小時減少為三十一小時，而以平均每日授課五小時為原則。
的，心恢復職業科目
••
第三學年可減去勞作、國奎、一音樂而改授職業科目。
3
修改勞作課程
••
使學生有教習農藝與工藝之機會。
4取消自習時間
••
自習時間不予硬性規定，由各校斟酌需要進行。
民國二十五年修正中學課程初級中學教學科目及每週時數表
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修正課程標準，社會情勢大變
十九
HH
位師們﹒時間
Mf
村干
Ml
…瓶口問問叫什們別為升學與就蓋章。乙組為升學組，一一一學且還英語，甚
各為三小時。甲級為就業組，則各學年亦以每週三小時之時間，分別還
mf
國文、一路史、公民與職業科目。
么英語改為選修科目
•• 初中英語，一向為必修科目，惟以不升學之學丑，日性應用英語之機會甚少，學習英語似屬浪費。
第三次全國教育會議會有改英語為選修之談。此，次修訂時，遂定為選修科目，並減少教學時數。但因社會積習與青年之好奇心 坊，各校學生幾乎全部選習英吉所胃自由選修之規定，形同兵文。在至三十四年教育
il
通令恢復英語為必修。
正設置地方自治官
•• 為盯恥地方自治基幹人才起見，教育部於三十一年公佈卜
FJ
暫行辦法，各地初中得於第二三一一學年
選修時數內設置地方自治科目，且規定「初中各科教材均應注重鄉土化及與地方自?有關之政令與資料」，此一措施，殆為今 日社甘恥村民峙的恥
•• 史地爾科教學時放之比例為
•• 本國史地各伯六分之五，外國史地各佔六分之一。其目的在培養學生
愛護廿八臨時臨的?併為「薄物」'略一京科目統整之意;生理衛生一科亦改正為「主及衛生」。
，以期切合戰時之需要。教育部乃於
時 民國二十九年修正中學課程中初級中學教學科自及每週教學時數表
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國民中學課程發展之研究
一七(總三八三)教育研究所集列
上 下 下
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六、民國三十七年修正之初級中學課程
抗戰勝利以後，斗的此針對戰時訂定之課程，已難以適應戰後社會之需要。教育部乃於三十六年一月著手重加修訂，歷時兩
年，至三十七年十二月始正式公仿。此次修訂課程之準則有三
••
(註五)
於發血汗問問口卅一一缸
MHf
智、體、畫全部教育與校內外是內外各種作業之整個活動，主包括產主教材。而
2中學學科之設置，扭扭重視中學生之實際生活經驗，並顧及國內各民族之謠言，及遠習各國語文等多方面需要而訂定。 缸中學各科教材之實質，應著重自常實際生活之知能。 根據上述三項原則，此次課程在初中方面共有三大特色
••
L
重視統整教育
••
課外作業、課外活動以及週會，自習等之時數及其實施方法，均分甘于
L
舉述或規定，並力求與各有關
學科之課程，取得密切遠繁，以一本課程無謀內課外之分。對於「訓育規條」赤列為公民教訓大恥之一部分，俾收教訓合一之效 虹口一一丹、陸、霎四育為課程之整體。此外物理、化學合併為理化一科;中外歷史、地理採用混合編制，均顯示對於統
么重視生活教育
••
例如國文科以「培養運用菌語及語體文表達情意之能力，以切合生活上之應用」為教學目標。其他數學
、理化、公民、史地等科之教材與教法，亦力家改進，以符合「著重日常贊際生活知能」之準則。
已發展女子特長與美德
••
女生在勞作方函，自第二學年起改習家事，在體育方面酌滅上課時數，公民科方面，加投「婦女
與家庭」之教材，以發揚女子之天娥與美德。
此次課程，頗能針對舊擦準之缺點予以修訂，比諸過去歷次改訂之課程，進步殊多。惟囡修訂當時似過分拘泥於中學任務 年學 ~./11
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初中選習時數，各校可就學生升學或就業需要情形分別設霞適當科目，由學生志顯選習之。
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政府遷台時期之初級中學報程
一、民國四十一年台灣省教育廳調整之初級中學課程
台灣自甲午戰後割與日本，經日人五十年之殖民統治，始於民國三十四年重歸祖國懷抱。光復初期，本看中學教育以肅清
白按時代皇民化教育之毒素及破除語文隔關為急務。故始刻就自制中學原有課程，庸風在若干科日，而改授三民主義、國文、國 語及本國史地。繼則積極從事於本商語文之傳授與祖國文化之灌輸。三十五年以後，方照部頒課程變通實行。但因本省情況特
國民中學課程發展之研究
一九(總三八五)八(總三七四)
教育研究所集到
第卡三韓
二
O(
總三八六)
吽悴，在大陸頒佈實施之中學課程自難完全切合，不省實際需要。三十八年以後，大陸淪陷，政府播遷來台，社會情勢，叉復大翱槳 ，教育除原有正常任務外，還要配合反共抗俄餾策。三十九年四月台灣省教育廳乃頒佈「本省非常時期教育綱領」，對於樹立 中心思想、加深簡家觀念、厲行生產勞動及推行社會教育、配合動員需要等項均有錢定。至四十一年五月，文公佈「台灣府官各 級學校課程調整辦法綱要」，其目標為「就說行課程標準，調整教材內容，改進教學及課程編排方法，酌滅課業分量，略增作 業及其他活動時間，使課業及作業與實際生活密切遼繫，以配合非常時期之各項設施。」同時規定課程詢盤之原則有五:
L
各級學校課程之調整，採取漸進之步驟，並順應學生身心發展，以達到斑合國樂及生活需要之目的。
么確立謀嘩眾與作業並靈之觀念。 3.作業須選量利用各種共體組織，以發揮閉目鐘、知恥、勤勞、服務、朱德、尚武之精神。 4.
作業力求與課業配合，課業又須與實際生活這繫。
口比課程調整與教學改良應顧及酷刑必需之設備與環境，俾能發生教泉。 自此，初中課程師在此目標與原則下予以調整，除增減一部分教學科目及時數外，並叫附除或改訂教材內容。而增列「公民
訓練」與「生產訓練及勞動服務」兩科白，尤為其特色。
民國四十一年台灣省教育路調整課程辦法中初級中學教學科臼及時數表
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態度」'並汙加農激發呵呵之教材。
此間但閃
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外，其他如
•• 理化、音樂、書、五一體育等科目之
教學內時付
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併空公民」三中，使學生能
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室，車在。
1 恢復勞豆豆名稱，而以勞動生產包括章，且全
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L
三年級還習科且分就業指導及升學指導兩類
••
就業指導按需要酌列淺、工、筒、家寧等科詞，升恩于指導的列國、英、毅等科目。
么各校應在課外充分利用附近農場、工蔽等設備，從事勞作(及勞動服務生產訓的叫〉活動。
文 6
2
2
3
2
2
l
2
l
一一一、民國五十一年修正之初級中學課程
埋怨之課程必領配合國家政策、時代耍求與生活需要，隨時研討改進。一二十七年修正之中學課程，雖送經四十一年及四十
四年局部調整，但仍面臨「目標、過於單純
L
「課程缺乏彈性」以及「教材與寶際生活脫節」等三大問題，未獲解決。(註六)
因此，教育部早有重加修訂之計剖，適「總統府臨時行政改革委員會」亦有建議集送部，認為:「現行中小學課程，施行頗久 ，中間雖略加修訂，殊欠徹底，未足以適應時代需要，一般指摘者多請其過分繁章，低使學子食而不化，變成惡性補習主因之
3
3
6
2
2
2
1
2
1
，未予瞬確劃分，
以致無法發揮其各刷刷應有之功能。此次修訂之課程擦準﹒將初中及高中教育目標(初中還生活教育、高中重人才教育)分別予以 兵種規定，誠屬一項明智之創舉。
丸。心加強道德教育
••
此次修訂將「公民」與「公民訓練」合併，仍稱為公民，使公民知識之培養與公民道德之實踐合而為一
，冀收「知行合一」之欽。
ηι
重視工藝教育
••
為配合發展工業之社會需要，將「勞作科」改名「工藝」'並增加吳敬學時教;同縛，教材內容亦多具
體旅定，其目的在培養學生「手腦並用」之習慣與工業社會中應有之工作態度。
ι
適應個別需要
••
此次修訂課程標準之另一特色，是以彈性教學時數及選科方式來適應社會與學生的個別需要。例如
••
英
語、數學、及理化等教學時數均酌留彈性，使學校有選擇伸縮之餘地:三年級選習科目增加為四小時，並分「升學」血(「就業 」兩類，以適應學生「升學」或「就業」之實際需要。
E 此重視生活教育
••
初中之對象為社會上廣大背年大來，其著眼點在於社會各措層生活教育之提供。因此，初中課程，應以
充實學生生活內容，俾能成為現代社會中健全國民為重點。此次課程之修訂，誠如當時教育部中教司長圭亞權氏，昕一百
••
「採用
生活中心課程的編斃，使初級中學向社會中心學校的方向發展。如初中加強道德教育、工藝教育，採用初中理化、捕時物等合科 課程，注重生活有關技能等，均係為實施生活教育的童藝步驟，以為將來延長義務教育的準備。」(詮八
U
由此一段話，亦足
見此次修訂初中課程擦邊
T 用意之所在也。
五十一年修正中學課程標準中初級中學教學科目及每咱也教學時數表
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初中一、二年級教學科目全部必修，三年級
RZ
設選習科目，藉以適應學校指導畢業學生升學或就業之需要。
qM
三年級「選習科目
L
，分升學及就業兩類，升學科自酌列國文、英語、教學等科，就業科目按地方需要酌列農業、工業、商業、
路用美術，家事等科，其科間內容及名稱得出學校自行酌定。
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μ 弟四川。即
我國實驗成試行之初級中學課程
一、民間間二十八年之六年制中學課程
民國二十八年四月，第三次全國教育會議通過「中等教育階段內，除原有三三制中學外，另設六年制中學，不分高初中」
之決議案。(註九)教育部於會後，根據各方意見，就學理與事實兩方面詳加研討，於向年十月合佈六年制中學教學科自及時 數衰，並指定國立中學教校以及其他公私立中學若干校同時閱始試驗。
六年制中學之特點，在於目標單純，專為升學之預備，故注重人才教育之實施。全部課程，均採一貫之一漏配方式，以兌因
高、初中教材之無謂重覆，而浪費學生之時間與精力。同時各科力求平均發展，不予分鼠，以妨於人文、數理以及技彷等方面 均有相當之素養，而為高等教育奠定一廣博之基礎。
但是六年制中學亦有其無法克服之困難因素存在，第一、就當時一般國民經濟狀況而一苔，多數家長實無力供其子女完成六
年之中學毅育。如若此種中學只為少數特殊份子而設，則我國學制似有演成階級性雙軌制之危險。第二、六年制中學課程一賞 ，不能分段結束，學生中途轉學固有困難(因其課程與一一一三制不銜接)，郎使綴學就業，其常識亦殊感不足。第三二初中階段 正值學生能力與興趣之試採時期，若出初一一開始即須決定其六年後入大學之志頤，似嫌過旱。基於上述原因，此種六年制課程
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二、貧驗四二制中學課程
我國中學自民國十一年實施新學制以來，即採「一二三制」'可說已右長久之歷史。「一二三制」課程之一編制採用雙重一問悶悶制
，不但浪費學生博聞與精力，而且產生高-初中課程間一道難以銜接立鴻溝。教育部為補救此種缺陷起見，認為中學制度質有研 究改進之必耍。乃於三十九年公佈「實驗四二制中學辦法
L
並指定省立師範學院附屬中學及省立嘉義女子中學三校擔任實驗工
作。直到民國五十年省教育鹿為執行省辦高中、縣市臨時-初中之政策，此項實驗工作乃告中斷。
四二制中學課程最初是採直徑一貫之方式，以培養優秀青年專作升學準備為主要目標，故可視為前述六年制中學質驗之延
續。前四年課程童在基本訊線，後二年則按學生興趣與才能實行文理分組給予分化敬育，以適應個別需要
o
修畢前四年之學生
，其成績及格者，無須經過入學試驗，均可直升五年紋。唯分組以前(四年級下學期)應于學生右系統之指導。
四二制中學課程於三十九年公佈後，經四十三年及四十八年兩次修訂，茲將四十八年修正之實驗四二削胸中學課程前四年歇
學科目及領過教學時數，列表如下
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四十八年修正實驗四二制中學課程 (十竺1吾三F
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立了宣驗四年制中學課程
上述「四三制中學」之實驗，純為一般準備升學之中學生著恕。唯以我國中學畢業生(包括高中與初中)不能升學者仍佔
多數，教育部乃針對此種實際情形，於四十一年頒佈「質驗四年餓中學辦法大網」並經出教育廳指定省立長林實驗中閏月于、台北 縣立新駐中學、高雄市立女子中學、首要縣立卓蘭中學、及桃園縣立大園中學等五校負責實驗。四年制中學不以升學為主要
1
樣，課程著重於兵有實用價值者，其性質類似英圈之現代中學，除給予學生苦追陶冶外，並兼顧就業之准備。第一、二學年注 童基本訓練，自第三學年起增設分組選修課程，的設職業科目(共分五組)以供學生選修。其課程如下
••
間間民中學課程發展之研究
三七(總三九三)教育研究所集到
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實驗四年制中學課程
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••
一一一四年級分組選修課程共分
••
農藝、質用技術、商業、地方建設、及家事等五組。各校得誠地方需要及學校實際情形酌設三組或二
組以上，以供學生選修一組。
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此一課程之另一特色，為初二下學期設有「教育及職業指導」一科，其用意所在，不外藉以試探學生之個性與介紹各種職
業之特質，以期學生將來所選之職業諜程確能適合其興趣與能力。這種措施，確是我函初中教育方面一項重大之改革，良法美
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。民國四十四年，國民學校適齡兒童之就學率已達百分之九一了一二三。然中等教育量之發
展郊頗感不足，丌學困難，從而發生「惡性補習」之怪現象，校時間兒童身心健康，影響民族前途，至堪憂 慮。教育部有學於此，乃於四十四年九月頒佈並實施「發展初級中學敘育察」，以謀補救。用品年(四十五年)七月叉指定新竹 縣試辦國校畢業生免試升學方笑，旋的著手修訂初級中學試行課程，並於同年九月閻公佈質施。
四十五年九月特別竹區初中試行課程中教學科目及每遇教學持數表 下
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茲列舉此一課程修訂之要點與特色如下
••
L
由於實施免試升學之結束，初中學生品類至為不凳，而其要求亦各不相同。故對於將來學生升學與就業之問題，必須來
也靜並鬧鬧。試行課程中一部份科目與教學將數之留有伸縮餘地，理由部在如此。
1
預備升學之學生，選習科目，以選習與升學有關科白為原則。
已預備就業之學生，至第三學年峙。其外國語三小時，得以職業科目代之，數學亦得減少一小時，改授「應用數學」，其
多出一小時及選習科日三小時，統以選習職業科巨為限;勞作三小時亦與職業科目合併教學。是則，第三學年每週待有九小時 時泊從事職業之學習，比諸歷次公佈之初中課程增加頗多。
ι
悶顧慮的資、設備以及社會傳統之故，雖有質施社會中心或生活中心教育之意，均又不敢還採合科或核心課程，而僅以
公民、歷史、地理、以及理化、博物、生理及衛生之上，仍留「社會研究」與「自然研究」字樣，以一京生活課程必將統整科目 之用背心而已。
五、質驗生活中心教育課程 依據歷次中學課程標準之規定，我國初中教學科日，一向分離孤立，不相連屬，平均幾達十五科之多。唯教育為接體性之
活動，在一初中階段，到什白過於瑣紹，彼此之間缺乏遠繫'復與實際生活隔離，是否相笠，蚵阱值懷問眠。尤以當今世界各先進闖關家 ，無不隨時力求教育改革，以冀教育能適應青年身心發展與社會急劇變選之需要。就美國而言，自本世紀以來，先有「兒童中 心教育」(合法
-ιlnmER
旦開全口自己
2)
之提倡，繼有「精粹主義」(開臣呂立自
-ZB)
教育之興起，至三次犬戰期間，復布
「生活中心教育」(巳
honm
旦旦旦出全口自己。口)運動之展鬧。返戳我國教育，尤其中等教育階段，仍然沿襲以往「學術劉教
育」之傳統觀念，專事霄本知識之灌轍，以致學校教育與社會生活脫節。因此，有議之士，早郎自叮當一一於行政當局對於教育作全 面改萃，均能適應生活之需要。教育部乃於民國四十一年八月指定箭台灣告立台北成功中學成立生活中心致育指導委員會，聘 請專家、學者參加指導，訂定實驗計劃大綱，並於翠年秋季開始實施。
生活中心教育之目標在於打破過去偏重知識傳授之教育方式，而以生活為中心，使管年獲得完整經驗，共備適應及改進生
活之實用知能。間此其課程編制乃根據合科課程、核心課程及生活課程之精神予以擬訂，並以「社會科」為核心，其他各科刻 力或與之配合。茲將該校實驗班教學科臼及時數，列表如下
••
文
學
會
然
動 li'i
勤勞產
備
詮
告笠
詞目
上
6
5
4
5
4
4
2
30
(一)選修科目包抗普通科自及被
業科目。
下
6
F d
4
5
4
4
2
30
(二)初三學生如選職業科
H
可將
6
5
4
5
4
4
2
30
上
性
4
2
3日
生建勞動時間併入教學。
下
6
5
4
5
上
6
F d
4
5
4
4
2
lii244 ;4-33
7dl-24 一
;4-33
不
6
5
是
5
甚
4
2
由此表，可以君出其改革重點在於減少科日之繁瑣，增加科目之潤的聯甜諦，俾學生獲得生活上之完藥經驗。例如
••
把歷史
、地理、公民、童子軍等科合併為「社會」;把博物、生理及街生、理化合併為「自然」:把算紡、代敏、幾何合併為「數學 亡，把音樂、美術、體育合併為「康樂活動」，再加上國文、英文和生產勞動等，總共抵有七科，另設各為三至四小時之普通 及職業科之選修科目。此種實驗工作實為我國中學課程上一項重大之改卒，不但方向正確、計割周詳;且質驗成績亦被優良。 (註十)應可擴大實驗範園，在各地普遍實施。可惜，台北市自五十學年度起試行省辦高中，市辦初中政策，該校只得停招初 中新生，至五十三年此項實驗工作遂告結束。 六、實驗社會中心教育課程
教育不能離開社會而孤立，社會亦必須依賴教育力量以謀發展與進步。故學校應成為領導社會之中心，而社會亦當全力支
閻民中學課程發展之研究
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持學校，以增進教育之教能。基於此一觀點，省教育廳乃於民囡囡十三年指定學校開始從事「社會中心教育」之實驗。其目的 ••
一則運用社會資源以發展學校，一則以學校各種設施供社區人民利用，以期學校教育與社會需要切實配合，進而使學校成為
改進社會之中心。因此，在課程方面，實驗學校得依據部頌中學課程標準予以調整或修訂以適應地方社區之需要。茲舉其較且( 代表性之課程，分述如下
••
L
新竹縣立竹束中學實驗社會中心教育之課程
該校為本省質驗社會中心教育最早學校之一，其課程係依照部頒標準，參酌當地裝、工業之實際需要，予以調整，四十一一
學年度曾進行「四二制課程」之實驗，制後為顧及學生轉學上之方便，遂叉改為「三三制」之質驗課程。前者採用統
λ 戶口一編制，
對於生活教育頗為章說:後者則叉恢復分科教學。唯自三年級開始設置職業選修科目則前後並無三致。
(一)新竹縣立竹束中學實驗社會中心教育「四三」制課程
時
科
前四年教學科自及每週教學時數表
數
數
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tJ1
年
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上 下
上 下
國
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(二)新竹縣立竹案中學實驗社會中心教育「一一三一」制課程
初中部教學科目及每週時數表
日
上 下
上 下
上 下
國 文 7 7 7 7 6 6
英
物
生街理生 2
體 有 2 2 2 2 1 1
線訓民公 1 1 1 1 1 1
練訊產生
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地
理
博
2 2 2
6
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口
y、j
A
歷
數
2
6
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學
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2
2
丑
2
1
l
5
2
2
4
2
l
1
1
。心彰化縣立鹿港中學實驗社會中心教育之課程 該校為迎合晨、漁社區與學生升學或就業之需要，在課程方函，依援部頒標準略子調整，而使各科教學共有彈盤。例如
••
初中升學之間學生分為升高中、升職校與外紡範三組，前二經者增習英語一小時，後者增習「綜合社會」二小時吋;就業與升職校 者增加生產訓練一小時。
5
1
2
2
2
基
5
1
5
2
4
2
4
2
2
5
1
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彩化縣立鹿港中學實驗社會中心教育
初級中學課程調整時間表
自 部 訂 時 數 本 校 詢 整 時
初
數
總時數
科
數
1;~
博
理
生衛理生 2 2 2
三四(總悶。
0)
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~
i且
否A
~
科
三是一 有5 1 1 1 1
228 2
練習 II 產生
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軍
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3 252
初
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2
2
1
初
2
6
2
2
初 初 初
初中教學科目及每、週教學時數表
4
四十八年社會中心學校工作人員暑期研習會擬訂之課程
省教育廳於民國四十八年暑期召集全省一社會中心工作人員，舉
工作之實際經驗，彼此交換意見，並提供積極可行之方案，作為教 ，該研習會之提議
••
課程應顧及青年個別差異，加強指導工作:採
」三 下
上 下
上 下
題
美
公
公
2
車主
歷
文
語
史
學
民
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5
2
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戶 d
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國民中學課程發展之研究
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l
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1
中及三 日至兩遇之研習會，其 各社會中心學校之參考 心課程，以提供統整之
白的在希望與會 。其中關於課程 直接經驗﹒，大量
五(總悶。一)
事家畫藝工
1
2 2
l
2
1
2
還
3 科
還
3 f+
人士就本身 修訂之音心克 利用鄉土教
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六(總四
O
二)
材，以加強學技與社會閑之遠繫;加強就業輔導，以解決青年謀生間題。根按這些一原則，該研習會並擬訂下列課程表
••
(註十
一)。
四
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初八
中年
教社
學會
科 i 料中
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a 及學
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數
文
學
文
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31 I 叫 30
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科學府實
(事家生女)
體
美 銜
樂
育
2
26
2 2
29
2
2 2
1
1
2
32
1
4
l
註
••
初三分就業指導及升學指導二細胞，就業指導質施工藝家事等質用學斜，升學指導可酌列閩、英、數、理等科。
?
育實施綱要」，其中第二條規定
••
「國民教育分二階段，峙的六年為國民小學階段，後三年為國民中學階段
之精神。」第四條規定
••
「圓民中學之課程，除注重文化陶冶之基本科目外，並應加強職業科目及技藝訓練，策原升學及就業
準備之需要。」九年國民歡育飯以九年一貫為主旨，而國民中學之課程復以加強民族精神教育、生活教育及科學教育為重點， 過去之初級中學課程標準'實已不能適應此項教育自標之要求。因此，重訂國民中學課程標導已成為實施九年國民致有之首要 任務。教育部乃於五十六年九月著手修訂國民中小學課程，以資配合。九年國民教育之實施，旨在提高國民知識水準與人力表 質，以奠定國家社會建設與經濟發展之基礎。為配合此項目的，現行中學課程須針對下列目標加以修訂
••
(註十二)
L
國民教育採九年一貫之精神，使國民中學與國民小學之課程密切銜接。
J
國民小學應加強職業興趣陶冶;國民中學應增列職業科目，以配合學生就業準備之需要。
U
畫一口及社會學科應以民族精神、國民生活及實周知識為基礎，並注重力行貸踐，以發括我國文化，使學生成為現代化公
民。
ι
自然學科及職業科白之課程內容，應配合現代教育潮流及劉家經濟建設之需要，以培養手腦並舟，術德兼修之基層建設
人才。
F趴藝能向學科之課程，應適億加強，以培養身心健全之窗民。 “幼稚園、國民小學、國民中學及高級中學等各階級之課程，須密切配合，力求銜接。高級中學課程標準'俟國民中小學
課程標準修訂完成後，另行修訂。
根據上述原則，教育部乃印制盤問卷，廣泛徵詢教有學者及有關機關學校之意見，並經多次開會研討，至五十六年底修訂完
成，整年元月公佈施行。
茲將有關國民中學教學科目及每週教學時數，列表如下
••
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告
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一
註
L
口刃有週會、班會及課外語動每週各一小時，未知入教學持數表-一悶。
。的為適應地方需要，國民中學所授科目中英語、數學及選修科目教學時敦的留彈性，俾有選採仲紡之餘地。 nh
選修科目辦法見另表。
有關選修科目之名稱及每過教學時數，見下表
••
6
2 史
2 理
物
學
理
育
全區之
三拉
jit
介
自
至是
2
2
2
1
l
2
2
2
2
6
1
1
2
2
2
l
1
2
哇 6
l
國民中學第二、一一一學年選修科目每週教學時數表
工
工
算
古巴
學科然自
=于 '1i
'"
"些~
z司 Z
術
類
jJlj
職
菜
選
i主
科
自
其
他
還
f學
科
自
製
2 r 說概培栽物作
珠
培栽物作
工加產農
養飼畜禽
金
電
珠
簿
國製計統
理管食膳
製經飾服
器電巨星家
英
三
H
美
闆
算
國製
子
2
2
么一至三科白，如選習二個科目，其中必須有一個織業科自;如選智三個科目
，其中必須有二個職業科目;或三個科目均為職業科白。但工業組製醬、金主、電子工各科每週均為四至六小時，故選擇其中一科修 習亦可。
qtu
各校開設選修科白得兢地方需要，設備及師資狀況且行酌定。尤應利用當地社會資源，加強教學教果。
f 此次修訂國民中學暫行課程之主旨，阻鷗在於發揮函民教育之功能，貫徹九年一貫之精神，並希望藉此而作為一切教育改革
之起點，因此其修訂之特點與以往有所不同，茲舉述數項如下
••
L
加強生活(道德)教育
••
此次修訂課程，特遵奉總統指示，重說生活倫理教育。在國中方面，將「公民」改為「公民
與道德」斗室凹年能獲得公民常識，實踐固有道德，養成優良品格。教學重點策顧「觀念培育」與「行為實踐」，因此，除課 堂講習之外，並力求與學校訓導實施，學生自治活動以及校外生活指導等方面取得聯繫與配合。務使學生從日常生活中質踐國 民道德，以養成良好之生活習慣。
qL
重視輔導功能
••
指導活動為現代化學校內所必需而佔極重要地位之一種措施，過去少數學校會試辦此種活動，唯僅共質
驗性質，並未曾列入課程之內。此次修訂諜程中，增加「指導活動」每週一小時，可謂極有惹義之一項創舉。此外三一年級另 設「職業簡介
L
一科，每週一小時，顧名思義乃在於將社會上各種主要譏笑之性質向同學生作簡單介紹，俾得初步的了解，以幫
助他們根據其能力與性向，選修適當之職業科目。
向〈心實施職業陶冶
••
此次修訂之國民中學課程，特別注重職業之陶洽，除原有工藝、家事、加強實施，另增「職業筒介」一
科外，並自第一一拯
4年起詞始設置職業選科(包括漠、工、一商、家事等科目多種)。同時規定學生必須選習之基本時數，一方面
可以精正以往學優則仕之觀念，一方面可以根據學生個別差異，予以就業之準俏。
ι
調整科目內容
••
例如，國文一科加授論語淺近部分，俾可奠定學生倫理教育之基礎，以配合文化復興運動;英語一科內
容以實用為主，酌滅教學時數，但在三年級加列選修時間，以配合學生但別需要;歷史與地理二科內容亦力求精筒，取材以增 進民族意識為重點。此外生理及衛生改咱們「健康教育」'捕時物改稱「生物」'理化採用分科教學等，均為此次修訂國民中學→課 程之特色。
國民中學課程發展之研究
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間。(總四
O
六)
綜觀此次闖世民中的學暫行→課程之修訂，頗能仰體總統德窟，針對現行缺矢，力求改進，較之過去初中諜程，顯然已有甚大
的進步。唯其中仍有若干涉及教育琨論乃至行政技術方面值得商榷之問題，謹就管見所及，略加評述
••
L
國民中學若以實施生活教育為重心，則課程內容似應力求生活化。生活為不可分之整體，則各科宜採取一種合科或跤城
(吋
5
且白白門。即
RZE)
課程。因此前述省立台北成功中學生活中心教育實驗之課程，實在可作為此次修訂課程之藍本。但
根護教育部中教育五十六年八月之問卷調查，一般反應仍然以贊成分科教學者居多。(註十一一一)以致原來決定「課程一瀰製應酌 採合科精神，俾易於銜接並提高生活教育教果」之原則，不得不予放棄。因此，此次修訂之國中課程，除數學外，其他各科均 為儕個分立，互不相干之傳統學科課程。教育部採用民主方式，集思廣益，並尊重多數意見，用叫然值得讚鍋。唯以未能根據學 理，破除情函，堅持既定原則，似叉為美中不足而令人不軒然遺憾耳。
么關於職業陶冶科臣之重要性，已勿容置疑。唯一則因各校限於師資、設備之不足，職業科白之教學，勢必難寫其專精;
再則由於傳統升學觀念深入人心，尚未完全機除，因此，如何避免各校對於職業陶冶之實施流於形式化或對於課程擦邊。之規定 發生陽奉陰遠之情事，教育行政當局實應事先嚴加注意。此外，對於準﹒偏就業學生在選習職業科目時，如果未予適當指導，很 可能發生避重就輕之傾向，為使學生精力集中於某一方茁，似可規定學生先在慶、工、商、家事四組中選定一組，然後在各組 中選修有關問學科以期學得一技之長。至於對三年級準備升學之間學生，仍硬性規定「如選習三個科日，其中必須有三個職業科目 ;或一一一個科目均為職業斜，」似也未盡妥遇。最近台北市園中校長會議會建議將此一規定修改為「得選習升學科兩科(部自然 科學與英語)，職業科一科」以適應升學還備之需要。(註十四)此一建議，教育部應可考慮接受。
內鴨山課程標惜~僅係課程之方向與輪廓(明
SHHHOj
苟且阿)，實際影響於學生者，係課程之內容
ii
教材。國民中學暫行課程藤
準自五十七年八月開始賞施，迄至日前為丘，未及兩年，故現在言其得矢，為時尚亭。但就課程→內容言，一仇恨反應多認為國中 敘科書分量過多，無法按時授畢:內容艱深，學生不易瞭解。(註十五)所以然者，一則囡囡中學生素質不齊，一般程度較抖的 低落
••
再則，悶悶用于科專家本位觀念之影響，無形中時間各科水堆小提得太高。今後為使課程內容能充分配合實際需要，閩中教科書
之編輯，實不能任由學科專家一手包辦，而應由各科專家會同教育學者及實際從事教學工作之中學教師組織編輯小組，共同負 責其事。
ι
為使課程發展益臻完美起兒，教育行政當局亟需設置專門機構，經常研究各種課程問題。聯合國亞洲阪城教育組織所出
版「亞洲地區普通中學課程」一書中，部提到
••
缺乏「繼續研究課程問題及從事實驗，以促進課程發展之組織或機構」乃是目
前亞洲各國課程發展之障礙。易言之，目前各國教育行政當局，所作努力僅丘於課程之擬訂(句話的口門芯片古口)而忽略了研究發 展(巳
Z
巳
8
日呂忌。(註十六)教育部為辦理國民中學教育實驗工作，雖曾於五十七年五月成立「國民中學教育實驗研究指
。茲引用李祖壽教授之一苔，做為本節結語
••
「
的好教師。」(註十七)
本章附註
註 註註
7.
主眾學制中主張重說兩語教育者，由於當時管學大原張
AR
悶，認為我國之教育應步白方強國之後瘓，因此，法潮詩人才之培養;而努卯
學制將讀經講經列為首耍，顯然受了張之洞「中學為體、回學為用」之教育思想的影蟹。
一一:第二屆全國教育會聯合大會談決察'裁都秋編
••
歷屆教育會議議決案索爾。
=了﹒民國十一年學校系統改革察七個標準為
:(1)
適應社會之進化，
(2)
發揮平民教育精神，
(3)
謀個性之發展，
(4)
注重問民
經濟力，
(5)
注怠生活教育，
(6)
使教育易於普及，
(7)
多留各地仲縮餘地。
註四
••
林木教授著
••
現代的理想中學課程關切書店民圈五十五年京十一一一。
誰五
••
第一一一次中函教育年鑑正中也當局民國個十六年頁一八六。
註六
••
王巫權:「修訂中學課程標準之意義」教育部修訂中學課程標準參考資料(第閥輯)五十一年一月其
-deto--
二。
註七
••
教育部五十一年七月公佈
••
中學課程標準正中書局頁五三一一一。
註八
••
同註六頁六。
註九
••
兒六年制中學課程標準草案教育部民國二十九年頁一。
在十
••
克省立台北成功中學編
••
十一年來的生活中心教育質驗民關五十二年頁一一一
-ltoti--
三《@
註十
7.
台灣省設育廳編印
••
四十
λ
年度社會中心學校人民暑期研習會報告頁二八
li--
九
o
註十一一
••
教育部五十七年一月公佈
••
國民中學習行課程標進正中書局交三四周[|三四五。
註十三
••
向上頁三五二
11J
一一一五五。
註十四
••
見民國五十九年二月二十八日自立股報社論「閩中升學問題」
o
註十五
••
見「教育部教育考察督導崗報告書」載教育與文化第一一一七九、三八
0
期五十几年七月三十日頁一一
-oo
註十六
••
的仰自角色的。抖。但已用『
mRHF
。。戶們
EEng-ZE
古評。〉盟"訂閱拘吧。
P
切已
-o
門戶口。肉片
FOCZ
開
mn
。同。問古口也
CEHn
。峙。門開且
CEHEDMD
KFEF
〈已凶，
Z
。
N-PE2Egg-
可可口
lH
曲。
因民中學課程發展之研究
四一(總四
O
七)教育研究所集到几
第十三輯
四二(總迎。八)
註十七
••
李極壽教投
••
「國民中小學課程襟舉之改進」載九年凶日的教育研究中國教育學會年列民國五十七年頁九八。
(有闖關敦的初中課程之沿革友會(驗、試行中學課程概況，見第三次中國教育年鐘;林本教授著
••
現代的理想中學課程:設有部修訂中學課程
揉準參考資料第一一輯;五十七年一月敬育部公佈之國民中學暫行課程標準等害。)
闊的組織， 吋叮叮
ω)
或稱功能組織(咐，口出口泣。口已。品
gz
色。自
一，以會(施全民生活教育為目標，所有妥過基本教育的背年均進入同一 吠，放其課程之類別廣泛而富有彈性，教學科目包括文化陶冶、生活知識與職業技能三者，並分必修科目與選修科目荷穩，以 選科的方式來適應個別的需要，充分發揮「試探」與「分化」的功能。後者以歐洲劉家，如英國、法國及西德為代表，此類中 學，目標單純，功能分明，或為從事升學預備，或為注重生活知識，或為培養職業技能，每一學校均賦予個別不同的任務。還 歇洲古典中學傳統上富於選擇性，以質施人才教育為自標，而功能組織趨於專精研究，易於達成此項目標，故多採用特殊型。 歐洲中等學校不但普通教育與職業教育分別實施，的使在同為普通性質的中學之中，亦可能周年限不同或方式五兵，而各自獨 立設置。所以學生於入學之前，必須衡量能力、志趣及家庭狀況，以抉擇其應趨之途徑。
本章擬將世界各主要國家認瓶中等教育
(F
。諾貝
mEE
舍去開《戶口而且
-8)
之課程，劉分為上述兩類，就其實施之概況略
加敘述，並歸納出最近各國初期中等教育發展之一般趨勢，藉供研究設國國民中學課程者之參考。
F 弟一州立即
綜合型課程
j
美國及日本
一、美國初級中學課程實施概況
二十世紀以前的美國中等教育，可遠溯及獨立革命以前的搞民時代，其間二百六十年，得到則分為立一個時期
••
部
(1)
「拉
丁文法學校」
(F
巳
EDSB
居民的岳。己)時期，
(2)
「阿克登米」(〉們自門
HOB
明)時期及
(3)
「公立中學」
(MMZE
戶口
出按計的口宮。戶)時期。最初拉了文法學校課程，純以文化陶冶與升學預備為目的;第二期「阿克登米」除仍作升學預備之外， 並注重社會生活之適應，故其課程的帆之拉了文法學校的範圍廣博而實用;到了公立中學時期，因其設立之臣的在給予小學畢業 生以繼續敬育之機會，並非專為大學實施預備教育，故已成為一般大眾入學之場所，共有平民主義的精神。
自二十世紀初期以來，美國中等教育史更展開新的一頁。蓋美國舊制公立中學修業年限定為四年，與舊制小學(八年)相
銜接成八個刷刷，致使小學教育年限太長，中學教育年限叉嫌太短。因此遂瓶立初級中學制皮，將小學教育年限縮您為六年，而 且(三年初級中學(音旦旦出
EFmnrg
戶)及一三年高級中學(的而且自自信
FmnF
。。日)分作三個階段，以組成六三三制。此一學
國民中學課程發展之研究
囚一一一(總悶。九)教育研究所集到
第十三輯
自由(總四
-0)
制系統於一九一
0
年前後在俄亥俄州首芭哥倫布
(EEgEω)
及加利一福尼亞州的柏克萊市(切
EEE
可)相繼實施。
由於此一新式中學，不僅將學童從四年制中學之傳統的「學術性」
(KFS
血。
5
戶口)課程中解放出來，且能適應學生的需要
與興趣，並以重視性向試探與生活指揮為實施教育之原則。故即在今白，亦仍能博得社會人士之普遍支持，一般認為是改革中 學制度及課程應有的正確方向。(註一)
美國教育設施偏重自由發展，對於中小學課程，各州和各地方的規定，並扣除一定的標準。唯課程乃國家立國精神、民族文
化及社會經濟等共同背景之反映，因此各州或各地方所訂頒的課程綱要雖不盡相同，但仍可歸納其要義市發現其一般的特賀。
美國初中敬育的功能，其畫一點在於全國文化之統整，與乎學生興趣、才能之試探，故其課程可分必修科目與選修科目兩類
。必修課程通常包括英文(出口問民各自白血肉
g
已戶口問)、社會研究(的。
nEmg
血本由)、教學(莒臼岳。皂白許戶口的)、科學(的立
gg
〉
、體育及保健
(-vgω
戶口自戶
(EZS
泣。自
hw
民
8
日 5)
等;還修課程通常列有
••
家政(目。目。開口。口。自戶口自)、工藝(門口音皂白血-
KF
立臼)、一音樂(冥
5
戶口)、美街
(KH2)
等科目。但此等科目也有許多學校列為必修科目。茲將美國中西部一二十九但大型初級
中學對於上述各科要求為必修之百分比，列表如下
••
(註三)
i
J 平/
八七|級科
( 1/ 自
1∞% I 1∞%叫文
;|;
在(一(一
叫阿叫學
61.切 174.3% I “﹒物
--
! 92.4% I 82.0%
LiLil-zi藝
英
九
數
吋中
1
4 京作a
學
69.8% I 樂
74.3% 174 物
叫已 mH 健保及有鰻
¢
均
美 前 LJ 5.2%
又據美國聯邦教育暑雷特
(C.m-4
司已
mFC
與格雷爾
(HW
﹒∞
-DBR)
在一九六三年出版「初級中學」
(4
月 HOEaz
EmFm
鬥言。】)一書中所報告各項調查結果，美國各個單設之初級中學及完全中學內之初中部各年級所設之必修與選修科目分
配之百分比，也顯示出類似的趨勢。李祖壽教授曾就原書防載有闖關統計資料重予整理，結果如下
••
(註一二)
學
完全中學初中部
初
中
學
級
完全中學初中部
初
級
中
學
完全中學初中部
99.9
99.8
99.7 91.哇 91.2
92.0
工
芳在
H
吐 .4
6. 哇
4.1
28.5 32.8
35.2 33.9
99.8
98.0
88.丑
89.0
90.6
政
64.8% 5.2%
83.1
57.1
0.2
2.3
26.0 9.1 6.3
9.3
5ι7 18.6
76.2
93.1
92.2
89.4
91.9
咱
1 .
nu
7.3
2.0
31.2
24.1
99.8 99.7
69.9
61.2 83.7
87.1
51.9
3.6
2.5
9.4
39.4
84.5
55.0
1.8
0.8
10.5
1.6
88.8
哇3.5
1.6
8.5
2.8
從上表可以君出，美國初中階段必修科通常為英文、社會、數學、自然及體育等斜，同時隨年級之增高，必修科逐漸減少
，選修科逐漸加多，至三年級時除英文一科外，數學、體育、社會、自然等科定為必修之百分比較前顯著降低。
英
(二)美國初中各年級所設各種選修領域之百分比
••
數
vru
一飯或一­
4/4
校
JIO
名著一
級
J
類
JI
串
別/一一
主川
文
初
級- AHl
國民中學課程發展之研究
社 會
學
自 然 2.8
有體生男
有體1'.女 2.9
3.4
1.4
82.9
39.哇
1.5
1.4
街
語言
言是
jf.
商
農
國
生
§'Ii
H日
1.7
0.3
10.1
7.1
I 32.4
育教業職
生→、 J
一 jJ ~!IJ
2. 哇
17.3
苦 樂
樂音成街美
其
事家或藝工
他
3.8
8.9
0.8
四五(總囚一
-v教育研究所接列
第十三韓
1.3 5.1 2.0 35.3 13.6
戶 d
6.3 4.9 5.8 7.6 8.2 科會社 F d 5
5.9 是 .4 5.6 7.2 8.0
3.8 2.0 是 .6 4.1 9.7
語國外
6.哇 19.6 9.6 6是 .5 54.8
家 司主 5
戶 d
四六(總四三一)
3.5
5.4
3.0
8.1
29.5
8.8
8.1
數持計總 3 日
0.1
|完初
l 久
;且L
中
i 學
|初 lz
完全巾學初中部一
根據上表，可知美國初中階段選修科目頗多，至第三鬧鬧
7 年尤為顯著，其中百分比較高者為
••
外關語、音樂、美街、工藝、
家事、一商業、農業等到村。
美國初中課程通常由各州教育廳(的
SZ
口名目
250
旦旦可各戶戶口
HD
旦旦旦
-8)
說定科目或發佈各科的內容指引，至於各
科每週教學時數，則由各校自行決定。茲舉加州里大摩尼加(的自己自竄。口戶口自)地恆的林肯初中
(HLEno-DHC
旦旦
EZFmnp
。。戶)為例，將該校每週上課時數分配情形，列表如下:(註四)
,=-.'"
y口
全
中
學
初
中
學部
0.0
0.2
2.5 2.5
6.6
0.7
3.4
31.0
46.2
5.4
21.1
2.3 O.是 3.7 1.5
四七(總凶一一一一)
33.5
9.8
13.6
0.6
0.0
0.2
0.2
5.2
93.6
69.9
6.8
66.3
*zq
中
8.6
5.4
9.5
60.0
13是 6
62.9
L
以初級中學的一三年為一階段，作一結束，而為一種「普通教育計劃」(。
gR
已開全口自立
8
日之是旦旦)。
。于初中→課程必裝是十二至十五歲學生所易於撩解者，不可大特殊化或專門化。 孔教育計劃應旦(看，目主性，而非為高級中學的模型化。 ι
應重視輔導與諮商工作，此種工作且須全聽教師負責。
5
不拘泥於傳統的學街性活動，而應從今一種學生的共同一輪祉之鼓點編製課程。
根據上述原則，如就美圈初中課程之貧施現況而言特色與趨勢，尚可舉述者，約有下列數端
••
1
美國中學採用綜合型課程，已如前述。除了英文、社會研究、教學、普通科學、體育等共同必修學科以外，開設許多選
修科白，學生得依自己的能力興興趣自由選習。如再深入探討其課程之類別，
4 人體可依學校規模的犬小，而有不分科組(只設
必修與選修)之間早一課程(叩門口問
-ohE
口
2
月 C5)
與夫規模中學分為升學粗，職業組與普通組等之夜那一課程(崑丘
tzonET
FE-c5)
兩種。以往初中前兩年多探用單一課程，至第三年則採用複教課程，以適瞧實際需要。但現在有一種趨勢，即初中
階段，已不再分科組，而將分化教育延緩至高中階段實施。(詮六)
。心美國函中等教育發達，各州均已逐漸延長義務教育年限至高中間阻段。所以大部份青年均有就讀高中的機會(初中升高中
之百分比，接一九六三年統計為九五﹒二%)。故初中階段之課程，側重共同文化陶冶之質施與學生能力和性向的試探
0
至於
職業教育，僅注意培養職業與趣，而不在於從事職業技能之訓練。一九五八年「函防教育法集」
(2
丘吉口巴巴
oh
呂盟問全們自
j
zg
一〉口計)透過後，對於自然科學、數學及外國語之課程有逐漸加強之趨勢。 3
為使學生能獲得完整的學習經驗，美飼初中課程組織，趨向於統整
(ZHO
閏月已古巴)。例如合科(問
5
且)廣域(∞呂立
!EOE
臼〕核心(朽。
2)
活動(〉丘克拉〕平等課程類型皆為此種趨勢之表現。此外，關於課程內容，並不完全依賴教科書，而是
著這於生活經驗，不論是以社會生活為中心，或以兒童生活為中心，其最後目的，均在於增進學生適應生活環境的能力，以培 養民主社會的優秀公民。
AU
為了培養封公民資格，促進學生整個人格的發展，美國中學課程的另一特色，就是注重「聯謀活動」(約。
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••
(1)
每學年分二學期，普通數學與博物各修一學期。
(2)
理化與地理各修一學期。
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四八(總四一回)
kp
丘吉詐
2)
，所謂「聯謀活動」就是課外活動，現在把課肉和課外活動密切配合起來，所以五名為「聯謀活動」
o
根據雷特與
格雷爾一九六
0
年的調查統計，美關初中階段之聯謀活動，以學生會、社團組織、體育活動、雌京臨陣、合唱、交誼活動等較為普
遍。同時隨年級的增高，聯謀活動之種類布逐漸增加的趨勢。(註七) 一一、日本中學校課程實施概況
••
日本現行學制，係於戰後根援美國教育使衛國(斗穹戶的﹒出
ES
泣。且呈古巴。口阱。甘冒出)之建議而建立的。此一使節
圈於一九凹六年三月抵日，經為持一日之考察，在其報告書中曾建議日本政府對其教育制度與課程加以改卒，並質施男女同學 、兔螢的、修業年限九年之義務敬宵。然而對於日本教育制度之改革，根披上述建議，而作且(鍾的審議者，卻為一九四六年八 月在其內閣所設置的「教育刷新委員會」。由於該委員會之審議結果，提出具體意見，終於在一九四七年三月三十一日日政府 公佈「教育基本法」'規定義務教育九年(第四條)，同時公佈「學校教育法」'規定小學校六年及中學校一一一年為義務就學年 限(三十一了一二十九條)，中學校遂正式納入義務教育的範疇。
新同于制制於同年四月一日起付諸實施。中學校既經納入義務教育能圈，其教育內容自然也要加以改革。新制中學校已經不是
僅為志阪升學者質施預備教育的學校，它必研胡同時實施生活教育。故「學校教育法」規定
••
「中學校在小學教育的墓機上，適
應學童身心之發展，實施中等普通教育」。(三十五條)其教育目標均為(一二十六條〉
••
L充份達成小學校教育目標，培養國家及社會的成員所必備的資質。 OL
授予社會所需要的職業之基本知識與技能，養成重視勞動的態度及適應個性選擇其將來進路之能力。
1
促進校→內外之社會活動，利導其感情之發展，養成公正的判新力。
關於中學校的課程，根挨一九四七年五日所公佈「學校教育法施行規則」之規定為
••
「必修學科以國謗、社會、數學、連
科、音樂、圖畫、工作、聽育及職業為準，選修學科以外國語、習字、職業及自由研究為進益。」(第五十四條)至於每週教學 時間之分配以及有關教學科目之具體事項，則依照「學習指導要領之基準」。(第二十五條、五十五條)一九四七年公佈之課 程基準，歷經多次修正與改進。現行日本「中學校學齋指導要領」(即我國之課程標準)是一九五八年(昭和三十三年)十月 修正公你的，茲將其教學科目及時數，列表如下
••
日本中學校現行教學科目及各學年教學時數表(轉錄自日本教育年鐘一九六四年度)。
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根按現行日本中學校課程基準，其所顯示的特色，約有下列幾點
••
(註八)
L重視道德教育
••
在課程中特設道德的教學時閥，實施有計劃有系統之道德教育。然則在各教科，尤其是在社會科中之道
德教育究態如何改造，其盟(「道德時間」應如何謀求聯絡，必須重加討論，以期全面促進道德教育，而獲致最大之效果。
OL
加強科學技術教育
••
例如增加數學及理料之教學時數，並充實其內容，同時新設「技街、家庭料」以培養學生處海近代
技術之能力與態度。尤其理科方面，向來內容過多，故嚴加精選，務期對於墓木事項，能作徹底學習，一冉將重點置諸實驗與觀 察指導之上，以提高學生之間學習興趣，並注意於學生科學能力與態度之培養。
。 ι
實施學生性向之試探與進路之指導
••
中學校是在義務教育之最後階段，應表現其特有的試探功能，故於「選修教科」之
教學時數，亦增加其伸縮餘地。此外，取消原有「職業家庭科
L
而改設農、主、筒、水瓷、家庭、數學、音樂、美術等科且，
波有加強職業指導與升學指導之作用。
ι
中小學校之課程，維持義務教育之一貫性
••
剖避免中小學教育內容之重復或脫節，力求九年義務設育課程之貫通銜接，
密切連繫。
國民中學課程發展之研究
四九(總倒一五)教育研究所集到
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五。(總凶一六)
只心叩開一邪教育課程之最低基準
••
其用意所在，一則酌留各地各校伸縮之餘地，一則賴以給持全國義務教育之永進
io
現行中學校課程實施已屆十年，由於近幾年來日本經濟高度成長，與社會急速變化，為了適應質際需要，文部省乃決定重
加檢討與修訂。詞本中央教育審議會，應文部省之請，於一九六五年著手研討修訂中學課程事宜。該會以國立教育研究所所長 平塚袋德為主庸，動員專家學者兩百多位，召閱大小會議六百多次，經為期三年之審慎研究，於一九六八年向文部省提也報告 ，文部有又根據該項報告之意見，由省內專家有貨時半載，擬訂新課程標準'於去年(一九六九年)一一一月公仿，預定於一九七 二年入土面實施。
此次課程，係根據下述七項原則予以修訂(註九)
••
L
課程之編繁，力謀且(有詢和與統一性，以促進學生人格之健全發展。
么建立小學校與中學校之崗一貴的認係'並注意中學校與高等學校之闊的聯帥部
o
i
精選基本教材並加強教學，以減輕學生課業負擔。
是建立各個學科之閱(尤其道德教育與其他科臣之間)更密切的關係
0
5
充分體認教育之實施，須依據每一學生之能力與性向。
6
鼓勵學生參加各種活動，並給予適當的指導。
1
各種學科及道德教育之教學時設，僅規定每學年之探進數，允許各校根據其實際需要，酌
7γ
增紋。
茲將一新訂中學校課程標准'，各學科學年間教學時歇，列表如下:(註十)
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綜合以上七項中學校課程改革之基本方針，參酌其實際修訂之要點，可以看出新課程標準共有下列三犬特色
••
L
貸施健全的公民教育
••
現在中學校社會科之內容，係由
(1)
地理
(2)
歷史
(3)
政治、經濟、社會等三大部分所組成。而
此次修訂則將「政治、經濟、社會」部分改稱為「公民」，此為戰後中學課程中出現「公民」之第一次。其用意乃在強調公民 職責之重要性，希望在義務教育階段中，培養學生對於自由與義務關係之認識﹒一副其教學之重點三特別注意「法律典秩序之遵 一守」
o
觀乎近年來日本學潮紛爭之嚴重程度，而謂此一措施之共有時代背景者，實無叮否認也。
OL
精簡教材內容，減輕學生負拉
••
在新標進第一章總則中，一再強調此次修訂課程之基本方針，在於精簡教材，減輕學生
負扭，使學生從「填鴨式教育」中獲得解放。如敝除教學、理科中不必耍的教材內容，減少英語科的單字句型等等，均為針對 現貫需要而作的改進。此外，迷路增各科教學時數，以期學生「徹底理解、熟練」精選之教材。
3
重視學生之能力與性向的適應
••
此次課程修訂之另一特色乃為適性教育之徹底質施。根據新的裁定，對於學業進步遲緩
的學生，得省略部份艱深之內容，並予以適當的指導;對於成績特優者，，既可增援補充教材，亦可提前學習次三學年之課程。 此外，並得以英、毅、理三科為中心，實施能力分組教學。此種遍性教育措施，用意至苔，唯如何分組的技衛問題
9
則有待研
討之處頗多，(我國國民中學編班問題，目前亦仍在安驗研討中)。不論如何，中學課程趨向此一方向發展，總是一種進步的 表現。
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特球史課程!!美國、法國及面建
英、法、德三師幽學制，在中等教育(包括前期)階段，為適應其目標、功能之分化，故學校類型至為繁雜，與我國目前共
有多目標性的國民中學頗不相似，其謀程亦因而缺乏較大的參考價值。(註十一)唯近年來歐洲各國中等教育改革之特徵，除 了加速實施全民中等教育之外，造顯現出
••
延長共同教育年限、延扭耽誤程分化的時期、採用綜合中學制度、以及注重…學生性向
能力觀察與輔導等趨向，值得加以注意與重視。因此，本節仍擬不障其煩，就前期中等教育階段，將芙、法、德=一問問課程之貨 施概況，分別加以敘述，並略述其在學制與課程方面之種種改革措施，以供參考。 一、英國前期中等教育課程實施概況
••
英翅的民族性，索極保守，而其教育事業一向文是由地方自主。因此，其學校制度悉在容喬納新的方式中求改逛，在現貨
國民中學課程發展之研究
五一(總四一七叫教育研究所集河
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五二(總四一八)
環境中求適應。目前英國的中學教育制度，頗為複隸，除了神名的「三分翩翩」
(EZ
丘吉的革開話)部指文法、技藝、現代
尼阿拉們將門話廿一刁學」，也有以公款維持
51
立學校，有延續了五六百年歷史的寄宿學院，也有第二次大戰後
英國中等學校的類別既然很多，故其設立的性質和功能也各有差別。但其教育目標均有一共同點，部重視普通教育和品格
陶冶。至於各類學校的課程，教育部(一九六四年起改稱為「教育科學部」己名也立目。旦旦開全
g 丘口
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並不規定
課程標準或頒仿任何教材綱要，除了宗教一科為法定應援科目外，每個學校的校長和教師，通常都可以自由決定各該校的課煜 閥的
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峙的一封卜特拉們時間但詩詞←臨時沛，其是蓋不相同。下面草草中等教育階段'舉
(一)文法中學
••
英國教育部一九四七甘心內叫了中學教育」
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英函文法中學係以升學準備為主要目標，其課程頗妥大學入學條件以及「普通教育證書」
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皂白白旦出
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門戶口
們戶泣。口)考試的影響。因此，科目中較重視古典語文、現代語文以及教學、理化等學街性科日，乃勢所必然，勿庸蹉疑。
(二)技藝中學
••
英國技藝中學並不以專援技衛科目或某種職業技能訓練為目標。其主要目的在適應偏於「實用性向」(甘心已戶口已名
HZZ
血。
)的學生，為將來就業或升學奠定廣博而切實的基礎。
技藝中學第一、三年課程和文法中學課程大致相同。通常從第三年起，除基本科目如:英文、數學、外國文、歷史、地理
、理化、體育、宗教和音樂等均為共同修習課程外，學生各依性，約和能力而分組。如瓦一福特技藝中學(苟且峙。三吋
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目前
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己)分為五組，剖
••
科學、工程、社會服務、高業及藝術。牛津錢的成註學校
((UFO
口。可的
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己)划分為
••
技術、
美術或手頭臣、一版業三組。
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誼十五)
(三)現代中學﹒. 現代中學之教育自標，依一九四四年法案之要求，乃在使學生獲得「道德、精神、知識或體格四方面的發展。」易言之，
「現代中學的目的，在供應一種良好而圓滿的中等教育
(KF
間。旦旦
-EE
耳目
ngea
旦去阻泣。口)，不以傳統的學校科甘為
中心，而應以學生興趣為出發點。
L(
註十六)因為現代中學百分之九十五以上的學生，在畢業後就要到社會上謀生。故其課
程非常重視學生個別興趣與社會實際環境的適應。就一般而言，現代中學普通科目除不設古典語文及外國文外，大陸與文法中 學前四年課程沒有多大差異。唯各科教材與教法，則側愛「實際」、「興趣」與「活動」一一一個原則，如採用合科編製、多利用 視聽教兵、舉辦參攔阻活動等，以增進教學效果。茲以諾丁翰郡
(Z
旦旦口問
FmgmE2)
的拉文斯達爾現代中學(閃電
mgezpi
g
且必是宮。血。門口的岳。。-)為例，將該校課程及每週教學時間，列表如下
••
(註十七)
國民中學課程發展之研究
五三(總囚一九)教育研究所集列
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43 男立
由此一課程衰，可以看出該校頗為重說工藝(木工、金工)，此外男生增加製園、園藝，女生增加給初，亦為其特色
c
(四)綜合中學﹒. 現代中學之價值，未獲英函社會人士之普遍重現與支持，已成為英國中等教育重要問題之一。尤以「十一足歲數試」(
口+開
gs
戶口"泣。口)，為分發學生的標準
9
早已引起頗多批評。因為學生一旦進入現代中學(難中途可以轉學，事實上機會很
少)幾乎剝奪了他們升進大學的機會。而且，兒童心智發展遠遠不一，十一足歲質在不是足以發現兒童性向與能力的適當年齡 ，此時就決定其一生的趨向與未來的發展，實屬過亭。因此，英國主黨於一九六四年取得政權後，潮
2 年即宣佈
••
「取消十一足
歲甄試與停刊止中等教育的隔離主義，乃是政府的既定政策。」(註十八)各地政府遂根據此一政策，紛紛提出中等學校改組討 割。並積極實驗綜合中學之學校制皮與課程。其中以十一至十八歲的一貫綜合中學型態及高了初中兩級綜合中學裂態，是為發 行。
第四學年
6
4
2
2
2
2
2
6
2
3
2
35
第三學年
6
哇
2
2
2
2
2
6
2
2
3
2
35
鞠於綜合中學課程，以林山學校(明。旦旦出口
zrgcH)
為侃，該校所右學生第一、三年均修普通課程(與現代中學大
致相同)。能力優異學生可加修一發外盟語。
4 日第三年起除繼續普通課程外，依各別能力而有所差異(如放棄外國話，或加修
外國一直間)，至第二年末，經、過學校和家庭與學生問協一商一決定學生最適宜修習的科白後，分別編入以下七組
!i
科學、文藝、專
科工程、專科一商業、一般工程、一般一商業和建築技藝等。以上科學、文藝兩組課程和文法學校課程相似。其餘工程和一商業等組 課程，繼續修至第五年末也可以參加「普通教育證養」考試。(註十九)
綜合中學在發展過程中，雖然面臨保守勢力的重重阻撓，但一般認為前途仍甚樂觀。因綜合中學之主要功能，部在於閃一
學校內，提供不同的課程以適應不同年齡、能力與性向的學生之需要。所以唯有普遍採行綜合中學制眩，教育機會均等的原則 與全民中學教育的理想，始能實現。 -7
法國前期中等教育課程實施概況
••
戰部法國的學制係雙軌制的代表，其中等教育，在傳統上專以訓敵「精英」(巴拉
0)
即實施人才教育為臣的。第二次大
?戰後，由於社會的進步與民主思潮的激遂，因此，在教育方面也不得不作徹底的改平。布名的郎之高(可自己
FS
問問〈戶口)教育
改革方案，乃於一九四七年七月正式公佈。此一方案之要點為
(1)
所有兒童與青年
9
不論貧霞、社會地位、種族如何，其受教
育之機會一律平等
;(2)
注意學生個性試探，以達到人表其才之教育口的
;(3)
延長義務教育年限士
-hill
十八歲)，在義務
設育階段內廢除升學考試，並以學生性向與才能來決定升學的途徑。
此一方案雖經閱會通過，但因戰後因家財政困難，未能全部付諸質施。這一九五九年一月戴高終總統頒佈毅育改革法令後
，郎之寓方案的教育理想乃獲得進一步的實現。該法令規定之要點有三
••
(1)
逐年延長義務教育到十六歲(由原來八年延長為
十年)。
(2)
劃定中等教育前一一年為「觀察指導期」(的咱們戶。恥、忌器門〈創立。口。冉冉
ZEEEE
口)鑫最設霞共同課程，仔細觀
察每個學生之性肉，以為指導其分化之依據。
(3)
重新規剖中等教育，統一命名
c
經過重整後的法悶中等教育分為迎個系統
••
么是中學(們咱們點。或直譯「里委」)|貫施長期站起教育。 。 ι
技術中間倍(戶〕
hn
合
ZhF
旨品已。或譯「技術里寮」〉||i貨拖長期職業教育。
3
普通教育學校(約旦試問
oqg
巴拉
EBE
鬥峙。口倚門已或譯「普通恥私有考川來治」〉||質施…短期普通教育。
ι
技術教育學校(約旦本
moqgE
品
EEOEZny
巴金。或譯(「技術教有考來治」)!!笈施短期職業教育。
一九六三年八月三日法因教育部長傅樹(約穹缸片古口可
EnFO
門)頒令自翠年四月起將「制制祭指等划」延長為悶年，並下令
普設一種新制-初級中學(郭中等教育學校
ho--
恥 moqgmo
品
EBgz2
。口已
2
日或誇「中等教育考萊治)，的內同時容納各類中等
學校前四年之課程，以加強性向之觀察與輔導。這種學校的學生結業後，有三條升早途徑，或進普通中學導向高等致有;或入 技衡中學，準備各級技術人員資格考試;或升「中等教育後段閑坐一校」(約旦試問。兮的。
2
口《戶口可口
-0)(
郎改制後短期普還或職
業學程)，準偏就業及應付職業?過能說書考試。(註二十)
至於法國中等學校前四年「部觀察指導期)之課程，可分為兩楷段說明
••
國民中學課程發展之研究
五五(總也一一一)教育研究所集到
第十三韓
五六(總四二三)
(一)第一二一學年課程
••
法國中等學校，第一學年最初三個月(第一學期)，全部學生都接受共同課程之教育。其課程包括:法文、說代外國文、
公民、教學、觀察科學、科學實驗、圖畫、音樂、工作、健育等。從第一學年第二學期起分為古典科與現代科爾組，古典科加 修拉丁文，免修科學實驗;現代科增加現代外國文(英文)時數，其他科目不變。茲將前兩年各科教學時致，列表如下
••
至期學二第年學一第
年學二第
法國中等學校第一、二學年教學科目及每週上課時數表
年學一第
JlJj學一第
法 文 7(5+2) 丑(3+ 1) 6(甚 +2)
拉
丁
文 5(4+1)
文國外代現 4(3+1) 3(2+1) 5(4+1)
理地、史歷
f弋(
4二、 民
華文 學 3(2+1) 3(2+1)
l 去(主+1) 學科祭觀
註
••
L
括弧內前一數字表示全程合上持數，後一數字則為分組教學吋數。
qh
公民科為一小時，但隔遇上課。
科;但 4 吉 科{~現
2~
告
3(2+1)
1音(主+1)
驗質學科
關
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2去
主
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育
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24吉
2
24t
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1(0+1)
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2哇主
(二)第三、四間半年課程
••
普通中學、普通教育學校及中等教育學校，第三、四年的-課程分為三組
••
的
••
古典
A
科、古典
B
科及現代料。古典
A
斜，
重視拉丁文和希臘文，現代外國文則只有一科
••
古典
B
科，必修拉丁文一科，現代外函文二科;現代科，必修現代外國文三抖
。以上三科之區別，只是在於古典語文與現代外函文之重點不同而已。茲將第三、凹年教學恃歇，列表如下
••
第 學 年 第 學 年
具古 具古 具古
四
具古
手]-A 科fB
A 科
菲菲 B
3告 3告
3主
3
2主
告
3
1 主
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3 3
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告
1
冒
i
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25 主
3
3
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3
H
2
25 去
3
3
3
3
1 告
2
25告
3
3
3
2
3
3
3
1
2
至於技術中學第三、四年之課程與說代科差不多，唯側重於數學、理化、博物與工業技術等科目之教學。 綜合上述，茲將法國中等學校之發類與課程之類型關一不如下:(註二十一)
國民中學課程發展之研究
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接妥共同教育，'須向家長提出第一次建議， 之依據。但家長可以不必完全接妥該會之建議。指導委員會於第二學年及第四學年終了待，而八付 及家長提也勸告或建議。隊則上家長必讀聽從其勸告，進入其所選的組別。但如認為與白己志頗不符峙，可參加「凹凸
J 力鑑別考
試」三間後改入其他紅別。
從上述徑種措施，可以知道法凰山例如中學教育，雖然組別分明，課程不一，但因有完善的觀該與指導制度，足以隨時幫助
學生轉換組別，故每一學生均能在不同課程類型中按妥最能適應挺能力與性向的教育。總之，法織此一「觀察指導期」制度， 於研究各函斗例如中等教育課程時，實在具有極重要的參考價值。 三、德國前期中等教育課程實施梭況
ee
你國之中等教育剝皮，因承襲其涼遠流長的歷史傳統，故其學校之類別與性質，向來顏形紛歧與肘喻的隸。歐戰部德國的學制
是雙軌制，平民和貴族及資產階級所受的教育並不相同。直至歐戰之後，依據一九一九年設瑪憲法第一四六條之規定:潑除中 學預備玖，設立義務的及全民的美礎學校
(CZEω
各丘。)。女悶兒童，年昂的學齡，必須進入基礎學校，修業問年。因而在此
極煌的一段期限內
9
階級闊的界限，始告治除。
無論是過去按現在，德國的學制都是採用一種以「函氏的字校」(〈。口
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∞)為主幹的「分校制度」(白色己已出問
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皂白
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。(註二十一二)爾民學校前四年稱為「基礎學校」
9
安施共同的基本教育。在基礎學校修業期滿之兒童，約有七
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進入
國民學校高級部，其低二五方經過頭選考試後，分別升入中間學校(約七
wm)
及高級中學(約十八方)。
四日山學校高級部佼於基泌的學校之上，修業年限問年或五年，其本身陪你屬初等教育的範窟，但就
mT
制地位而言，均相當於我
劉小學高年級距(閱日內中學階段。其課程在繼綴基鍵問世
J 校的一般陶冶
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己
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，是一種特殊性質的學校
9
年取多為六年(有些一邦則
採四年制或三年制)。其教育目標注草「正確海解能力」及「質際工作興趣」之培養，課程方面軍質際知能之訓練，教學方法 則與日常生活經驗熱切配合。
至於高級中叩門
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的可口皂白
ECB)
，從其年限而且=口，有九年制與七年制兩種類型;從其課程上來右，有注重古典語文的高級
中學、
u一沉重現代詩文的高級中學及注重數理的高級巾學。此等中學均為竄於「學術性」之教育機構，係以基礎學校畢業生巾，
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(一)西德國民學校(第七至第九學年)教學科目及每、週上課時數表
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心心的觀上述:一種學校(第七至第九學年)之課程，時述其特點如下
••
1
園是學校高級部，是義務教育之最後階段，以導向職業發展為目標。(學生畢業後，如未進職業專科學校者，須接妥部
份時悟之職業補習教育至十八足錢為血。)因此，其課程偏重於職業預備，尤以最後一年，簡化共同科目，加強職業訓練為其 特已。
2
中局(賀科)的學校，除共同的普、通課程之外，尚有一、二種外國語文'，茲重視實際方面(如工作、園藝、糙，劫、家事、
遠記等)的課程，以便於學生畢業後在經濟、工、一商等貧業部門工作。
正高級中學課程，雖因學校類別(古典語文、琨代語文、數理)之不向，而重點五有差異，但實施同于街性之大學預備教育
，則並無二致。
依現行西德學翩翩，學生於四年制起礎學校修業期滿後，的行分途轉入各種類型之中等學校。其時年在十歲左右，就兒童身
心之發展與社會之需求而昔日，此種分化實嫌過平。偉在中問學校與高級中學方面，他們為欲維持其教育水淺，仍堅持此一措施
邦設置了六年制的基礎學校，學生到了十二歲時，才分別進入各類的中等學校緯業。至於其他各邦對於此一問題，並未求得適 當的解決方法。沾自一九五九年德國教育制度委員會與一九六
0
年西德教師組織之學制改革方笑，均建議在四年基礎學校之上，
模仿法國「觀察指導期
L9
設置三年間之「促進或輔導學級」(可早已旦旦旦
0)
，作為實施遍性指導，及解決過早分化之途徑
。一九六四年十月各邦教育部長常設會議，根據此項建議通過「有關統一一學校制度的各邦協定」(通稱漢堡協定)。其中第四 條規定「所有兒童共同之第五及第六年級，可稱為促進階段或觀察街段(由
ggnFZ
品
gzh0)
。」(註廿五)此項規定在德
關學校制度史上共有劃時代的意義，觀於世界大勢所趨，其將見諸實施，為期當不在遠也。
叫第三立即
各國前期中等教育學制
hAN
課程之一般趨勢
自第二次大戰以後，世界各國對於教育的改革不遺餘力，美、英、法等先進關家酒不拉立一口，就是戰敗的日本和西德，也均
能以最大的決心從事學校制度與課程之改進。綜觀各國教育改革之理想，一言以蔽之，不外謀求教育機會均等之實現。所謂教 育機會均等，必須具備兩個條件:第一
••
人人兵有平等的機會，接受最基本的教育;其次
••
人人具有平等的機會，接妥最能適
應個性發展的教育。基於此一觀點，聯教組織
((dHA
切的
CC
〉於一九六二年發行的「中等教育之世界趨勢
L(
詞。『星斗門。口管
玄的
RS
念品出【戶口
2
泣。口)一書中，曾歸納出各國中等學校課程所奉行不澈的兩個涼則，即
••
ω
充分發展每個青年在民主社
會中人人所必須具備的普、通知識
(EBBSHOR
巴拉皂，
ω
輔導每個青年發展其天賦之所長，達到人盡其才
(2E20}
阿拉
門口-古巴血。諾言甘
SSH)
的目的。
(4
註二十六)質言之，前者為共同教育，後者為分化教育，而前期中等教育正介於此兩者(
共同教育與分化教育)之間的過渡時期。此一階段的學制與課程應如何妥善安排，質在是最為重要，最為困難，也是最令人關 心的問題。
茲綜合前述世界各主要竄家課程實施之概況，參酌最近有關各國教育改革之種種措施，誰就前期中等教育階段，歸納其學
T
餓與課程發展之重要趨勢，分述如下: 一、前期中等教育義務化的趨勢
從各國教育制度的比較研究中，可以發現第三次大戰後的世界教育趨勢，以延長義務教育年限最為顯著。這種趨勢，一則
由於戰後各國社會與經濟的高度發展，要求提高國民教育水準;一則基於上述教育機會均等之理想，需要盡暈延長共同教育的 期限，俾個人的能力獲得最大的發展。戰後各國義務教育年限，英國自九年改為十年，又延長而至十一年;法國由八年改為十
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六四(總問一
--0)
年;西德由八年延至九年;日本由六年延至九年:俄國亦計部曲目前八年延長為十年;至於美國義務教育年限各州不同，但在 實質上，大致已將高中階段包攝其中，達到了「全民中等教育
L(
的
Eg
全是開全
EEghRKC
己的目標。其他關家己延長
義務教育年限或正計刮到延長義務教育年限者，為數甚多。目前趨勢，世界各先進因家均已將前期中等教育階段劉剛入義務教育範 圈。我國自五十七學年度起，實施九年國民教育，將初中階段納入國民教育能圈，改稱「商民中恩芒，自是迎合此一世界潮流 所採取的明智措施。惟觀乎晚近世界各主要國家義務教育就學比率，均已達到百分之九十九以上。(註二十七)而我簡因政府 財力所限，雖有九年悶悶悶教育之名，而安際上，闊民中學並末實施強迫入學，故仍停留於「志敏升學」之階段。據台灣省教育 廳統計，五十八學年度台灣省圈中就學率尚不及百分之七十五，(註廿八)就普及程度言，較之先進各國尚感不逮甚遠!因此 ，設法提高就學率，以逐漸達成「園中教育全民化」之理想，仍為今後我國教育常局，應行努力之目標。 一一、前期中等教育單軌化的趨勢
現代各國學制發展的→般趨勢，係出雙軌制朝向單軌制進展。初等教育為共同致育階段，各國早已採用單軌學制，理由事
實至為顯然，勿庸贅述。目前歐洲各國趨勢，此種「統一學校」運動(德稱自
DFOHERE-o
法稱開口。古巴巴甘
8)
已逐漸向上延
伸，多半將前期中等教育階段的各類學校或予以統合鼎鼎併，或使之互相溝通，組成一種新的教育體制
(HAO
司開全
S
泣。目也可
l
EmEB)
。因培林教授對此一運動的惹義，曾有精闊的分析，他說: 「統一運動的自樣在促進各級各式學校內在精神與外在形式之一致與協調，成為統一的整體
•.
ji--'
一方面從外在
制度的修正，使各級教育成為延續一貴的學程，在統一的基礎下，求分途的發展;同時加強各類型學校闊的有機聯繫，增 進轉學便利，調整課程教法，使各人均能獲得最適性的教育，切實妥到教育的投益。另一方面，叉從內在教育目標，培養 共同的教育理想，孕育民族精神與道德情感，藉著增進瞭解的普通教育，使職業分工的社會更能融洽和諧地生活。」(註 廿九〉 歷來支持統一學校者→認為維持社會團結與閻家統一，非靠統一學制不為功;反對者部深信分化的學制為英才教育最有殼的
途徑。戰後由於民主思潮的勃起，前期中等教育的統一運動，遂形成一股不可過正的勢力。英國政府已於一九六五年確定改革 學絨的方針，即小學畢業後的兒童，至少在同一類型的綜合中學
(EB
句話
FOE
丘吉的各
8
日)繼續就學三至四年。法國也有同
樣的趨勢，法國政府已決定將來要使小學畢業生一律進入四年鉤的「中等教育學校」(約旦示間。竺
E
自眩目。宮。已語口。旦旦
2
)妥教育。德國戰後布勒門、密柏林與漢堡三倍城邦已經採用統一學校制度。最近各項學制改革之建議，亦均主張在基礎學校 之上，設置兩年的「促進或觀察階段」，以解決過早分化的防窟。此外，如蘇俄的八年制學校(〈
gE]
旦造即可
ωmFE
訂)，
瑞典的九年制綜合學校(開口
FogmE-m
一九五七年改稱為
CEEmEE)
，尤為學制單軌化的共體表琨。
電色
國民中學」'誠屬明智之舉。學校制度單軌化的趨勢，一則由於順應教育民主化的湖流，一 學校類別之分化，不但可以加強民族與社會的統整教育，並且可以普遍試探學生之能力與性向，以廣泛發掘人才。 一二、課程分化時期向後延緩的趨勢
叫的期中等教育學創舉軌化之目的，隊在於加強「統整與試探」之功能，因此，此一階段之教育乃趨向於對全體學生提供共
同的課程，直至後期中等教育，才力求課程的多歧化，逐漸實施適應學生能力與性向的分化教有。(註一二十)誠如格倫
(4
司﹒叫，
(叩門口計
2)
和道格拉斯(出﹒同
-EcmE
器)在他們合著的「現代初級中學
L(
草何去。已倚門口古巴。『白色的
nzo-)
一書中說:
「初級中學階段應強調普通教育問非專門教育。普通教育是要提供全體學生以日常生活有用的學習經驗，但並不否認
適應特殊興趣與需要而提供一些選修機會的價值。它只強調對於教育(或職業)臼標之決定，應延緩至高中時期或高中以 後。一初中階段尚不應決定分途
..••
-
..
L(
註卅一)。
早在一九六二年聯教組織亦曾指出:
「學生在十一、三歲之時，尚不宜分配之於各種類型的中等學校。此時間學校之型態，應為菁、通性質之初級中學寸學校，
設置普通科目，同時觀察學生之能力，而決定其高中階段所應趨向分化教育之性質。故導引
(O
門戶
OESZ8)
與分配(注
j
-。們自己
8)
爾問題，係在普通學校教育中，應該棺翰商行的措施
•••••
美國之初級中學與其他國家之類似學校，其設立目
的，部在使由小學進入中等學校階段，能有較平穩的過渡(的虫。。咎。門口信每戶。口)」。(註三十三) 別論各關趨勢，不但逐漸延緩課程分化的時期，而且在課程分化之後，也盡量增加共同必修的學科。最近各盟教育之種種
革新，均基於一種信念
••
認為現代學銜進步一日千里，使每一青年均能獲得較聾富的普通教育，顯然具有迫切的需要。多數國
家根據戰時吋之經驗，認為國民所受普通教育之程度念高，其對於新技術之適應與運用，較之一般僅妥狹隘技術訓練的工人，更 為迅速而有裁。故各種類型的中等教育，「目前之趨勢，在加長各科之修業期限，但其加長之目的，並不在擴增課程中專門職 業之科目，而在發展一種廣泛的普通課程，作為專門職業教育之基礎。」(註卅三)
過去我閱一部分課程論者，由於經濟部德籍顧問之建議，曾提出初中階段宜分「普通」與「現代」兩組之主張，教育行政
機樹立會擬訂課程徵詢各方意見，一皮大有視同新中學改革方笑之主要趨勢。所幸此種不合時代潮流之主張，終因若干學者專 家之反對與駁斥，而歸於消聲匿跡。林本教授會吉
••
「一則以此種分成普通課程與現代課程的辦法，仿自歐洲，實為階級性的雙軌學制之遺物，我國向無這樣不良傳統，
當民主精神發揚蹈厲之今日，似無倒轉時輸，而作東施欽隸之必要的。再則，英、德、法諸國，近今鑒於初中學生分途退
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六六(總四三二)
旱，而決定其終身生活方向，終非所笠，故均已試行延遲分化，而在一初中時期貨施綜合編}'特別注重學生能力佐向之觀 時間
11
臨的謊話
bbH
呵!可惜甘拜的峙。故所謂現代班與普通班云云之在-初中階段，似已成為現
求，悶的恥!從善如流，終於打消此議，而在今日國民中學採用置于日之綜合性質課程，適合時代之潮流與社會之需 四、注重學生性向能力之觀察與指揮的趨勢 化，向悶悶悶仇材料詞譜盯呵呵
HHH
段凡在青春前期
(E
門可
55307
其身心兩方面均發生急劇的變
時間時
fh
三十五)對於這些興趣、需求以至
rh
卡掉一…肛門持此時卅一時向日
Hfh
軒呵呵吋
法國一九五九年教育改革法令規定，中等教育最初兩年為「觀察指導翔。
L 至一九六三年又頒佈法令，除新設綜合性的「
中等教育學校」外，並延長觀察均為四年，其白的無非欲使學生在接妥共同普通教育之餘，對於共興趣‘能力、性向等，同時 施以長期的觀察與指導，作為決定升學或分組之依據。其中規定辦法之完備與周詳，權為各國之借鈍。西德最近各項教育改革 方案，也均主張在基礎學校之上，設置為期二年之中局促進或輔導學級(吋。
Eogzh0)
。一九六四年各邦「漢堡協定」中，
並己作成決議，即將付諸質施。卅一措施之用意所在，蓋與法國之觀察課程並無二致。英國中等教育階段之文法中學、技賽中 學與現代中學「三分制」
L 及「一一足歲甄試」之辦法，近來引起頗多批一諦。因此在英國社會上乃發生各種不同的改革中等教
育之議，譬如綜合中學之積極推行，的其一例。英國綜合中學收妥所有不同水準之學生，先習共同課程，以觀祭試揮部其興趣、 能力與佐肉，根據其結果再逐漸引導其課程之﹒分化。此類學技之學生，依據英國教育部之椅
Li 有逐年增加之趨勢。(詮三十六
〉至於美閩中學的輔導工作
(nEgnomoEn2)
已有數十年之歷史。目前各級學校特設
bky
人員，負責計劃並領導全體教
研時甜的阿拉刊問刮目恥勻的方法'觀察試探學生的興趣、能力與性肉，並就其結果實施各項輔導。囡此輔導工作
我國國民中學暫行課程標準中，列有「指導活動
L
一科，在我國教育史上堪稱創舉。唯指導活動實施之初，遭遇之困難頗
們刊提師
1 心，排除阻力，使此一良好制度，發揮其最大草，實為今後教育行政當局與園中全體教師所應共同檢討與努
五、改進課程組織與革新教學方法的趨勢
的知識體系，而後者則以學生為中心， 則有相關課程
((UZBEHO
門戶們自立
2
戶口自)、合科課程(可
5
且
(UE
旦旦吉普(約旦己
gzg)
與
核心課程(約。
smUE
門戶口口戶口
5)
等類型。近來美國初級中學普遍試行「核心課程」'一般多以「英文」和「社會研究」三科合
併成為核心科詞，並配以圈體輔導活動。
(1
註三十七)核心課程之特點，在共同討論和研究個人以社會方面之重要問題，從學
習活動中，一方面探求個人的興趣與性向，一方面培養民主社會中理想的習慣與態度。
由於現代一般研究課程的教育學者，對於課程的意義均採取較廣泛的解釋，因此「任何足以加強學習效果之教育上的新措
施
(20
司開全
g
泣。自己已。三日
ω)
，無論其為正式學校體制中所產生，或來自於校外者，均應積極加以尋求與利用，以充實謀
程與教學之內容。」(註三十八)此外，一般叉認為「理想的課程，固然是保證學習欽呆的有力因素，但是學習的效果，尚需 視班級組級、教學方法、以及教學設備如何而定。」(註三十九)
首先，就班級組織言，為了適應學生個別差異，美國中學早已盛行「能力分組
L(KFZE
咱們百名古巴的教學，近年來在小
學日漸普及的「無學年學校制度」
(ZE
閥門泣。血的
ng
己的苦畔。
5)
，也有向上展延至初中階段的趨勢。其次，就教學方法言
，為配合能力分組與打破傳統年級編制，一種新的教學法||「協同教學」(、
HEBZSFEm)ija
也正在實驗中，其目的在
利用各校園有的人力、設備、與資源，經過配合、改造與協調，發揮其最大的教率和教育功能。最後，就教學設備言，隨著科 學技術的進步與「教育工學」(開會
gts
皂、
HEFSE
問『)的發展，不但電影、幻燈、錄音、電說等競甜甜教兵，早為各校廣
泛採舟，目前更有自動化機器，如電腦輔助教學系統
(PSHUE
芯片
JEE
旦旦戶口已
ESZD
簡稱凸出)的試驗成功，使教學設備科
學化叉邁進一個新的境界。(註四十)
我國簽十年來，中學課程之組織二肉採用「科目型」。就初中階段言，雖其閱或會將少數科目予以統合兼併'採取合利課
程者，然而旋合旋分，似尚未能定型。而現行劉民中學課程，實質上，似已恢復分科課程編制矣!筆者認為，未來國民中學必 為全國青年而設，其將全面實施生活教育，為勢所必然。划過去省立台北成功中學實驗生活中心教育之課程，實有加以撥廣或 指定若干學校再行實驗之必要。此外，學於圈中學生程度參差不齊，如何實施分相阻隔枷班，改進教學方法，以適應個別差異，達 到人盡其才的目的，以及如何充分利用教學設備以發揮最高教育效能等，均為當前國民中學教育亟待解決的問題。
本軍附註
註
7.
美國最近有些學匪，為欲提前中學年刻，以配合學童身心發展，而有五
11
一二||四與自
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四凹制部所謂去芷
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之試
間由民中學課程發展之研究
川七(總四三一一一)教育研究所集到
第十三韓
六八(總四一一一四)
行。他間最近調查，全國已有去缸已言的忌。。立于→百校之多。(詳見者﹒ζ﹒』-OMmEO門hpEFRmw、叫，FO開目。叮嚀耳 。。--間。-HHNHEE創立侍者苦的古巴，HR--38)唯此類學制能否取代六il---lli一→一制，尚待事實證踢。澆在輕下斷言，未免過早。 而我國現行學制係仿自美國六ill---l!ii一一一制，故本文以討論EEEEH間冒的OEO-為準。
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世界各國中學教育制度歸功民間五十六年頁。
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國民中學課程發展之研究教育研究所集河
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本章討論國民中學課程原理，擬根挨上述課程發展之三大要素略加引仲，
1
叫一鵑花一位拼出版社叮叮卅一間如昕一回
μ 弟
-M
均
國氏中學課程與商氏中學自梅、
均氣之關條
課程為一切有價值之教育活動，也是實琨教育目標的工兵。而教育目標則為預懸之鶴的，以為一切教育活動(部課程)之
指引。至於欲達此致育日標，尤應賴於教育活動本身所兵俏的各種要件或作用(即教育功能)。遂德(同﹒肉∞
23
與克朗寧
堡(同中間
255
月間)在其合著「中學教育原理」(可門戶口立立誼。內的。口。口且常可朗已
GS
泣。目)一書中說
••
「中學教育之一般
目標，是中學所欲達成之最後的標的，中學所實行的活動以及對於學生所供應之設施，乃是達到這些目標的手段」'「而這些 手段正是一般所謂學校的功能
L
。(一註一一)足見課程、目標與功能三者，相互間之關係
9
至為密切。課程能否達成教育
H
標，
端視其所發揮之教育功能如何而定。
根拔「九年國民教育實施條例」第八條之規定
••
「開闊民教育之課程採九年一貫制，應以民族精神教育及生活教育為中心。
國民中學機續國民小學之基礎，兼顧就業及升學之間向耍，除文化陶冶之基本科目外，並加強職業科目及技藝訓練。」咱也行「間間 民中學暫行課程襟準一之絲網中文規定
••
「函民中學之目標，在於繼續國民小學之基本教育，發展青年身心，陶融公民逅的悔，
海輪民族文化，培育科學精神，時其施職業陶洽，充實生活知能，以奠定其學習專業技能或繼續升學之基礎，並養成忠
γ 串門愛國之
健全國民。」以上兩種法規條文，嚮明犯耍，已包括了目標與功能兩方面，可謂辦理國民中學的最高指導原則。但其詳盡之細 自則有待於更進一步的探究。
對於教育目的，從生活觀點開始作客觀分析之研究者，首推英關哲學家兼毅育家斯賓塞
(ERZH
畔的胃口
no
『)。斯民將人
類生活，分析為若干種活動，其功用在為教育活動之選擇，提供一種良好之基礎。斯民認為教育之目的即在為個人準備一種獨 滿的生活
((UCSHM
芯片。立〈戶口問)此一目的論發表以後，歐美各國教育學者及學術團體乃陸續對於有關中小學敢有目標從事右系
統之分析研究。尤其在美函，監年來販到布關於此類研究之結果，不勝枚舉。茲僅就較具代表性者，舉述數種如下
••
(一)美國全國教育協會教育政策委員會(開全
g
丘吉且可已在
gn
。 SE
串戶。
p2.HN-P)
於一九三八年發表共「美函民主
教育之后的」(吋
FO
苟且門口串串。閃閃《戶口口丘吉口戶口
KVBREE
已。
BSEG)
的報告霄，曾提出中學教育之四大目標，鄧:(
註三)
(1)
自我實現的目標
(rEBMNOm
出
N 丘戶。口)
••
旨在充分發展個人能力和實或個人願墓。
(2)
人際關係的自標(出口日自
BMN
巴巴
ZSEHV)
••
旨在建立個人與家庭、社會闊的正常關係。
關民中學課程發展之研究
七一(總四三七)一 一一一心一 …一三-.'~....，--一一一一一一
教育研究所集河
七二(總四三八)
第十三輯
(3)
經濟效率的目標(開
gDDEn-w
呂立
gn
〕乙:旨在促進個人對物質財富作有殼的生產與合理的運用。
(挂)公民責任的目標(約克戶口
HNSEEEEES)
••
旨在指導個人運用公民的權利與履行公民的義務。
(二)、一九四七年，美國全國中學校長聯合會
(2
但抖。白色
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。立自門戶。口。
hmmg
口安門可
B 的
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旦司已去古巴由)曾以「中學時
期青年的基本需耍」、
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口角色宅。
zse 丘
J 悶。
EE
。同的。口。且只可的忌。。-』間
0)
為題，揭欒美國青年教育之十大需要，
作為美國中學教育所應追求之目標。用削後，加利一福尼亞州初級中學教育行政人員會集會討論有關初中教育目標問題。與會人士 均認為此十大目標過於籠統，未能完全切合初中實際霈耍，乃根據涼意略加修訂，發表「初中青年十大需要」(吋
SHE-)2
己
zmZS
法。
hM
口
E
。門目前己的
nF00
日吋。
EF)
其內容如下
••
(詰四)
(1)
所有一初中青年需要試探其性向，並』培養其職業之基本知能。
(2)
所有初中青年需要發展並保持其身心之健康。
(3)
所有初中青年需要參與學校與社會之公民活動，以逐漸培養其公民應具備之資質。
(吐)所有一初中青年需要配合其年齡與發展，培養其對於美滿家庭生活之條件共有相當的經驗與了解。 〈 5)所有一初中青年需要培養其對於事物價值與所有權之正確觀念。 (6)
所有一初中青年需要了解自然與物質環境及其對人類生活之影響，並應給予運用科學方法解決問題之機會。
(7)
所有-初中青年需要有機會從事藝街之欣賞與表演，並能體會周遊世界之美妙，以充質其生活內容。
(8)
所有一初中青年需要給予各種社會所容許並能滿足個人需要之休閒活動，籍以同時增進個人生長與社會發展。
(9)
所有初中青年需要參與團體生活，以發展健全人格，並培養其尊重別人之態度與重視倫理道德之觀念。
(的)所有一初中青年需要養成觀察能力，聽講能力，閱讀能力，書寫能力以及思考能力。 (一
-U
史密斯(豈崑-的
BHF)
等在「初中教育」己口丘。可同而
vmE
。己制《戶口口自泣。口)一書中，曾提出初中教育之任務
••
(
1)
了解與重親其本身及其所處環境中之物質、經濟、社會與精神各方面之鷗係。
(2)
依據其能力與需要而使個人人格獲得
和諧之發展。為實咄咄此二
H
標，初中教育應包指
••
(註五)
(1)
為適應學生茵獨特生理與環境因素所引起之能力、興趣與需要等各方面之差異，應提供不同的要求標進;教育方法以 及學潮間經驗。
(2)增進情絡上之穩定與成熟，培養適當而滿意的社會生活與異性交往之態度。 (3)
從學生直接或間接的學習經驗中，增進其對於民族文化遺產之了解與欣賞。在學術性、職業性以及業餘性各方茵的經 驗中，給予廣傳聞適當的試探機會。
(4)
增進其基本工具學科之能力，包括學習
(5)
培養個人與公民責任之適當習慣與態度。
(6)
為擬升入高中以接妥大學預備教育之學生，奠定深造之基礎。
至於中學毅有功能方面，歷來中外學者所作之研究，被認為具有特殊價值者，並不多見。茲略舉數項研究結果，以供參考 2)
殷格利斯
(PEHmEEHD
間 -5)
於一九一八年出版「中等教育原理
L(
同志戶口
212
。凹的。們。旦司開全們自己呂)一番，
曾根據當時美國社會需要，認為中學教育應有一-)社內公
HH
盯
rt
叫JM
的
y3~
戶口仰自泣如才叫
UH
呵呵
HhHHf
叮叮叮
UHh
…口時試口
HHU
叫功能、
(5)
選擇(豆豆豆的功能、
(6)
診斷指導
(2
。
在
nUJU
叫…叮叮叮卅日一與這格拉斯
(2
口。但也
3)
在「現代初級中學」(目。去。且自己
ZDHZEmrmngo
】)一
書中，提出初中六大功能(註七)，創
••
(1)
統整
(FE
閥門已
ZD)
••
使學生有完整的普通知穢，並共備共同的行為、態度與理想。
(2)
試探
(HM
崗位自己古自)
••
發現學生特殊興趣、性向與能力，以為指導其分化之依緣。
(3)
輔導
(φ
旦已血口
2)
..
包括教育、職業及人格三方面之輔導、以期學生有效參與學習活動。
(4)
分化(巴比阱。思主芯片戶。口)
••
採瑕適應個性差異之教育措施，以達到「人盡其才」之教育理想。
(5)
社會化(的。旦旦戶
NE3)
•• 在復雜社會中，增進學生有紋的參與社會生活之能力，並期能對於未來社會發展有所貢獻
。
(6)
聯繫
(Erc
芯片眩目)
••
使青春前期之男女學生，即將進入青年期時，在教豆能獲得較平穩的過渡。
美國長何時間時間時間
HH
叫 PUUHhHHjh
川仁悍的咒耗時間的扭扭
看法，依其表示意見百分比之高低，順次列舉十項如下
••
(註八)
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活教育之供應，
(3
)地方社會之適應與領導。茲扼要摘錄如下
••
(註九)
(一)國民中學之教育目標 (1)
健康身心
••
國民中學階段，學生進入了「再生期」，其生理與心理方面均起皺激的變化，故應予以適當的指導，並應
經常舉辦保健活動，鼓勵學生積極參加。
(2)
善良的家庭分子:今後之國民中學，為主目年大眾人人入學之所，故在國民中學內，對於青年在家庭日常生活中之泊掃
應對、社交禮儀、倫理、家庭經濟、家庭管理以及家庭實用技藝等等，必當予以切實之指導。
(3)
適當的職業訊線:為了適應當前的社會需要，囡民中學應當注意職業生活之輔導，使學生普通教養與職業陶冶二者相
輔相成，而不致偏廢。
(4)
健全的公民
••
國民中學須以學生全部生活之餒域，作為實施公民生活教育之誼函，除了注重公民知識的灌攝制外，更葉
耍的還是指導學生如何履行公民的義務。
(5)
完美的人格
••
國民的道德生活與國家控奈、民族存亡，息息相關，故學校教育應注重道德口問性之蒸陶。尤其國民中學
學生，正值人生激變之緊要關頭，教育者更應本諾愛心，善加誘導，以期養成學生完美之人格。
(6)
了解、利用、欣賞自然的知能
••
國民中學階段，首應培養青年之求知心，使之對自然沒象發生濃厚之興趣，然後循循
善誘，而使青年了解自然，利用白然，以期進一步激發其研究自然科學之志趣。
(7)
蓮問周餘垠的習慣修養
••
國民中學教育之目的，不僅在予學生以充分知能，以及升學或就業之準備，叉在使學生能利用
正當娛樂，以消遣其閑暇，放籍以培養其高尚的生活情趣。
(8)
基本工具學科之熟習
••
國民中學注重生活教育之實施，己如前述，是附則基本工具知能之養成，乃成為園中教育中最重
要目標之一。因為在日常生活中，需兵備聽說國語，寫作信札'閱讀書報，使用淺近英語，以及數量計算等基本能力 ，而後始能營圓滿之社會生活也。
(二)國民中學之教育功能 (1)
民族精神之統整:一個民族之生存與發展，一個國家之統一與鞏固，端賴民族精神之建立，是則國民中學應加強民族 精神教育，自屬當然。
(2)
生活教育之供應
••
今後窗民中學既以廣大之社會青年大眾為其施教之對象，放為了適應社會實際生活之需要，則其一
切設施必須以生活教育為前提，自不待言也。 關民中學課程發展之研究
七五(總阻四一)教育研究所集刑
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七六(總四四二)
(3)
職業陶冶之實施
••
國民中的學之職業陶洽，是一種有關職業之基本訓練，僅在乎職業或生產勞動興趣之引發，職業上基
本知能之培養，而與真正之職業教育有別。
(4)
個性之試探與指導
••
學校須提供多種不同性質的學科與活動，以試探學生之性肉、能力與興趣，並予以充分而適切的
指導，此為初中最重一耍的功能。
(5)
升學之預備:培美可造的英才，使之有良好的基礎，俾升入上級學校而能作有欽的深造，仍不失為國中教育功能之一 。唯過去初中完全偏愛此一功能，亦屬不當。
(6)
基礎教育之延續與加強
••
由於現代科學進步，知識範圍擴大，小學所妥甘甜礎教育，不足以應付未來生活之需要。因此
，國中各科教學應在小學已有的基礎上，謀求擴充和加強，以奠定升學與就業之基礎。
(7)
地方社會之適應與領導
••
學校教育之埋怨，演進至今日，已不僅立於適應環境或配合社會之要求，尚須負起改進環境
或改造社會之使命。因此，函民中閏月于之任務與功能亦必須調整擴展，以達到「學校社會化
L
與「社會學校化」之理想
根據上述，國民中學之目標與功能己極為詳盡而明確，而園中課程為有效發揮其教育功能，以實現教育目標，自應與之密
切由合。茲將其相互問之關係與配合之步驟，略述如下
••
(一)教育自標與功能為引導課程發展之指標，而課程則為達成教育目標與功能之手段
••
課程專家麥克納尼台、
HJgSOB­
S)
說
••
「學校教育最重要之問題，乃是如何編製一種課程，足以輔導青年人更能接近教育目標之要求。要編製此種課程，首
須分析與教育目標有關的各種生活活動，然後依按這些活動，提供學習的經驗。」(註十)道格拉斯(出
-MN-OE
也申自)那謂
••
「課程只是手段，其本身並非目的。」(註十一)因此，課程標準之歷訂，教材內容之選擇以及教學活動之實施，均應以達
成教育目標與發揮教育功能為依歸。課程之實施，如果沒有明確的教育目標為其織的，則其結果將無益於學生之生長與社會之 發展。因而，此種課程，將無存在之價值。為瞭解目前國民中學課程是否能發揮其應有之功能，達到預期之教育目標，教育行 政當局似應根據前途國民中學之目標與功能，運用科學方法，鎮密評鑑現行國民中學暫行課程標準之實施放果，以為今俊修訂 正式課程之參考。
(二)必須要有明確的教育目標，以為編製課程之依據
••
教育目標既為編製課程之最高指導原則，如果目標不予明確提示，
那課程之編製'也將無所適從。阿爾伯(自
-E
穹江山刊)會言
••
「倘若說中學教育目標，在於培育民主社會中的健全公民，那麼
，民主社會中健全公民行為的特點是些什麼，必須加以確定，然後課程編制扭才有所依據。
L(
註十一一)我國往昔初中之教育目
標，籠統附屬於中學教育目標之下，未能顯示其獨特之功能。這民國五十一年修訂公佈中學課程襟準峙，始將高中、初中之教 有目標，分別訂定，初中方面以「實施生活教育、培養健全國民」為重點。直至民國五十七年在「國民中學暫行課程標準」的 總編中，艾略加調整，大體上已將國民中學之目標與功能明白獨示。此外，為使目標與功能更為具體化，以便實施教育及編制扭 課程時，有所遵循，林本教授曾根據調查研究結果，提出國民中學八大教育目標與七大教育功能，並分別巨細項目，一一列舉 。(註十三)這些一目標與功能的詳盡細目，不但可供教育當局作為修訂國民中學課程標準之依據，亦為今後國民中學之發展， 指出明確應趨之途徑。
zpf
一且即
國氏中忠于課程與社會實除滑向妥之亂令
學校乃是社會為實施有計劃之教育而設的一種特殊組織。學校教育
df
草草遞社會生活之經驗與民族文化之遺產
。史比亞斯(出
-mH)Em)
說:「一切學校制度與措施均為其社會之獨特官文{背景之反映。」(註十四)美國教育社會學家
費恩尼(戶戶﹒帽，戶口口是)也說:「教育之終極目的，固然在於個人的自我實現(的。同古巴品已
5 口)，唯自我實現必須透過各
種社會組級之和諧的參與，而後始能達到。因此，教育之直可恥凡攏的川師閃閃刊了注目一批甘師問話時間 運用社會組織所具備之知識資源
(Eo--2g
丘吉
EE
門口
2
，
中的臨時間)的問到昨仆
MHH
持叫丹紅句話語的阿賠?齊思想之影響'相率提倡「兒童中
心教育」
(nEEASSEE-
。口)與「活動教育」
(EEdEZS
丘。口)。他們 1
月一切教育從兒童出發(〈。但
寄
:5)
而以兒童興趣
lMT
一-立阿拉拉甘心位訂閱
yhL
軒的呵呵臨時?
問廿一日臨的閃的會生一川仁，難免有等問忽視之憾。於是參加運動之若干重要人士，如柏格萊
(2
白色。可
)、蕭民(可
-KF
﹒的宮君)等，起而力主矯正此種弊風，而欲以社會文化之奢華傳諸後一代的國民，無形中逐形成美國教育思潮
之另一主流，是即所謂靠靠
ais-E)
。此一皇之根本主張為
••
咕十六)。
…一一一…臨別時間研討制時間時間位如缸假時間的
ML
位有所貢獻之主要資料。大體低學年得採
用活動課程，使學生專心從事於經驗之學習。歐後，漸漸地從這種以實際活動為主之經驗學習，逐步推移，以進於以抽象性符 號為主之學科課程。
七七〔總阻四三
υ教育研究所集到
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七八(總四巾的四〉
(一二)輔助並指導同學生之自由活動，但勿使自由流於放任。必要時，教師亦得予以迫切之控制。 (四)教育之終旅目的，實為社會共同一福利之增進。而所謂共屑一幅利者，係從民主主義的立場，指一般的一服利而言。 從上述四點，可以約略了解精粹主義學派思想之概要。其影響所及，在學校課程之編製上，乃有堪忍威爾(因
-F-n
扭曲訝。--)
、甘培爾(巳
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﹒的自
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等所倡導的社會機能法(、叫，
zmcnEI
司已白白泣。口可
gg
含
5)
之出現。社會機能法之基本主張，
認為課程之編製必氮使學生能容易遂行其質際的社會生活。換言之，便是要使他們能了解現質社會之問題，而且能培養其解決 問題所必需之適當的行為方式。因此，一切教育活動，必須導引學生進於瑰寶社會生活之領域
(KMSS
丘立三世間)，從而培
養又有教參與社會生活之能力與崇高之社會理愁。堪回心威爾與甘培爾在其合著「課程發展」(約旦已們倡言自己
2
丘。
EB
呂立一
書中說:「從圍繞生活的研究中
9
可以看出，個人的活動與閻健的計劃及間題，往往環境繞或集中於若干主要中心(約
222
)。此等中心，可謂之社會的機能(的。口在吋
EE
泣。
Em)9
是普遍而持久的存在於所有固體組給中，如保護生命財產，同為原
始民族與現代社會的中心活動之→。因為此等中心或社會機能為組織實際生活中各種活動之重點，故編制扭課程時，可以這些中 心或社會機能為綱要，俾有教引導學生參與實際生活中的各項活動。」(註十七)由此可知，編製課程時，強調現實社會生活 ，設服社會機能，實屬必耍。
人類社會時時變化，如欲探究社會種種機能，以為擬訂課程之依據，則對於現代社會變遷之特徵及其在學校課程上所發生
之影響，亦應有一加了解。茲就現代社會變遷較顯著的幾種特徵，介述如下
••
(一)科學技術之進步與知識領域之擴大
••
近代科學技術突飛猛進，美國科學家全陸月球之成功，顯示人類物質文明已邁入
太空之世紀。滅自廿世紀以來，人類知識開始激劇擴增，據統計每隔十年至十五年，部增加一份，而且有加速發展之趨勢。科 學知識之進步，不但改變了人類恩怨、觀念與行為，而且直接影響教育之發展，尤其學校課程、教材以及教學法之重特別檢討與 歷訂，以力求適應，殆為必然之趨勢。
台已經濟結構之變化與人力瓷、涼之需求
••
由於科學技術之運用，經濟結構隨亦康生變化，因而造成人力供求不均之現象。
「以故國的情形為例，在加速起來的經濟發展階段中，農業勞動力在就業人口中所佑的百分比銳減，技術工人的需求超過了供
7
應量，人力資源的問開發與運用，車賴教育制度為之詞適。教育的經濟功能乃日益為人所重視。」(註十八)實施九年國民教育 之H
的，但此在提高人力素質，因合國家經濟建設之發展，是則問問民中學課程之如何達成共應有的經濟功能，貴為不容忽視之問
題。
(二一)人際關係之密切與相互依賴之加深
••
工業革命以後，人類社會加速變遷，其中尤以都市化與工業化之趨向，最為顯著
。人口之大量集中以及交通、傳播工兵之不斷更新，縮短了社會空間昆離，並使人與人之閥的接觸日趨頻繁，而分工社會相互
，而日益加霆，白鹿必然。史喵帕斯(由﹒。
-mBH
岳〉曾指出
••
在
Lr 代社會中，人類相互依賴之去，日益迫切，其範闊且幾乎雙於生活之全部活動，如去藉教育之助力，人類活動之全部 模式(開己可仿冒泣。
3)
將益愈無從撩抑阱。(註十九)因此，他主張
••
「課程設計應能丑成
-H 會模式(的。在吋阻泣。
3)
從而
培養的叫缺口
-hhhpjjrrly
后
-HT
編製原理
9 以及現代社會變遷之種種特徵'來探討國民中學課程應如
何與汙臨時-一持扭扭八門口服問時引
-UUM
扒及活動為基礎
•• 郎領
j
社會叫活之內容，加以整理，然後選出
若干符合於園中學生程度之主要機能，以為編訂課程與選取教材之能園。例如美國維
t 尼亞
(4
肯閥門訂)中學課程綱要中，
會將社會生活之機能(明白立
ω 。 hF
才戶口問)分為下列十一倍重點:(註三十一
)(1)
保證失命及自然資源，
(2)
生屋及分
配賞吻，
(3)
貨物之消費，(卜
Jt 還聽及交通
λ5)
娛樂，
(6)
審美才能之表現，
(7)
宗成抖動，
(8)
教育，
(9U
自由之擴張，
自)個人人格之章，
(2
試探活動。我園林本教授早於民國三十九年會發表「初
1 月;程之改造」一文，這章中學口
標，斟酌我囡囡惰，認為初級中學(國民中隕石之課程應配合下列七項生活之間布要()保健生活，
(2)
家庭生活，
(3)
職業
生活，
(4)
公民生活，
(5)
休閒生活，
(6)
自然生活，
(7)
忠恕意志之溝通。根按這些生活之領域，在課程方面亦有如下之安
排:(註三十二) :江村口
HMI
酷的…
HM
品的…?庭經濟、家志于服庭教育及家庭
i
技藝等)。
(3)
職業生活|i職業科(著重職業陶冶以及勞作，使青年華貴才乖職芬訟生
F 趣就某位之所近，還習有關職業之初
步知能)。
(是)公民生活||社會科(包括史地及一切有關社會的研究)。 (5)
休開生舌
Lj
藝術科(包括美衛、音樂、戲劇及雕塑手工等)。
(6)
自然生活
l
自然科(包括博物、理化等質為常識，尤重科學之初步應用)。
(7)
里思想意志之基本知能
i
國語科及數學科(著重運用工具能力及其實際的應用)。
叫叫闊的臨訕辟一結品位
ρ
… U 卅一計的伯民間扣，在二十年後之今日仍令人有歷久票之感。今後國
七九(總四四五)
國民中學課程發展之研究教育研究所集河
第十一一一聽
八
O(
總四四六)
民中學課程之一絲製，實應根據此一輪廓，詳加檢討與修訂，以踴切合學生與社會生活之實際需要。
(二)在社會變化過程中，學校課程應能增進學生適應社會生活之能力，進而培護其崇高之社會理想
••
聯合國誼洲區域教育
組織
(4ZCZHwmc
。同謊言自丘。岳
nmE
門開【戶口口自己。自戶口〉且自)曾指出
••
「科學知識與技術之增進，在未來數年中將比目前更為速迅。學校所面臨之社會環境，在根本上將產生重大之變化。
因而學校功能勢必無法應付裕如。是則，應如何安排使目前在校學生獲得適當之教育，以幫助其在未來成人社會中能過圓 滿之生活?展望未來，那些教材最共有價值?皆為有關課程之萃本問題。在開發中之閱(款，因變化潛量較大，其重要性尤 為顯著
o
」(註三十一一一)
可見教育措施應兼顧目前及未來社會生活之需要，其理由至為明顯。唯人類從活之臣的不僅在為一己獲得生活上之滿足與
享妥，冉問須注意社會共同福利之增進，學校教育之主要白的，郎在指導學生從現實生活問題之研究中，建立其崇高之社會理想 。因而課程之編制扭，教材之選擇，以及教學方法之運用，均應處處力求配合此一理想之實現，固不符言。尤其
A7
日青年學生所
處之社會環境，乃是介於農業社會轉變為工業社會之過渡時期，固有道德標準正遭破壞，新的道德規範尚未建立，社會之空閑 距離雖然縮短，而人際問之心理距離均叉逐漸拉長。因此，輔導閩中學生對於目前及未來社會生活之撩解與適應，進市培育其 服務社會之崇高理想，實有加以重視之必要，史密斯認為社會轉變時期之學校，課程應強調「集體的社會目標」(的。口。
2
旨。
的。
nECSZ)(
註二十四)，其用意所在，瓷水外於此。 第三節
國氏中學課程與學生身心發反之適應
教育之主要對象為發展尚未成熟之個人，依據發展心頭學之研究，人類身心發展有一定之順序，因此，一切教育設施，自
當配合學生身心發展之需要，循序漸進，才不致有接苗助長之弊。傳統之課程，以成人之眼光，將社會文化之遺產，編成系統 之教材，不顧學生身心發展之需要，而強其接受，因此難免仟格不入。現代學校課程之設計，已逐漸放棄此種成人本位之觀點 ，而將學生身心發展之特殊需要，引為重要考慮因素之一。
美國喬治亞洲(俏。。品玄)教育廳一九五四年所頒佈之中小學課程基本準則中，即會特別強調一兒童及青少年之生長與發
展之特徵為課程編制扭之基礎」。該基本準則中說:
教育之主要目的是在於幫助個人成為民主社會中能自我指導與其編生產能力之公民，故教育人員均須了解有關個人生
長及發展之各項重要歡念，並須確認全社會中每一個人之價值。正確的教育設計須了解個人之生長是整體的，郎個體之各 方茵均問時生長，但各有其不同之速度。任何教育設施均須基於「教育郎生長」一觀念;而決定教育經驗之重要依據，應
，部是基於兒童本位之立場，主張學校一切教育活動，以迎合兒童之興趣為起點，以滿足兒童生
活上各種需要為依歸。一切教育活動，務期適應兒童個別差異，以完成其身心之發展。其影響所及，在學校課程編製上，乃有 所謂「青少年需求法」(斗目
EKM
已。
]gnoEIZS
皆可呂完全
2)
之強調兒童青年之自發活動，進而提倡生活經驗課程，實處當
然。間由民中學課程之壓訂與實施，既應以國民中學學生之身心發展特徵為基礎。因此，從事教育者對於圈中階段學生之生理的 、心理的、社會的發展，及其特殊需要，實應共有相當之了解。
就身心發展階段言，國民中學學生的在學年齡，為十二至十五足歲，依據赫洛克(中∞-出口已。其)之研究，恰在青春期
(吋忌。門
4)
中。他說:「青春期的時期，約有一半與兒童期後部相重要，另一半與青年期前部相讓授，由這兩部而成的青春
期，通常叉稱為先青年期(可自泣。
-2220)
或青年前期(開間已可泣。日
gnoEn0)
。」(註三十六)
茲根接發展心理學方面之研究，將此一階段的發展特徵'略述如下
••
(一)身體與生理方面
••
L
身高、體重迅速增加，其他各部分也都逐漸發生變化，形成身體比例之不規則。雖然生長的順序是從上而下，由中心至
外闊!但四肢的發展如此胸部為早，因而形成大閥、長臂、長腿、高膜等胡也象。
OL
動作的發展隨著身體的生長而進行，體阻力與速度不斷增進，唯缺乏良好的骨絡、肌肉及神經三者之協調，而有「笨拙」
環象之發生，一待新習慣養成後，笨拙舉動郎逐漸消失。
3
內臟之發展雖不易見，但亦逐漸趨於成熟中。如消化、循漠、呼吸等器官均逐漸增大，管壁增厚，容且早亦增加。內分泌
之發展‘則與青春期身體及性生理之發展有關。
ι
住機能的發展，一般言之，女孩約在十二歲左右，男孩約在十四歲前後，唯個別差異極大，年紀相同的學生，有的性發
展已屆成熟，有的部尚未進入青春期，此種現象，足堪注意。
(二)心理與社會方面
••
L
早期研究，認為兒童智力發展在十三歲左右達到高祟，但其後研究發現，智力發展的停止時期約在達到成年時，現在一
般心理學家皆持此一觀點。
qL
情緒問題，頗妥生理與社會因素之影響，屯
H 春期的情緒特徵有
••
(1)
情愛
(2
〉自卑感
(3)
憂慮
(4)
恐懼
(5)
拓忌
(6)
反
抗
(7
〉好奇等。
國民中學課程發展之研究
八一(總囡囡七)教育研究所集到
第十三輯
八一一(總四閏八)
。 ι
社會意識的增進與反抗權威心理的增強，使此一階段青年的社會行為和態度，發生了顯著的變化。此時表現對同儕簡體
(可串門賞。
=3)
的高度忠誠與極力擺脫父母、師長和其他成人的束縛而謀求獨立，均為其社會發展之特徵
o
ι
娛樂和遊戲的興趣，繼續發展，但隨年齡而起變化。兩性的興趣，開始萌芬，但由於社會習俗的壓力，影響了兩性交誼
的發展。
5
自我概念
(moRjEEno
唱片)逐漸增強，社會戰分
(EnES-2)
逐漸形成
o
易言之，在與他人交往過程中，對自己有了
更深的印象與了解，同時知道如何更適當地在社會中表現自我。
從上述青年前期身心發展狀況，可以知道商民中學階段是個體發展的過渡持期，也是變化時期。函中學生在此時期有極其
明顯的發展特徵，因而在生活上，也有他們特殊的需要
(Z
早已由)。范蒂爾
(4
『﹒
J18
位戶)等在合其著「現代-初級中學階段
之教育」(旨主倚門口開全
gtSE
片片
FOYE
耳目
mFrrc
己吋。"『
ω)
一書中，強調青少年的一切需要，無法避免社會文化
因泰的影響，思而認為一初中階段學生共有不述三種「個人的社會需要」
(32
。眉目
-rnEHLse)
••
(詮二十七)
(1)
在文伴中維持個人的地位(吋
5
血戶口問
KFE
白白。至岳。
5.m
吋
EOEz--
初中學生喜歡結夥'並希望彼此之間憂樂與共
，因此需要在友伴中獲得承認與接妥，以維持其在團體中之地位。
(2)
學習承擔男女怪別的職分
(FS
門口戶口問
guo
話
EE--
口。但自已明。白宮戶口
0)
..
初中學生在生理、心理、社會各方面的發
展中，街始有「性」的覺撞，因此需要學習如何依照社會的要求，過官的履行其性別職分
(mRS-0)
。
(3)
逐漸趨向於獨立
(FEE
戶口問
ZF
叩門口已
Sg
血。旦)
••
初中學生社會態度的發展，趨向於脫離權威而獨立，故希望依
照白己的理恕去計勤學榮與未來職業問題，從而獲得考驗自己能力之機會。
除了上述三項「個人的社會需要」之外，根據一般研究的結果，認為初中學生尚有以下兩種特殊需要
••
(註二十八〉
L
了解發展階段應有的改變，冀能獲得充分發展
••
初中學生需要有正確的觀念，了解其本身在此一階段應有的發展情形，
以免除疑慮而增進安全感，且能達到本階段最高程度之發展。
OL
認識自己的能力與性肉，完成升學進備或獲得職業技能
••
初中階段是人生的試探時期，初中學生需要認識自己的能力與
使向，接以決定畢業後應走的途徑，並希望能獲得適當的輔導，以達其顯望。
以上對於初中(閻民中間關于)階段學生身心發展之特徵及其特殊需要的探討，只能概給了解一般研究所得的共同趨向。根授
發展心理學的觀點，個體發展固然遵循一定的歷程，但發展的速度均頗不一至，因此，在教育上仍應強調「個別差異」么旦
ZT
向古巴金
RRg
口 2)
的重要性。今後的國民中學是全民的教育場所，其課程的編製，如何適應全體青年學生之共同需要，同時
叉能兼顧假別學生之特殊需要，實為一個值得研究的問題。筆者認為下述課程編制扭原則，可供參考
••
:一般而言，課程是經過安排的教育活動。指導乃是指一種輔助學生有效凹陷于習的作
用。課程之實施，端賴適當的指導，始能達到預期之目的。閩中階段正是學生身心急速變化之時期，如何幫助他們獲得良好的 適應，進而樂於參與學校活動，俾能發展健全的人格，實為國民中學指導活動最重要之任務。
(一二)教材的排列與組織應前合學生身心發展狀況
••
史密斯(切
-0.mBHHF)
等在其合著「課程發展原理」(明白
EEggs-ω
。門口旦旦
EEB
巴望。-名
533
一書中，認為影響教材年級地位(的同泣。且自
nogo
己)的因素有六，部
:(1)
成熟
(2)
經驗
(3)
智齡
(4)
興趣
(5)
功用
(6)
難度(註二十九)。這些一因素相互影響，而且與學生身心發展關係極為密切。教材能有適當之
順序，學習才容易顯出妓果。至於教材的組織，在國民中學階段亦應依援學生身心發展與學習歷程，注意心理的組織，並袋顧 論理的系統。
(四)教學方法應以學生之能力與興趣為依據
••
教育之實施，必須瞭解學生發展現況與需要，俾能採取適當的教學方法。格
爾姆斯(】﹒口
-cssg)
曾指出
••
「良好的數學方法，絕無常規。學生之興趣與動機，應梧州教學之輩要依據。一成不變的歡
學法，無法適應學生的個別差異，亦無出培養學生所需兵備應付復雜社會之能力。」(註一二十)過去之初中教育偏重傳統的方 法，以演講、背議為主，缺乏思考與創造能力的訓練;重視喬木知識，忽略生活實際經驗，今後國民中間由于允宜配合學生身心發 展之特殊需要，一方面激發學生學習的動機，益成自動學習的習慣，一方面指導學生參與各種有益身心的固體活動，以促進其 人格與行為之正常發展。
月弟白山力沖
國氏中學課程組織之類型
上述各節己分別就
(1)
國民中學之目標及其功能，
(2)
當前社會之實際需要，
(3)
國民中學學生之身心發展等三方面，叫到
於鼠民中學課程原理加以探討，並就國民中學課程如何與此三項要素力求配合之道，提出課程編製方面應遵循之幾項原則。唯 國民中學課程之實施，能否發揮其應有之教育功能，尚須親課程之組織能否遵循此等原則而定。因而，從事教育者，如欲對國 民中學課程之理論與實際，有更廣泛之瞭解，則似應再進一步探討現代中學課程組織之類型
(EZRE
。凹凸
EH
戶口口古巴。品
gl
MM
丘戶。口)，然後，在編製課程峙，始能根攘現代課程組織之發展趨勢，酌斟實際需要，知所抉擇。
國民中學課程發展之研究
八一一一(總四個九)教育研究所集到
第十三輯
八四(總姐五
0)
所謂課程組織，乃是指課程之一般結機
(CS
自己已
Enz2)
。歷來課程專家發表有關中小學課程組織類型之論著，不
勝枚舉，各家分類方式，紛歧不
-o
谷德(約﹒
4.CS
已)在其所編「教育辭典」(早已戶。
53
。同開
Enazs
一書中，會列
舉現代課程類型竟達十三種之多。(註三十一)其繁復之程度，蓋可想見。為避免產生不必要之困擾，筆者認為下面三點實為 研究課程者所當深切認識與了解者
:(1)
研究課程類型時，不應斤斤於名稱之考究，而應了解其特徵
((UVmsn
佇立
ZE2)
之所
在。
(2)
所謂類型原是理論上之一種設想或分類，在事實上，各級學校所實行之課程，並不完全與之一致。
(3)
某一類型之課
程，並非與英他教型完全隔絕，它們彼此之局關係相當密切，任何類型都多少含有其他一切類型之特徵。
現代→般教育學者，在分析課程類型時，大致都以傳統的科目木位課程與進步的經驗本位課程，作為課程組織之兩極，而
在此兩屆之中，提出一些帶有一詢和性質的折衷式課程類型。阿爾伯特(因
KCVO
立志在「中學課程改造原理」(月
2品
SEzm
go
囡囡閏月
7
的白宮。
-n
巨門已
nzz5)
一書第五章中，反覆檢討科目課程與經驗課程之利弊得失之後，認為兩者應該互相→詢和，於
第六章討論普過教育課程峙，隨又提出核心課程，認為「核心課程乃整個課程的一部份，這一部份課程，對於全體學生都很重 要，因蔚為全體學生所必需。」(註三十二)並列舉核心課程的許多特點。史密斯(∞-。﹒的
SZF)
等在合著「課程發展原
理」一書中，也將現代課程組織類型分為科目課程、活動課程及核心課程一一一種，與阿爾伯特之分法大致相同。
(1
註一二十三)史
比亞斯(戶的唱起
2)
則將中學課程類型(吋這臣。凹凸月
22
古巴皂白口間)。分為
(1)
科目課程(的
EUZn
丹
(UE
門戶口
ZZE)(2)
相關課程
(CEEEZ
〔凹凸己已口
EZ5)(3)
融合課程(咱哥且約旦立
EE5)(4)
廣域課程(切片。但已!咐，在法
(UE
門戶口口戶口
5)(5)
核心課程(的。
zn
自己
EZS)(6)
經驗課程
(HWMG
叩門
wgnoCE
立
EZE)
等六種。(註三十四)
范蒂爾
(4
司﹒
4
血口已】)等在其合著「現代一初級中學階段之教育」一書中，將現代美國-一初中課程組織型式，依科目繁衡之
次序，分為科目課程
(mcF
甘立約旦
HHnczg)
、科目領域課程(的
EFY
口 7
〉
HOmhz
門口
nE5)
，科目大領域課程(的各胃口丹
jKH
忍心
里。各
CRZEEE)
、統合研究課程
(dEEamZEERUR
立
EE2)
、核心課程(約。
znz
門口
2
古巴)、和經驗課程(
HMMGRHgnmhCH
立
EEB)
等六類，從下面分類表中，內以明顯君出各種類型之特徵:(註一二十五)
統
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事一工
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數
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樂
自
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核學
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科或
自包
中括
健
教
經
核
謀
康
育
本
經謀
活動課程(完全打破科目及領域界限)
位
E章
程
綜合上面所述，可知現代課程種類繁多，名目紛岐，有的名悶悶質兵，有的名異而實向，為使於比較說明起兒，對於上述
名目繁多之課程，覽有加以整理與簡化之必要。林本教授曾根美劉全國教育協會學校行政人員聯席會
(ktSEZSKHEE-
自泣。口
。凹的
nF
。。-〉且呂古品可皂白
FZ-HW-KH)
一九五三年出版之美國學校課程」(〉呂立戶口自口的品。。
-nz
『己
2-z5)
之報告書中
所分析的課程類型，認為中學課程大約可分為科白、廣域、核心、經驗等四種類型。(註三十六立即述范蒂爾所歸納之分類表 中，「科目領域課程」與「科白大領城課程」兩類型，可合併於廣域課程中
-L
統合研究課程」與「核心課程」亦可合併於核
心課程中。茲分述如下
••
開幽民中學課程發展之研究
八五(總四五一)亂叫育研究所集到
第十三輯
八六(總四五二)
(一)科目課程(的
ZF
守己的再見
EZS)
••
此類課程乃是以科目為中心，各學科間各自獨立，與他科並不發生隸屬關係，每
到村有其獨自之教學時筒，自成邏輯體系。由於見童身心發展日趨成熟，故每學科可以逐年增援系統的知薇。此一路史悠久之傳 統課程雖送連各方抨擊，但依然普遍存在。其存在之園出如下
••
(1)
各個學科之內容乃人類經驗之菁華。
(2)
各個學科提供有組織之教材，使於教學。
(3)
家長及一般社會人士容易了解並願意支持。
(在)學校行政人員及教師習於分科教學。 至於其短處則為
••
(1)
未能顧及學生之需要，不扭扭引起學生之學習動機。
(2)
放材內容支離割裂，並與實際生活脫節。
(3)
容易忽視時事及社會問題。
(4)
不注重思考訓練，而只注重記憶、練習與接妥他人的思想。
傳統的科目課程，在本世紀初期囡進步主義教育思想之激退而頗妥各方之指責。唯自一九五
0
年以後美國教育界鑒於學校
教育過於重視兒童青年之需吏，以致學術水準日益低落，實堪憂慮。尤其自一九五七年蘇俄搶先發射第一顆人造街星後，更激 起全闖一致要求改革中學課程之浪滅。一九五八年美國國會通過「國防教育法集」'對於自然科學與數學方面課程的改革，尤 右重大之影響。
一九六
0
年哈佛大學教授布魯納(』﹒的﹒切門口口。門〉出版「教育的過程」(吋呵呵。可
gnog
乳制《凶惡缸片古自)一書
9
對於課程
的迎論，提出一種新的見解。布氏所持「新課程」之觀點，極力排斥經驗課程之種種弊病，因而特別強調知識之系統研究。但 此種莖視知識系統之課程卸叉與傳統科自中心課程有別。它並不專以
Lh
斷知識之記憶或新知識內容之傳授為能事，而是特別強
調知識的結構(叩門門口
nz8)
與過程(可
gnog)
。此一觀點應用於戶課程方面，乃有所謂「學科陶冶中心課程
L(
巳
EC--
口。
l
衍。口店門倚門
Hnc
門門戶口
EE5)(
註三十七)之的魂。此一課程類型→般認為是對於傳統科自課程之一種改良或修正。其與傳統科目
課程最大之一區別，誠如尼格萊
(HN
﹒們
-HAEm-S)
所說:「學科掏治中心課程在於幫助學生益成概括能力、把握原理原則、
和有效的求知技能，以期其學加倍所得能在一生中妥用不盡。而傳統科詞本位課程，只注重大量知誠之累積，此種堆積而得之知 識，即使沒有遺忘，亦將成為陳腐」煞風之滾萍。」(註三十八)顯然「的學科陶冶中心課程」之興起，在美國已經引起廣泛的討 論，其能否形成今後課程發展之主流，尚待事實證坊。唯觀乎其重視知識結構及基本原理、強調探求知識之過程等觀點，而詣 來自於兩個方向不同之課程改革運動。其一為大學之科目祭中運動;其次為對於所謂活動教育運動
(KF
丘吉拉可竄。諾諾
gz)
之統一與修正。此兩種課程改革，對於各級學校均有相當之影響，泊者乃是從科目觀點出發，後者則是從經驗立場若想，遂形 成廣域課程之兩種不同型式(叫什自裂與經驗型)。
就廣域課程科目型-苔，尚可包括相關課程
(mVHBZt3)
、融合(合科)課程(間已由
-2)
、及統合課程
2
丘。
mst2)
等。一所謂相關課程，乃是認現二個或三個以上孤立分化的科目之關係'設法使之密切遠繫，如庭史與文學之配合教自由于會文學教 師可加強某一文學作口問時代背景之說坊，歷史教師可提及歷史小說並提出文學家對於歷史之影響。融合課程乃是從孤立分離的 幾種科目，選取其彼此關達的要素，統合策併而成為一個新科詞，如將動物與植物合併為「生物」:將公民、歷史、地理合併 而為「社會」等。統合課程乃一種極為廣泛之名詞，據韋克斯(同﹒
ζ
﹒苟且穹)之定義，以為「是一種由社會觀點及教科構
造的觀點，客觀地予以統合;而其結果能在被教育者之個人的經驗及心理的成長上，導致其統合之課程。」(註一二十九)故此 種課程，其本意乃欲使學生從統護教材之學習中，獲得經驗統整之欽果，無異是一種教材之統整，不過為相關課程之知名而已 。但從廣義而言，有時亦指打破所右科臼界級之課程
-m
為經驗裂之一種。
一般所謂「廣域課程」'乃指將整個課程領域分為幾儕大類，進行學習之誦。然則在學校整個課程中，究應分為若干偉凰城?
在美國各校情形不盡一致，通常所採用者，則為社會(的。白色的宮門口。由己的。口
EHF
〈戶口問)、自然(的立
22mg
《出
2)
、普通
(混合)數學
(cgR
且呈缸片育自己戶口
ω)
、語
f 父
(FS
間 gmokp
立
ω)
、一般藝能(的呂立已
KH
立
ω)
、健康敬育(目。但】什
ES
已
可}阿三戶口已開門戶口口戶已
3)
等。至於廣域課程之重要特色有下面三點
••
L
整個課程沒有多數孤立的科白，而只存少數的廣域。由於科目減少，每一教師與學生接觸時間增長。
么可以吸收範闢更廣之其他學科或課外教材，以生活經驗為中心，故能更切合於學生與社會之需求。 的 ι
可更注重理解與思考之發展，而不僅在於零碎知識之記憶。
(一一一)核心課程(約。
zmUE
門口
gzg)
••
核心課程之思想，可以遠溯赫爾巴特(】﹒吋﹒自己宮門什)倡導「中心統合說」(只
CD!
自己旦旦。口、叫，
FORE)
，欲以道德教材作為統合教育內容之中心。一八九六年美國學者懷特(明.中司玄付
0)
在一篇「課程之
孤立與聯繫」
(HS
】叩門戶。口信也
d
旦出口自立
gg
切間的
2
。同約
2
日臣。同的宮且可)之論文中亦曾提及「學習之集中」的概念，他
說
••
「最完全之聯黎方法，乃是把一切科臼組織成一個整體，在教材上求取密切之聯絡。以一組教材作為核心，其他科目之歡
材與之混合，此種方法謂之學習之集中
(4Fons
自己
3
泣。口。間的
ze2)
」。(註四十)根據此種理想以編製課程者，有成
園民中學課程發展之研究
八七(總四五三)教育研究所集列
第十三輯
八八(總四五四)
勒(斗
NEZ)
與派克(間，﹒者
-E
吋}阱。門)。前者主張以文化科目為全部課程之核心，而以其他科目配合之
••
後者則主張以自然
科學為課程核心，並將讀法、拚法、書法、文法、算術等學科均融化於「自然科學
L
中，而使此等學科不再單獨存在。
現代核心課程之內、漪，更為紛歧，其形式及名稱均不一致，而解釋亦各有分別。有時指共同必修科臣，有時指所有廣域課
程(包括相閥、融合、統合等課程)，有時指問題中心課程(打破學科界限，以青年在社會中的需要和問題為核心)。
根據核心課程理論，學校課程可分為兩大部份:一部分為普通教育，創指各種共同必修學科或活動，一部分則為適應特妹
興趣或需要之間學科或活動。所謂核心課程郎指普通教育之一部或全部(阿爾伯特採此觀點)。目前美國初級中學通常係將英文 與社會合并為核心課程。但是現代一般的看法，核心課程決不憶是兩個或兩倍以上科目在形式之融合或教材之遠繫，它具有更 重要之意義
••
倒在於協助學生解決其個人及社會問題。劉納德(』
-HYFOOSE)
認為不應把核心課程與相閥、合科、廣域等課
程混為一談。他說:「核心課程主要任務在培育全體青年之能力，俾能負起值人與社會之責任，以適應民主社會之需妥。」( 註凹十一)又依據史濟斯(切
-0.mgZE)
等之君法，核心課程具有兩大特性
••
的
(1)
重視社會價值(的。口
EJN
且
5)
，
(2)
以社會問題為骨幹
O(1
証四十二)則其強調核心課程之社會意義，足以加強劉氏之論斷。此外，波新
(Z-F
切。串戶口問)堅持核
心課程之新觀念，必須與傳統重視教材之任何科目課程完全脫離關係，他明白指出
••
「在現代教育上所謂核心一詞，乃指一干部
分的經驗課程，此一課程之各種經驗在養成全糢學生之適當行為能力，俾有教參與民主社會之生活。」(註四十三)綜合上述 ，可知初期的核心課程，是指全體學生共同必修的學科而一言，後來擴充其涵義，指全體學生所必須獲得之生活經驗，藉以培養 有教參與社會生活之能力。
根據美國各項調瓷顯示，核心課程在理論上雖為多數人士所接妥，但質施情形仍遠落於理論之後。就環狀言，多數學校只
是將兩個或兩個以上的科且在兩節或兩節以上的時間內曲同一教師或不同教師連續施教，而仍保留其原有科臣之界限，但注意 到村自閑之聯絡。至於能打破科目界限，以問題為中心，且能注重經驗之學習者，為數尚少。就發展趨勢看，時且行核心課程學校 自一九五
0
年以後，日漸增加。以初級中學而論，根據一九四九年之調查，實行核心課程的學校僅佔一五﹒八
w 巾，至一九五六
年則增至一一二﹒間結(註四十四)。
琨代核心課程之型態，依據李祖壽教授之研究，大約可分為兩類
••
(1)
對於全校課程作根本的改組，所有其他學科都要配合核心學科，並均須採用核心學科之原則與方法，此種核心課程貨 施時，全體教師均須接妥特殊訓練，否則不易奏戮。
(2)
對於全校課程作部份的改組，部合併一部分學科的名稱與時間，稱為核心課程，而讓此核心學科負起生活教育及培養 社會有效公民之責任，其他學科則任其自然發展，而不必勉強與核心學科一定要發生何種關係，或必須採周同一原則
型態之核心課程，貨非太難之事。尤其九年劉民教育之實施乃為適應一 民，俾能拉負社會建設之重任為目的。故今後國民中學實有試行核心諜程之必要。
(四)經驗課程
(HWH
口。且
gSRUC
『 EnzEB)
••
經驗課程比廣域課程及核心課程更進一步，而特別愛視學生的直接經驗，主
張以學生之興趣與需耍作為課程之依據。因為此種課程源於杜威「從做中學
L(
戶串門口古
mg
兮呂間)之教育原理，支張以兒
童之日常活動與生活問題為編製課程之出發點，故叉稱為活動課程(〉立古巴鬥咱們已
-gz5)
或兒童中心課程
(nz
口弘
inE
佇立
。且們早已
2-zg)
，甚至有時亦稱為核心課程。此種課程通常由教師與學生在教室中共同選擇並組織教材與經驗，因而，課程
標準或課程綱要，對於教學活動並不兵右太大作用。
阿爾伯特認為經驗中心活動之基本原則有一二:(註四十六) L
學習活動(包括知識、技能、態度之培養)通常在於達成某種具體的教育目標。
的， L
在活動項目之決定、計割、實施、以至於結果考翁之過程中，應特別重跟學生目前之經驗，及其問題與興趣。
1
學習活動之程序，並非依據知識本身之系統，乃是依據學生成熟之程度，人格之統整性，生長之過程，問題之擴張，興
趣之發展等而決定。
提倡經驗課程者，並未完全忽視社會問題，其所設計之學期
H 活動，且常緩兵社會意識。他們認為重視個人之興趣、需要、
與重視社會之理想、價值，並不衝突。唯欲使兒童對社會有所了解，進而樂於追求社會理想，只右從兒+店里所感興趣與需要者出 發。此種課程重視問題解決法，袋顧團體活動及個別學宵，教材以直接經驗為歸，故能與生活打成一片。批評者就謂
••
學生之
真正興趣與需要，無法獲知，而且個別差異極大，難以建立共同一致之標準做為教學計劃之基礎。若隨學生與之所歪，從事學 習，將無法達到社會最低限度之耍求。至於系統知識之獲得，尤屬不可能。
綜合上述，可知科目課程、廣域課程、核心課程以及經驗課程等各有其發展之背景，亦各有其存在之因由。因為對此等課
程含義之解釋至為紛歧，故其相互之間在內容方固有時頗難明確刮到分。就組織芳式而言，科目課程與經驗課程質處於相反之兩 端，廣域課程與核心課程則介於其間，而為之折衷。大體言之，制村自課程重視文化之奢華與系統之知識，而經驗課程則重視學 習者車接之經驗。唯實際上，任何課程無不含有直接之經驗，而欲把握經驗之意義與價值，亦不能不具備若干系統之教柄。因 此，課程類型之選擇與決定，誠如堪思威爾(因
-F-ng
司已})所說
••
「不能出於經驗與教材之對此而獲得解決。其焦點毋寧在
，以培養其成為民主社會之優秀公
君主哲學課室建甚主再把
lhu
、自
5
日
4EZJ教育研究所集到
第十三輯
九
O(
總凹五六)
乎其所提供的經驗對於被教育之學習者，是否能發揮其最高可能之質的價值以為銜。」(註四十七)是則現今美國初級中學之課 程組織，常折衷於科目本位與經驗本位兩極之間，而採用廣域以及核心兩類型之課程，其理由或部在此。我國社會實際情形、 師資、設備等各種條件與美齒不盡相同，白難完全將美爾初級中學課程之組織方式「移植」於我國國民中學、而期其生根、發 芽與結實。唯我闖目前國民中學教育之主要功能繞在於實施生活教育，而其課程之偏製竟仍沿用傳統分科課程，顯然有悸於教 育原理。因而筆者認為今後國民中學課程之組織應逐步朝向廣域課程或核心課程發展。目前階段難一時未能完全達此您想，似 可依據統整之原則，在一可能範圍內，其教學科白，應以採用合科課程為宜。前台灣省立成功中學實驗「生活中心教育」'某個酬 製課程之原則，別充分表現合科課程與核心課程之精神。今後修訂國民中學課程時，如能循此原則，讓觀學習經驗之「統整化 L
與「生活化」，則相信必能進一步接近其理想之標的也。
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同註三九頁二三八。
研討。，參酌我國過 去初中課程實施或實驗之成果，以及各圈前期中等教育課程之共同趨勢，認為今後我囡囡民中學課程，似應遵循下述途徑同時 發展
••
(1)
民族精神之統整、
(2)
科學基礎之奠定、
(3)
生活教育之重視、
(4)
輔導功能之加強、
(5)
職業陶冶之實施、
(6
〉聯課活動之提倡。
本草擬就此六項國民中學課程發展之重點，一
一加以探討，並分別提出若干共體建議，作為本文之結論。
r 弟
-r
即
氏族精神之統登
我中華民族，有悠久之歷史，光輝燦爛之文化，雖歷餒許多朝代之更替與外族之侵略，而今乃蛇立於世界，其所以如此，
實端賴民族精神之維繫。所謂民族精神，乃是由民族文化中所產生之一種特質，而與其他民族異其風格，且其精粹所在，不但 裘現於血統、語言、習俗，尤在於具有共同之思想與情感。此種共同之思想與情感，必須依頑教育力量之促進，而後始能漸次 形成。殷格利斯
(KHZHm
且
REm--
己對於中等教育曾提出六大功能，其中第二項郎為「統整的功能」，他說
:-i
為發展國民
同心，並統一思想、習慣、理想及襟益，以增進國家、社會之間出結一致起兒，乃有此種統整功能之要求。」因此他主張「必須 使學生有完整的普通知識、共同的行動及共同的理想，如此方能化除文化、職業、宗教等各方面之矛盾街笑，以達於關盟內統一 之地步。」(註一)克丙莫(】﹒閃
-ngBR)
與布朗
(C.m-
∞
5
萬
5)
在其合著「當代教育」〈
(UEgg-
芯片但是由《
HZSZS)
一書中，認為影響一國教育制度與課程之主要勢力有七種，而「民族統一之意識」
(mgz
。 hZ
己戶。口自
HCE
司)安居第一位
，他們舉例說:「美國在同化數百萬外來移民，使其成為忠質美國公民之工作，頗具成殼。這些一外來移民之第一一代，均已成為 相當積極之美國人，美關教育制度對於此種美國化(〉皂白戶口
gzmHZE)
之工作，確有巨大之貢獻，全國縱然有三萬多學院，
可是只有一個全國統一之教育理想。」(註三)
精粹主義教育學者柏格萊
(4
司﹒扔出自且是)以為美國中小學過去深妥進步主義教育思潮之影響，結果偏重於個人自由之發
展而忽視社會理想之培育，未曾發揮文化統整之功能，以致社會道德衰落，有礙民主主義之發展。因此他認為中小學教育應斌
關民中學課程發展之研究
九三(總四五九)教育研究所集到
第十三輯
九四(總屆六
O
〉
于民族下一代以共同文化之核心( 『古血。門)。(註一二)
從以上學者之君法與主張，足見美國中小學教育雖無全國一致之標進，但是為維護其傳統民主主義之立悶精神，而在教育
理恕方面，務須樹立一個統整全盟思想之童心，以抵制外來之滲透與分化，和化除內在之矛盾與對立，殆為必然之趨勢。
至於歐洲各國自二十世紀以來，對於民族精神教育之推行，亦不遺餘力。成格因(已﹒』
-4
司品皂白)在其所著「教育與民族
主義」(向全
SH-ESιZ
己
ZS-25)
一書中說:「二十世紀以來，歇洲各關包指民主國家與極權國家其公共教育系統
或多或少總是反映著各該國家特有的民族價值與現恕。
L
至於各國採取訓練公民之方法，成民說:「訓練愛國公民之途徑頗多
，如軍歐、學校、愛國獨鐘、政黨等機闕，以及新聞出版事業、大眾傳播工兵等，隨時都負有強化民族意識之任務。」(註四 )
4
月 5DEn-oz
曲。問世口。
55
。口
nz-z2)
，否則民主主義將喪失其社會維繫力(的。
nEi
我國自政府遷台以後，二向注重民族精神教育之實施，民國四十一年五月間，教育當局為使民族精神教育更能發揮功毅起
兒，曾訂頒「各級學校加強民族精神教育實施綱要」一種，其中對於中心目標之規定，頗為共體而明確。例如
••
特別強調學校
教育應鼓視民族問有道德(四綠八德)之黨陶與良好生活規能之訓練，冀能從我爾優良文化特質及時代精神之體認中，確立青 年三民主義之革命人生觀，從理性之發揮與理想之培育中，陶鑄青年忠貞愛圈之健全人糕，以達成復國建圓之使命。
根據民國五十七年「九年國民教育實施條例」第八條所載
••
「國民教育之課程，採九年一貫制，應以民族精神教育及生活
教育為中心。」又在「國民中學暫行課程標準」之教學通則第二條規定
••
「加強民族精神教育，生活教育及職榮指導
••••••
為國
民中學各科教學重點之所在，教師必鎮充分加以注意。」是則國民中學之應特別加強民族精神教育，自屬當然。尤其際此全關 各界致力於「復興中華文化」之今日，實共有更重大之意義與更迫切之需要。因此，今後函民中學是否能移「教育學生成為一 個愛劉家、愛同胞、合靈服務，負責守紀、且足以表現中華民族道德文化，堂堂正正的中國人。」(註五)去為延長國民教育 年限後，最值得重視之問題，亦為國民教育成敗關鍵之所在。
至於國民中學課程應如何達成統整民族精神之日標，筆者謹就管見所及，提出下述三項建議，藉供參考
••
(一)「公民與道德」一叫絲露慎揮師資，加強教學
••
現行劉民中學暫行課程標惜一，進海!總統「注重倫班教育之指示」，將
原來「公民
L
一科改為「公民與道德」。其主要意義，在加強民族問有道德之陶洽，以冀青年能養成健全人格。根據關民中學
公民與道德暫行課程標準中規定
••
「本科教材組織係以公民道德為經，公民知識為絆，從個人逐漸推廣至家庭、學校、社會、
本國以及於國際等方面，將道德與知識加以融會貫通。教師必須把握此種教學精神，隨時隨地啟發學生。」此外，「公民與道 德教學之重點，不僅在灌織公民應兵之知識，而尤重公民口問德之陶冶與實踐，使知行趨於一致。故對生活規範實踐活動，必須
，以彭教學效果，
」之觀念存在，今後尤應針對此一錯誤觀念，徹底加以糾正。為解決
，筆者認為除在大學教育系及公民訓育系，加強該科師資之培養外，似可就或任教師中，口問德及
學識均有良好素養且具有堅強民族意識與獨家觀念者，聘請為「公民與道德」之教師，並在可能純圈內，由這比一一教師兼任班級 導師或指導活動教師，以收「統整」之教育功殼。至於公民距(道德一科之教學，除教師講解之外，應酌留時間，以供學生白行 討論及研習。其教學之重點設在行為之實踐，故宜與學校行政密切配合，佈置優美環境、培養善良風氣，教師尤應以身作則， 藉收潛移默化之殼。
(二)重視國語文之訓練，以統接民族思想、宏揚中華文化
••
德國理想去義哲學家菲希特
(M-DEnFZ)
在其「告德意志
國民
L
演講中，強調語文教育為國民教育之中心內容。他認為文化之傳遞，創造與發展，均為「文字」之作用;孤立之個人端
賴「語文」組成統整之社會。菲氏之結論為
••
「非民族塑造語言，乃語言個卅一造民族。」(註七)自培林博士也說:「函民教育
中的主要課程，必須是國語訓練
....
語言的功用，一方罰是民族『形成』的主要力量，另一方面文是民族『發展』之主婆原因
。
•••••.
能移妥善使用國話，才能移繼承過去的民族精神和文化遺產，才能移有進一步的使民族不斷發展。」(註八)叉依據國
民中學暫行課程標準之裁定，題文科教學目標第一項為
••
「指導學生出國文學習中，繼續國民小學之教育，養成倫理觀念，民
主風度，及科學精神，激發愛國思想，並宏揚中華文化。」綜觀上述，可知國語文之教學對於民族精神之統整關係極為密切。 →個國家或民族中之每一份子均須具備熟練運用本國語文之能力，而後民族思想始能統一，民族文化始能發揚。本省光復迄今 二十餘年，各級學校一向重視祖國語文之教學，其中尤以國語之推行，效果最為顯著，對於團結民族情感，貢獻頗大，實足令 人欣慰。唯多年來，一般學生國文程度未見提高，根據各方報告顯示，目前園中學生閻文程度之低落，已至令人組憂之地步。 因此今後國民中學國文一科之教材與教法，亟須重新檢討，設法改進。至於改進之沈徑，筆者認為首須精選教材，其內容應以 語體文為主，文言文為翰，並應以旨趣正確、足能喚起民族意識、配合國家政策，而且文字淺顯、過於現代生活應用者為取材 立原則。至於教學之重點，除課堂講解外，尚須指導學生練習寫作與課外閱讀。務期間學生從語文之應用與文學之欣賞中，體戶認 民族文化之永恆價值，進而立定承先啟後、繼往開來之偉大抱負。
(一二)社會學科〈包括史地)之教學，應注重「附學習」，以激發學生民族意識與關家觀
AA--
自九年國民歡有閑始質施以來
，總統對於國民中小學課程之重點，遂有昭示。其中關於民族精神教育與道德教育方面，總統認為「除國文為基本科目之 外、歷史、地理亦為其關鍵肯縈之所在。」他說
••
國民中學課程發展乏研究
九五(總四六一)教育研究所集到
第十三輯
九六(總四六一一)
余以為歷史、地理，須設法利用電化教育方式，以輔行之，使民族歷史與國家疆域，在關史上相互融合，亦使時間與
空筒，在知識上相互貫通.，庶幾於歷代文治、武功、學術、所以致盛之曲，國恥國難所以紛至香來之故，先賢先哲所以充 實之美，皆得以知其使概;而於與國疆域，如何以主而且其土物之宜，如何以致其厚生之利，如何使國防計劃與貧業計刮目相結 合，亦皆得以明其涯略;俾從而啟發其思考力與創造力，亦從而激發其愛國心、公德心、與責任心;而不可再如以往之教 學方式，徒以記誦年代、官制
.•••••
洞獄、川原﹒.為能事。(註九)
從此一段前一系中，可知今後國民中學之社會科教學，應注意「附學習」，以培育學生之理想與態度，不應徒事教材內容之
記憶;亦部應以歷代先賢先烈之光榮事鎮為經，以我圈地大物博之錦繡疆域為綽，交織成一一順理想之畫面，使學生經白心班上 之認同作用(注。皂白戶口自立
8)
，從而激發其發奮圖強與愛護國家之觀念，以達到統擊民族精神之目的。
H 弟-一刊沖
科學基礎之手、定
從西洋史君，希臘人早於紀元前數百年，部開始致力於科學之思索與觀察。奈中古時代，由於基督教經給人類思想，排斥
希臘學銜，以致科學研究幾於中斷。經十五世紀之文藝復興、十六位紀之宗教改革，直至十七世紀，科學研究始叉漸露曙光。 近代各國科學之進步，更呈一日千里之勢，不但促進工業技街之改良，因而改變人類物質生活，並且由於科學技術之應用，使 人類邁入征服太空之時代。
我國古代學術發達，與歐洲希臘文化，東西輝映。早期儒家之思想，對於「格物致知
L
之科學精神，至為重視。唯自秦漢
以來，歷代帝王往往採取愚民政策，只重視少數人之治術教育。尤其自惰唐以迄明清，士子吏奎趨於科舉一途，於是教育乃與 自然界完全絕緣。直至遜清晚季，瓶辦新式學校，始注意於科學教育之提倡。終閱內憂外息，無時或己，對於此項物質文賜與 替所繫之基礎工作，迄今仍未有良好之成就。值此廿世紀七十年代之今日，由於美國科學家登陸月球之成功，人類競爭已由地 面進入太空，所謂物競天擇，適者生存，我們為民族自救計，必須迎頭趕上，積核發展科學，無庸置疑。
在發展科學之計割中，通常包括兩項主要內容
••
郎科學研究與科學教育。前者偏重於高深理論之探討與發現以及科學技街
之創造與發現，需要以高級研究中心或學術機構為主膛，並盟問借重國內外學者專家共同參與其事，始能獲致預期之研究成果。 而後者則以在校學生為主要對象，使他們在良好師資、設備之科學教育環境中，能的加藉實驗、觀察等方法，培養其對科學研究 之興趣，並奠定其繼續研究之基礎。在科學發展過程中，科學研究與科學教育，都不可偏壤，唯為使科學種子能早日在國內生 根發芬，後者似較斗的者尤為急耍。否則，雖暫時共有移水準之研究場所、人民與設備，而年青一代卸囡平時在教育上缺乏適當 '來促進我國科學的發展。」(詮十)同時，在十二年長期科學教育發展計討中，作為成立科學教育中心 實驗室之用、並將以充裕經費逐年擴充各中學科學儀器設備。這是推動科學發展中一項共體有效的措施，值得加以重視。
至於國民中學如何實施科學教育，根援蒞蒂爾
(4
『﹒〈
84
戶戶)的君法，初中階段科學教育之目標，有下列三項
••
(註十一〉
1
使所有學生具備最基本之科學觀念，概括與海解能力，以明智參
m(
當今復雜社會之生活。
nL
使所有學生具備運用科學方法以有效解決問題之能力。
3
發掘與鼓勵兵有科學夫才與興趣之學生，並提供其未來可能成為科學家、主程師與工業專家等所必需之特殊知能到訓練。
此三項目樣，兵種而明確，實可作為我國國民中學科學教育之努力方針。因此，筆者認為今後國民中學科學教育之重點，
除一方面應繼續小學科學興趣之培養，注意科學幼苗之發掘與保育，並為高中及大學階段的科學研究奠定基礎外，另一方面尚 須注重培養學生科學的精神與態度，用以處理或解決日常生活的各種問題。
就第一項重點言，國民中學科學教育應注意激發學生研究科學之興趣。諾亞(白
-z
。只)在「~初級中學之現在與未來
L(
吋穹古巴
EEZFFEc-hasg
且斗。自己
Ed
司)一書中，認為要有教培養初中學生研究科學之興趣，首須改革教學方法
。因為，時至今日，若干學校之科學教育方法，仍然頗為落伍，例如:學生缺少質際從事實驗之機會，即使在實驗叢中亦以旁 觀教師演示為主.，上課時過分依穎教科書，只役軍課文內容之講解與零碎事賞之記憶。此種教學法，導致學生喪失其固有之好 奇心，大大阻遍了他們研究科學的興趣。諾民說:「科學教材對初中學生而言，應該共有特殊的吸引力。初中學生對生命的奧 妙，頗感興趣;他們也渴草探求一切事物之原委:
.•.
。他們共同的興趣，是想娶了解他們所處環境之一切。」至於科學教育之
實施，則「必須在核心(或社會生活)課程中，設計一種以學生興趣為中心的作業單元
(CEZ
旦司。品)來研究這些一問題，
始能適應他們共同的需要。」(註十二)
因此，今後國民中學科學教育之東點，首須培養學生研究科學之興趣，其根本而有效之途徑，似應從下述教學方法之改進
著手﹒-
L
啟發學生探求日常生活中所發生的事物和現象之興趣。
。心提示某些一科學基本知能，並強調其重婆性，以激發其研究之動機
o
i
讓學生多觀察、實驗，切忌死記知識。
ι
重視學生個別差異，蜜意發掘科學天才，並盡可能滿足其好奇心理，增強共進一步研究科學之願墓。
園民中學課程發展之研究
九七(總四六三)教育研究所集到
第十一一一輯
九八(總四六四)
開間民中學之科學教育，除應激發學生研究科學之動機，誘導其科學志趨之繼續發展外，倘有一倍重要任務，即培養學生科
學之精神與態度。何謂科學精神?張其昀先生說:「科學精神尚觀察、貴經驗、董事實、信證攘，作系統的推理，為客觀的論 斷。」(註十一二)叉說
••
「瞭解科學精神在於求真，就可以明撩科學家應取的態度了。分析言之，約有一二點
:(1)
訴於理智，不尚權威，不妥
任何思想的拘束，不憑主觀，一無成見，而有虛懷若谷之概。
(2)
常持試驗的態度，不樺煩瑣，以搜羅事實，觀察事實，
又作大無畏的假定，以求知無數之公律
••..•.
(3)
實事求是、精益求精，知之為知之、不知為不知，謹嚴認真，毫不苟且，
不武斷，不蠻橫，只間是非，不悶和害，不畏強禦，百折不撓。」(詮十四) 張民這一段精闊的說明，對於科學精神之合義，實已表露無遺。從而吾人可以體會出
••
研謂「科學精神
L
，因為科學家從
事研究工作之基本態度，亦為一般人在目前高度復雜之社會生活中處事援物之重要原則。國人過去學習西方科學之長處，往往 只重視其物質科學所表現之具體成果，而未更深入分析其殺滅於日常生活中之科學精神與態度。函而在思想觀念與生活習性兩 方面，仍未能配合現代科學發展之要求。所以，今後國民中學科學教育之質施，就方法言，應強調其啟發性;就範閻言，應把 接其整體性，一方面固氮特別注意科學天才之發掘與培育;另一方面則應普遍加強學生基本科學知能之訓練與科學精神與態度 之培養。誠如瓊斯、李查德生己。
EPEnFR
舍。且)所說:「丟人間不希望學校每個學生都成為偉大之科學家，然而，苦人
有絕對充分之理由，希望每個學生之思想與行為，均能合乎科學之要衷。並希望他們能叩開瞭科學之基本觀念、原理和事實。科 學教師便負有促進這種發展之重大責任。」(註十五)
此一段話，哥一間簡意時阱，管一足發人深翁，願全體關中教師，切勿洞漠斯言，則我關科學教育之奠基工作必能提早完成，而國
家前途亦質問則利賴也。
第三節
生活教育之重視
在教育方面最早主張教育為生活之預備
(po
口
PE
泣。口
HEE0)
者，實為英儒斯資鑫(閏月
UO
泛的日)。且自己。斯民將入獄
生活分析為五種活動，部
••
(1)
自我直接保存的活動，
(2)
自我間接保存或獲得生計的活動，
(3)
子女教養活動，
(AA
〉社會政
治活動，
(5)
休閱或趣味及情感之滿足活動。他認為「教育之功能在使學生準備一種圓滿的生活(約。
BZOZFZH
品)，而評
定學校課程價值之合理方式(同丘吉口巴巴。且
0)
，則須親英貧現此種功能至於若何程度以為斷。」(註十六)
「生活預備說」之優點，在於能侈宙間及人類生活各方面，為教育活動之選擇提供一種良好之基礎。唯斯氏之說，似著跟於
將來的社會生活需要，對於兒童目前之生長與發展，難免有所忽視。問此，杜威乃提出「教育剖生活」之主張。杜氏在其早年
，自然是很重要的:正因為這個緣故，所以我們要用全部精力，彼得現在的經驗鑫量些
富，盡量有意義。這樣一來，『現在』郎不知不覺中預備者『將來』，將來也就同時顧到了。」(註十八)足見杜威之意思， 也未嘗不準備將來之生活，唯認為耍準備將來生活，仍須從充實與提高現時之生活下手而已。沈亦珍先生亦謂
••
「生活教育之
實施強調兒童當前之需要;然而未來生活之需要，過遠者區無從確切預知，較近者則未嘗不可預計。教育對於此種可能的未來 之需要，豈能一概棄之而不顧。換言之，古人在教育目標上及課程上，對於未來生活之準備，仍應兼籌並進。」(註十九)
綜上所述，可知教育上一切措施，間應注重當前兒童之興趣需要，但不應忽視未來社會生活之價值，當無疑晶晶。 教育與生活之關係'僅為密切。教育之目的在充質與改造人類之生活經驗;教育之內容因為人類生活經驗之苦葦，而教育
之實施也唯有從實際生活中去體驗，而後始能增進人類適展生活環境之能力。唯歐美傳統學校，妥人文主義與理性主義之影響 ，一則注重人文之修養，再則強調理性之啟發，因而擷取學術性之典籍作為教學之媒介，沿襲承傳，由來已久。由於此種「學 術部教育」觀念之作出示，導致學校教育專以學習文字符號和記誦各科教材為能箏，而與實際生活完全脫節。因此，現代教育家 乃倡導「生活教育」'以補救這種偏重書本教育之缺失。
美國全國中學校長聯合會
(Z
民間。口已〉
ES
芯片戶。口。間的
ES
念品的口宮。
-P
古
ng
巴
ω)
在聯邦教育署支持下，於一九四
七年與其他若干全國性組織之代表，在支加哥集會，建議組織一個「青年生活適應教育委員會」(吋育行。
5
日戶旦。口
SEE
KF
已古巴
BS
付出門戶口口但仲戶。口峙。門
J 門。且各)。次年(一九四八年)該委員會在華盛頓開會，交換意見，並確定下述共同觀念
••
生活適應教育之目的，在於培義所有美國青年之民主的生活習慣，以滿足其本身之生活需要;並以家庭子弟、工作者
與公民之身份貢獻其力量，造福於社會。
生活適應教育對於大多數中學階段之青年(包括在學與不在學青年)關係尤為密切，囡目前中學對於學生升學與就業
之願墓，未能在教育措施中予以妥善之安排。(註二十) 依援美國聯邦教育署之報告，當持美國中學教育措施未能適應學生之需耍、興趣與能力，可從下列事實君自: (1)
尚有五分之一以上之青年，未能進入中間早就讀。
(2)
入學後，中途退學者約佔百分之四十，比例相當驚人。
(3)
繼續留在學校之學生，其所學大部與日常生活無路，因此畢業後無法適應社會生活之需要。(註二十一)
為了力矯此弊，使以後中學教育能適應多數青年之生活需要，該報告中特別強調美國中學應循下叩門途徑發展
:(1)
重視學
函民中學課程發展之研究
九九(總四六五)教育研究所集到
第十一一一輯
-OO(
總四六六)
生之輔導，
(2)
實施道德教育，
(3)
加強公民教育，
(4)
注重家庭生活教育，
(5)
幫助學生自我實現與盤問昂休閑時憫，
(6)
實
施健康與安全敘育，
(7)
指導學生正當的消費習慣，
(8)
培養學生基本工兵學科之能力，
(9)
工作與職業技能之陶洽，(的)學
校行政、經費與組織之配合。
(4
詰二十三)
從上述可知美國所提倡之「生活適應放育
L
，其所包拓純圈甚廣，我國教育部亦曾於民國五十一年頒你一生活教育方安」
，其內容大體與之相似，共分下列八項
••
(1)
日常生活教育，
(2)
健康生活教育，
(3)
道德生活教育，
(4)
學習生活教育，
(5)
公民生活教育，
(6)
勞動生活教育，
(7)
職業生活教育，
(8)
休閒生活教育。此八項生活教育，實已包括兒童及青年之全
部生活內容。生活教育之實施在學校教育中質伯有極其重要之地位，蓋以毅育之為用，不僅在於滿足人類生活需要
9
以解決生
活之困難，而且要充實生活內容，以提高人類生活水準而營圓滿之生活也。
根拔「九年間間盟內教育實施條例」第八條之抽血定
••
「關民教育課程應以民族精神教育及生活放育為中心
...
E
••
oL
且今後國
民中學段以康大之青年大眾為施教之對象，故為適應社會實際生活需要，則其一切設施必領以生活教育為前提，自不待言。茲 根攘「生活教育」之理想，就今後函民中學在課程、教材與教法等三方面，應行車新之途徑，路述如下
••
(一)課程統整化
••
原來生活為不可分之藥燈，然而傳統課程往往根據科學的分類方法，分成許多學科，各科分別教學，其
教材本身難免支離割裂，此在第四章第四節中已略有所述。漢代教育則站在生活整體之立場，一方面主張統合化之課程，使學 生籍以獲得完整之經驗;另一方面則根據設計教育(可
5
克立自己宮門戶)之原理，傾向於採用「單元教學法」可以生活問題為
凹陷于習活動之中心，使學生獲致
J質際生活知能，…持以矯正偏重零碎知識教學之弊病。我國國民中學為實施生活教育，今後在課程
方函，自應逐步趨向「統整化」。唯目前階段過一則由於傳統觀念封於課程新理論，仍拖懷疑之態度;再闊別由於師瓷、設備以 至行政措施等條件難以配合賞施新課程之要求。因此，筆者認為
••
改進園中課程編制，似宜採取緩進辦法;部維持學科界限，
但減少學科名稱，將性質相近學科予以合併
o
例如，現行國中課程中，歷史、地理、童子軍訓練，可合併為「社會斜了，生物
、化學、物理可合併為「自然科」:體育、健康教育，可合併為「保健活動」;音樂、美術、工茲去女生家事)可合併為「密 能活動」;職業簡介可列入「指導活動」中，不必單獨設一科。因此，今後閩中課程似可縮減科百名稱如下
••
公民與道德、國
文、外國語(英語)、數學、社會、自然、保健活動、藝能活動、指導活動、職業陶冶科目、其他選修科目等。各校如能仿照 過去台灣省立成功中學質驗生活中心教育之課程，以社會科為核心，其他學科力求配合，則必能使學生獲得更完整之經驗，共 備適應及改進生活之食用知能。
(二)教材生活化
••
傳統知識本位之課程
(KHS
已。臣們仍是已
EE5)
，注重書本上之教材，而此激教材在實際生活上有多
少價值，實在令人懷疑。「照傳統課程的恕法，以為先行傳授知能，其後或可捕時作生活上應用之資。很事實上說明並不這樣切
，可以相機配合利用。尤須加強指導活動之功能，以增進學生有放
適應學校環境之能力，養成良好學校生活之習償。就家庭生活言，日常生活的一灑掠應對，社交禮儀，倫理道德，家庭管理，以 及家庭實用技藝等均為國民中學學生不可或缺之生活知能。學校與家庭實應共同負起培養這些生活知能之責任。此外，如社會 上職業生活、道德生活、公民生活等一切活動，均為教材生活化所必須授求之資源。學校課程與教材對於此類社會生活之主要 內涵，亦應予以相當之重觀，固不待言也。
(一一一)教法活動化
••
生活教育乃是有計劃的指導學生，從生活中養成解決生活防題之能力，以培養健全之人格。因白發活動
為人格形成之基礎，附則生活課程之實施，必須使學生面對生活動境作種種有意義之活動，叉屬當然。今後國民中學應該改變傳 統「靜慈」的教學法，前提倡活的教育，即是在各科教學過程中，盡量以學生活動為中心，哭叫學生親眼觀察、甜甜身體驗、周腦 去想、用手去做、自行搜集資料、自行討論問題，教師僅處於協助輔導之地位。因為，參觀、旅行、衰，說、展覽、訪問、調查 、實驗、討論、製作等均應列為主婆活動之一部分。以期學生從質際活動中，獲得右用之知識，一則養成其解決生活問題之能 力，一則培育其服務社會之崇高理想。
叫弟臼仲邱
指捌莓，功能之加強
在中外各國教育思想上，雖然早已有「適應個性」、「因材施教」之輔導概念，但是輔導工作
(CZES2
管三戶口
2)
之
邁向科學化的途徑，則始自美國
0
美國輔導工作由職業輔導開始，逐漸擴及於各級學校中，再發展為整體性之輔導，至今不、過
七十年。
一九
O
八年巴森斯
(FSW
可月
25)
扭任波士頓(切
EZD)
職業局主任峙，全力主張職業輔導應與學校教育密切配合。
自此，學校輔導工作逐漸受人重視。師後，由於有關心理治療與心理測驗方面之研究，在美國蓬勃發展，因此對於輔導工作之 推行，形成一股極大之助力。一九三八年聯邦教育事並特別成立，一個機構專司有關輔導事宜。一九五八年美國國會通過「鼠 防教育法案」，其中規定全面質施輔導與測驗，由是輔導工作之進展困得政府之大力支持而呈一日千里之勢
g
目前已在美國各
級學校中形成一種重要的措施。
國民中學課程發展之研究
一。一(總四六七)教育研究所集到
第十三輯
一
O
三(總四六八)
「輔導」一詞，雖已被廣泛的採舟，但頗難找出一個明確的定義。根據美國全國教育協會毅育政策委員會(由《
HESts
且
可旦
-nZωnoBEEmZ
口
2.
開
-KP
﹒)的說明，其涵義如下
••
學校課程之重一心在於「輔導」之實施
|it
幫助每個青年男女從事教育、職業以及各項個人問題之計割與討論。輔導並
非機械化的分激工作
•.•.•
而是幫助男女青年明智的計割自己行為的高度藝術
o
使他們能岱事實的全部顯示，得以主宰自
己以及他們部將生存與工作之世界。
(1
註二十四)
麥克丹紐(』詞﹒昌
nos-
丘)從生活適應的觀點，對「輔導」一詞，提出下述基本相關念
••
(註二十五)
L
輔導須確認每一學生為一個體，並承認每個學生共有獨立自主的人格。
么輔導須安排一種能使各個學生受益的學校環境。 正輔導須對異於常態之個別學生予以系統的研究。 ι
輔導須幫助每個學生了解他自己，並能調整他的適應方式。
tL
輔導須幫助每個學生適應家庭和社會生活。
n 趴輔導須幫助每做學生充分發揮與利用其潛能。 向七輔導須幫助每個學生對其未來的職業作一種實際的選擇(月
2
泣的立
nnz-8)
。
根據賈該茗教授的君法，「輔導」可以說是「幫助被輔導者認識自己和環境，適償的應用自己的知識和技能，以解決所面
臨的問題，並計劃未來的生活。」(註二十六)
由上述對於「輔導
L
涵義的探討，可以綴解學校輔導工作之重要性。輔導之任務既在幫助個人發掘其潛在能力，選擇其未
來發展之目標，並力求英目的之實現。而間間民中學階段正是人生之試探時期，是划為幫助學生了解其興趣、能力與性向，以便 指導其分化之途徑，加強國中學生輔導工作，質有迫切之需要。
今後國民中學指導活動之目標，依據現行課程標準之裁定有下列五項
••
(註廿七)
1
了解學生各種能力、性向、興趣與專長，發現學生個別問題，以為因材施教的依援。
么促進青少年身心的正常發展，培養學生正確的生活理想與習慣。 4培養學生優良的學習態度與習慣，依據學生個別才能，施以適當的教育，仰能人盡其才。 丘協功學生了解各項職業知議及職業發展趨勢，作適當的職業準備，使其畢業後能選擇適當職業，充分發揮個人能力，促
進社會進步。
這五項目標可以歸納出三大要義
••
(1)
揭欒指導活動之主旨在於瞭解學生個別差異，並促使其身心健全發展，以培養健全
在前述目標的指引下，一、二、三學年，每遇均有一小時的團體指導活動時筒，至於個別指導則
和周課外時向實施之。文依援課程標準中所定之活動綱要，第一學年以生活指導與教育指導為重點，袋顧職業指導的訴偏;第 二學年以教育指導與職業指導為重點，然顧生活指導;第三學年以升學指導與職業指導兼顧為重點。這三個學年重點工作之安 排與前途指導活動之注重人格的，適應，向學業的指導及職業的陶冶三大目標，互相呼應。賈稜茗教授認為九年閱民教育應有的輔 導工作亦與此三項重點相同，茲略述如下
••
(註廿八)
(一)人格輔導
••
以培養健全的人格為日的。部應用團體或個別輔導，增進學生正確的自知能力，適當的知人能力，認識環
境的能力;並建立明確的人生觀，以便圓滿適應未來的社會生活。
(二)職業輔導
••
以供給職業知識和資料為工作的童心。設計各種活動，使學生獲得質際的職業經驗，發展職業道德意識;
並根據職業興趣和能力測驗的結果，幫助學生作就業的準備。
(一二)教育輔導:其任務在提供教師進步而有效的教學方法，以提高教學的教果，幫助學生培養良好的學習習慣，以增進學
習的教率，並運用智力和成就測驗，以幫助學生選擇學科及從事升學準傲。
上述問學者專家之寶貴見解以及現行國民中學暫行課程標單之種種規定，不但明白揭示國民中學指導活動之竟要性，而且提
供了頗多推行指導活動之基本原則與有放方法。筆者謹根攘此等原則與方法，並參酌個人君法，對於今後函民中學指導工作， 提出下列幾項建議，以供從事指導活動者之參考
••
(一)指導組織制度化:為使用問民中學指導活動能有效推行，教育行政當局似應過令各校成立「指導工作推行委員會」'並
明定其執行祕書之地位與職責，以便於工作之推展;各校並陰依照課程標準之規定，設置指導教師辦公室，個別談話室、資料 及紀錄闖關列保管室等必要場所;至於指導活動之經質也應編制內預算，專款專用，以和工作之進行。此外，為配合指導活動之推 行，教育行政機關尤應延聘學有專長之指導工作專任督學，兼負行政督導及技彷協助之責任，則指導工作之績效，必將斐然可 觀。
(二)指導人民專業化:因為指導活動一科與其他學科性質不同，其目的在了解學生能力、性向與興趣，給予適當的指導，
俾能充分發展其才能。故學校應聘請妥、通指導專業訓練人民(如教育系或教育心理系畢業生)組任指導教師;其他各科敬師， 亦應接受短期訓練，以了解輔導之理論與技術。
(一二)指導方式民主化
••
指導活動態特別著重個加學生的不同需要，在民主的生活方式中求其充分發展。實施細則指導峙，
國民中學課程發展之研究
一
O
一一一(總四六九)教育研究所接到
第十三輯
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四(總四七
0)
尤應尊重學生人格，給予自由表達的機會，聞自為理想的指導方法，在於能引導學生運用思想，解決自己所遭遇的各種問題。
(四)指導技術科學化
••
在整個指導過程中，從搜集的學生資料、編製紀錄卡、實施身體檢查、舉行各種測驗(如智力測驗、
性向測驗、學科測驗與職業興趣測驗)，以至於諮商會談，個案研究等等，均應採用現代科學方法與技術會以增進指導之效果
(五)指導飽圍全面化
••
為使生活教育與職業指導能全面鍛行，指導活動之實施，氮與各方面做個切配合，校內各行政單位與
各科教師，應充分合作，並經常與學校所在地機關圈體以及學生家庭保持聯繫'運府各種社會資源，以發揮指導的功殼。
最後，筆者認為現行國民中學指導活動課程探準所規定之自標，活動綱要與質施要點，均屬切貨可行。唯為避免初創時期
，因一般觀念尚未溝通，以致良法美意變成官樣文章，允宜於實施經過一段時期之後，運用鎮密方法，徹底評鑑其欽泉，如認 為距離理葾目標過遠，則莫如從學制上作根本調整，似可仿法國先侃，索性將國民中學階段前三年明白規定為學生性舟、能力 之「觀察時期」(註二十九)，以徹底強化國民中學應有的試採與指導之功能，是則今後國民中學指導活動之目標，固然可以 逮到，而劉民中學教育之理想，亦將能及早實現。
μ 弟五付印
戰?京陶冶之實施
在我問問各級學校教育中，小學為關民基礎教育階段，注重統整的教育功能。就學生身心發展與實際需要而言，此時不必要
也不應該安排任何性質之職業課程，已為一般教育學者所公認，勿庸置疑。高級中等教育階段，在學制上則已趨於分化，普通 教育與職業教育分別實施，目標各異，已充分顯示其應有的獨特功能，似也不必再為職業課程之問題多所愛心。而國民中學階 段正處於統整到分化的過渡時期，是否應該實施職業陶冶，以及如何質施職業輔導等問題，乃格外為一般人所關注。
美國哥倫比亞大學教授蘇丕(巳﹒出
-mczR)
在「緊要關頭的初中三年級
L( 吋
}HOPE
戶口已古巴巴的門泣。)一文中，認
為初中學生之性向、興趣以及自我認識之能力與態度，均仍在發展與痘變中，因此只能從事職業之試探(〈
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。口)，而不能作固定職業之選擇
(4
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泣。自己
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。 -2)
。蘇民強調初中階段之職業陶冶應該是啟發性的，而不是肯定性的
。(註三十)叉根據格倫(司﹒吋
-C2
月 5)
與道格拉斯(因﹒月﹒巴。且也自由的)的君法，初中階段職業陶冶之重點，應該在於
:(1)
啟發職業興趣，
(2)
提供職業知識與資料，
(3)
了解謹慎擇業之重要性，
(4)
認識擇業時應考慮之因素等四項。他們強
調「固定職業之選擇，應延緩至高級中學階段才作決定
oL(
註三十一)芝加哥大學數育系主任質德(口﹒同
-E2)
也認為
••
初中學生雖準備進入工商界，但此時只宜供給職業方面之一般知識背景(命呂自己古
Z
口
2
古巴
gnwm
片。口口已)，而不應給
予實際之技術訓紋。
(1
註三十一一)
舟，仍可繼續延至高中階段去完成。因此，將職業陶冶之功能與職業選擇之指導工作，付之於高中去實現，原亦未可厚非。而 我閥初中刮到入國民教育階段後，學生人數速增，依我函目前一般國民經濟與生活情形而言，未來國中畢業生可能將近半數無法 繼續升學，(註一二十三)而這些學生多為家境清寒者，他們將一必需選擇並從事一種職業，以幫助家長維持家計，減輕家庭生活 負扭。因此，為使這些一無法升學之圈中學生早日選定職業的類別、學習一技之長，以便於畢業後，略加實習部可就業.。並且輔 導有機會升學之畢業生，投考與其性向相近之職校，以避免育臼趨向高中，則加強國民中學之職業陶冶與指導工作，實有迫切 之需要。政府在開始籌劉延長國民教育年限時，即有鑑及此，故於「九年國民教育實施條例」第八條中規定
••
「國民中學繼續
國民小學之基礎，氣顧就業及升學之需要，除文化陶冶之基本科自外，並加強職業科白及技藝訓練。
L
並且在「國民中學暫行
課程標準」中規定
••
第二學年除增設「職業街介」一科為必修科目外，酌列「作物栽培概說」、「削盟國」、「珠算」等三科為
選修科日;到第三閉口子年更增加時數、擴充內容，詳列農業、工業、商業、家專四組，共計十二科口為驗業選修科目，並兵體規 定選習辦法，俾使各校有所遵循。
職業陶冶科臣之列入課程中，重獲其應有地位，一則為配合學生未來就業之需要，再則藉以矯正以往「學優則仕」之觀念
，意義至為重大。在「升學主義」風氣盛行之今日，教育當局毅然採行此種共有遠見之措施，彌足珍視。就大體而言，現行圈 中暫行課程標準中所規定職業選修科目及選習辦法之內容，尚稱具體完備，唯是否切貨可行，則有待於進一步之一商榷。
首先，就職業選科內容而昔日，課程探進中規定
••
二年級設有作物裁培概殼、製園、珠算一一一科，三年級則右作物栽培、農產
加工、禽訊問飼養、製回閩、金工、電子工、珠算、簿記、統計製園、膳食管理、服飾縫製、家庭電器等十二科。此等科目對於實 施職業陶冶之重要性，固然不應有所控疑，唯就其類別言，似尚不足以配合各地各校之特殊需要。因為現代社會職業分工至為 細密，非僅瓷、工、一商、家事等少數科
Hd
所能全部概括。故筆者認為各校如岡山社區生活上之實際需要，擬增設課程標進-以外之
任何職業選修科目時，均得隨時研訂計刮到(包括師資、設備等條件)，專案報准後，逕行獨設之。行政院經合會於五十八年十二 月出版「從經濟建設觀點君教育投資與人力供需」一番，其中曾建議
••
「職業選修科目，除函中暫行課程標準中所擬設置者外
，為配合實際需要，似可增加陶瓷、針織、建築、測量、油漆、化學檢驗等科話，並於漁業地區設置幼年水產學校或於做一世園 中設水產科目。」(註三十四)此一建議，可供教育當局今後修訂函中課程時之參考。
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其次，就選習辦法而言，課程蝶牢中規
LU 比
••
二年級的學生可就該年級所設選修科自中任選一科;三年級學生應在職業選修科
目及其他選修科自中選習二至三科(工業組各科自每週均為四至六小時，故選一科即可)，如選習一一斜，其中必須有一個職業 科目，如選習三科，其中必須有二個職業科目或三個科目均為職業科白。根據這些規定，可以若出兩個特色
:(1)
閻長中學二
、三年級學生均須選習職業科目，〈
2)
在所開設之所有科目中，學生有充分選擇之自由。其用背心所在三歪欲籍以廣泛試探問學生
之職業性向、治~引起其職業興趣，不能謂其為不堂。唯就筆者個人讀法，國民中學之試探功能，最遲至二年級下學紡應能顯示其 初步之結果，俾於鎔三的郎
1 年指導學生選習課程時，有所依拔。為兔於學生虛費時間精力，似應根據莫能力性肉，子以適度之分
途發展的機會。例如:三年級學生，其適於就業者，似應令其在慶、工、一商、家專四組中，先行遂，定組則，然後集中精力在各 組能圍內選習有關之科臣，以便問學得一技之長;至於準締升學者，則似不宜硬性規定「如選習三科，其中必須有三科職業科目 或三個科目均為職業科
H
」
9
如能改為「一科職業科目，二科其他選修科目(如英諮、自然)」，或將更能適廳學生之質際需
要。(註三十五)
最後，再就職業輔導問題加以探討，在上的制論及國民中學輔導功能詩，某中一項責要工作，郎為「職業輔導」
o
宗亮東敦
授認為職業輔導之功能有四
••
(1)
了解個別學生的投向能力，
(2)
激發學生的職業興趣，
(3)
準偏向學生將來的職業能力，
(4)
配合國家建設的需要。(註三十六)茲根據此四項主要功能，展甘苦未來國民中學職業輔導之措施，筆者認為下列四點，值符加 以重視﹒.
(一)蒐集學生身心發展之各種資料、了解學生性向能力，為質施職業輔導之基本工作。此類資料之內容，除學生個人事實
紀錄以及身體檢查紀錄外，尚能包括各緩測驗之結果。若就職業輔導而論，性向測驗、職業興趣測驗之資料，尤為重要。唯目 前我國測驗工兵仍在發展階段中，標準化之測驗，為數不多。因此尚需依賴輔導者以及敘帥，對於學生之能力性向作周績之觀 察，並廣泛徵求學生及家長之意見，根據多方判斷之結果，以幫助學生選擇適當的職業。
(二)國民中學階段，就學生身心發展而昔日，正是職業興趣之試探與陶冶的良好時機。輔導者應一方面根據學生性向能力，
給予嘗試學習之機會，一方面可採用簡約而宮於變化之方式，介紹日前社會上各種職業概況，以激發其職業興趣。
(三)為避免職業科臣之教學流於形式，有教增進學生職業知能，教育當局除應設法協助各校充貫必需之設備，並普遍設宜
貨習場所外，大量培養職業科目之優良師資，尤為亟不如廿組憫之工作。
(四〉教育措施應配合國家建設之需要，已為不爭之，定論。目前我國經濟建設正需要大量基層人力資源，因此政府已將發展
職業教育列為教育方面重要施政方針之一。依據行政院經合會最近之報告
••
「為配合五期經建計刮到所需新增基層人力，及逃路
閩中畢業生犬量增加後之就學就業需求，當以發展職業教育為要途，尤以發展工臘、海事、水產為優先。」(註一二十七)是別
聯謀活動(口。
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仲戶已卅日刊)別是一般人所謂課外活動。唯「課外活動」一詞，容易使人誤解為學校中課程以外
之活動，而與正規課程無關。其實，課外活動乃是整個課程中與其他課程處於同等地位的活動。因此有人主張稱之為「聯謀活 動」'是則表示學校敬育活動，並無課內與課外之嚴格劃分，教安外之活動與教室內之功課應彼此密切配合，以共同實現教育 自標。在現行園中暫行課程標進之教學、通知中，部問問白指出
••
「課程之涵義非僅指各種教學科目，一則應包括整個教育活動，始
能達成預期之教育目標。」「課外活動應與諜內教學取得密切聯繫，使課內所學的知能，得以在課外活動內應用，以臻熟紋。 」由此可知，聯謀活動仍是課程以內之活動，亦為達成教育目標之一種重耍手段。基於此一觀點，筆者認為國民中學實施聯謀 活動，至少具有下列幾項價值
••
(一)發展個性、陶冶靈性
••
聯謀活動之實施，乃在提供各種活動機會，使學生在活動、過程中，由於拉也
TH
各種不同的角色，
從而逐漸發展其個性、陶冶其翠性。成康斯(阿t〉﹒者已
-EB
間)在「美國青年之中學」(的
onoEe
品的口宮。=。叫
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自己皂白
呵。已訂)一書中會言
••
「現代教育觀念，認為中學歷擴充其責任以配合青年學生之需要，因此必須在課內外提供機會，培養青
年在正式學科中心課程中無法獲得之個人優良的品質、習慣與態度。學校希望學生能透過聯謀活動而收到這些無形的數育效果 。」(註三十八)波新
(H4.
們﹒切。自由戶口問〉則謂
••
「由於近來教育的理論，已經由強調書木知識之傳授轉變為章視適當的個人
與社會能力之發展!|部培養民主社會生活所必需之良好行為與態度。因此學校方面乃逐漸了解與重視學生活動(的莒舍己 〉丘吉在
2)
之價值，認為是學習之另一種有放之途徑。」(註三十九)誠然，聯謀活動之提倡，可以使學生在固體中表現自
己的個性;又可從別人的反應中，改變自己的行為。此種交互影響的作用，對於良好社會品格之發展，關係至大。諸如
••
領導
的才能、服從的習慣、合作的態度、五助的美德、負責守法的觀念、勇敢進取的精神，都可以從聯謀活動中培養出來。
(二)配合各科教學，藉收相輔相成之效
••
聯謀活動之實施，在於配合各科教學，使成為正規教育活動之延薇，以達成完整
的教學目標;同時又能移使課堂上所學之知識，在聯謀活動中獲得應用、練習及證驗之機會，以收相輔相成之叫到泉。格倫( 44
、叫，
-DEHH
口)與道格拉斯(因﹒同﹒巴。白色
gm)
認為聯謀活動並非點，綴性的課外活動，亦非課業以外之消遣活動，乃是「
指向學校給予兒童以其他課程無法有款提供之某些重要的學習經驗而言。」(註四十)由此可見，聯謀活動亦為整個學校教育計 劃之一部份，應與各科教學密切配合，以補課內教學之不足。此外，由於上課時之嚴肅氣氛，在聯謀活動中不復存在，學生可
國民中學課程發展之研究
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-C教育研究所集到
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O
八(總四七四)
以輕鬆、自由、並富有趣味的方式進行各種活動，因而更容易獨到學習的放果。
(一二)疏導學生過剩精力、提倡正當休閒娛樂
••
國民中學學生，正值身心迅速發展之階段。他們共右好動的木怪，渴望參與
各種活動。威康斯說
••
青年學生似乎共有無限的精力，希望得到適當的發洩。學校提供活動機會，乃是給予青年宜洩過剩精力最有價值之途
徑。中學生身心未臻成熟，其經驗尚不足以明智選擇能疏導其精力的正鶯活動，然而他們均叉非尋找發洩之途徑不可。路 此，聯謀活動可提供青年以豐寫的生活經驗，引一埠叫他們質現生活理想，以幫助
ii
而非煩擾
i|
他們對於幸福生活之追求
。(註四十一) 自前社會上不良少年結幫叫做事、擾亂治安，時有所悶。推其原因，與學校課業之不當及少年學生過剩精力之未得有放疏導
，不軒然闖關係。聯謀活動之主要功能，凱在於大量提供有益於青少年身心發展之休閒娛樂活動，將他們充沛之活力，導入於培 清健全人格之正軌。因此，如何積極提倡聯謀活動，以預防學生不良行為之發生，實為今後國民中學教育不容忽磁之一大課 昌。
街上所述，可知國民中學實施聯謀活動，不但有助於促進學生身心發展，培養其健全人格，而且與國民中學教育目標之能
否實現，關係至切。至於應如何有款實施聯謀活動，以發揮其最大之功能，而達到上述理想，則叉有加以探討之必要。
根據格倫與道格拉斯的君法，初級中學實施聯謀活動，應遵循下列原則
••
(註閱十三)
1
各種活動之計劃與實施，均應配合既定的教育目標。
么應有性質各異的多種活動，以適應學生儕別之能力、需要與興趣。 &各種活動應盡可能安排於上學時悶在校內舉行。 4
各種活動之實施，應盡可能不向學生徵收費用。
i
各種活動之參與，不應以學生在其他一課程方面之成就與表現為必備條件。
6
各項競爭活動，應以校內比賽童於校際比賽為原則。
ηh
各種表演活動(如運動會、音樂會、話劇表演等)之舉辦，其主要目的在於促進學生經驗之發展，而不在於娛悅來自
H 或
觀眾。
8
各種活動之實施，應與其他課程密切配合。
林本教授認為今後初中(國民中學)聯謀活動之實施，應從下列幾方面進行
••
(註四十三)
L
校長、教師與家長要有共同的→認識;部均須深切了解課外活動與課內教學具有同等重要地位。
一小時，實嫌不足。至於活動時間，似以排在下午正課完畢後，較為
合適。
根據上述原則，檢討過去初級中學聯謀活動之貫施教果，顯然不足以發揮其應有之功能。今後國民中學除每遇一小時課外
活動時間之外，似尚應與「公民與道德」、「指導活動」、「輩子軍訓練」等課程密切配合，充分利用機會實施各種有價值、 有意義之活動(如學藝活動、康樂活動、自治活動、參觀活動等)。其目標應在於使德、智、陸、奎、美諸方百獲得均衡的發 展;其內容務須適應學生之能力與需要、配合學校之設備與環境;其方式則應力求生動而富於變化，尤須避免僅丘於點綴性的 訓練少數「明星式
L
代表，使之參加校外活動或比賽為己足。學校教師應體認每一一學生均具有參加任何活動之何等權利。
總之，聯謀活動之提倡，在今後國民中學教育中應佔有其重要之地位。國民中學教育
H
如果仍然消襲傳統觀念，只是注意知
識之權轍，而忽視有關品格、健康之聯謀活動之實施，則不僅妨礙學生本身之幸福與前途，抑且影響函家民族之興衰。英國威 靈頓將軍含有一句名一百
••
「滑鐵盧之戰，實係在伊頓公學之運動場上所贏得者」'誠哉斯言
1.(
註四十四)民國五十七年
總統於「革新教育注意事項」中，認為按國過去之教育，卻唯知抱殘守缺、靜止不動，故學校每被談為「蓄癡的工廠」'教育 被人譏為「靜態的教育」而「不是活的教育」。因此，昭示歡育界人士領除認圈民教育年限之延長，即在「使今後之教育，成 為生動活潑的教育，並使此能新能行之教育，成為一切知恥知病、求新求行之張木。」(註四十五)今後國民中學行政當局與 全體教師，自當仰體斯旨，除在一般課程之教學中力求活動化而外，尚須普遍提倡聯謀活動，使國民中學教育充滿蓬勃之朝氣 ，以作為整個教育重建與革新之起點。
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一一六(總四八二)
A STUDY ON CURRICULUM
IN JUNIOR HIGH SCHOOLS
Beginning School Year 1968, the period of free
Republic of China was extended from 6 to 9 years.
junior high school education was included within the
education. The main objective of the implementation
Free Education is to upgra位e the intellectual level of
the quality of the manpower supply, so as toput the
national and social reconstruction and economic
basis. In view of this objective, the problem of the
free junior high schools becomes a matter of great importance.
is undertaken to provide references for the revision of
standards of junior high schools in the near future.
This thesis is roughly divi吐e吐 into fo旺E
the historical development of junior high
realities of experimental curricula applies
discussed. Moreover, a general review to the current ‘
riculum Standards of Junior High Schools" is presented as
for the educational authorities in designing the formal
some
parts.
school
1ll
By Kuei-hsi Ch帥
ABSTRACT
國民中學課程發展之研究
junior high schools.
The comparative study on the curricula of lower
tion in some developed countries constitutes the second
thesis. The writer presents the curriculum practices of
school years-from grade 7 to grade 9-in such countries as
Stated, Japan, England, France and West Germany.
development of lower secondary education among these
writer induces five main trends: namely, the trend of
lower secondary education, the trend of integration in lower
education, the trend of delaying the differentiation in
trend of stressing the observation and direction of
一一七門總四八一一一)教育研究所集到
第十一一一聽
一一九(總凶八四)
and abilities, and the
and teaching methods.
The view is widely held that curriculum development
based on three elements: (1) the aims of education; (2) the
pupils; (3) the deman吐s of society. In this connection, the relationship
between curriculum development in junior high schools and these three
elements is dealed with in the third part of this thesis. The effectiveness
curriculum practice depends on the well-organized curriculum
patterns. Conseque 且tly ， the four main patterns of curriculum organiza-
tion used in junior high school years are mentioned at the en吐 of
part.
The last part is a conclusion. According to the purposes
functions of junior high schools, studying on the historical development
of our junior high school curriculum, comparing with the curricula of
the lower secondary education in other countries, and refering to the
theories and practices of curriculum development, the writer
six propositions to meet with the future trends of junior high
curriculum in the Republic of China. They are as follows:
(1) Strengthening natioal spirit education to integrate the will of
all people in the nation.
(2) Cultivating scientific attitudes and interests to lay the foundation
for further studies in science.
(3) Emphasizing the life
more effective daily lives.
(4) Providing the guidance services to explore pupils' aptitudes and
develop their ablities.
(5) Offering the
future employment.
(6) Promoting the co-curricula activities to direct the pupils' vigors
in the right way and keep junior high school education active and
alive.
第一青少年期的身心發展狀況及特殊需要 第二章青少年之自我觀念與調適之關係 第三章中學夜間部學生之生活環境與生活調適防題 第四章中學夜間部學生生活調適問題的調查研究 第五章中學夜間部學生生活調適問題的輔導 '化論
請
言是?
organizations
should be
needs of
this
and
makes
school
knowledge for
requirements of the to meet courses vocational
trend of innovation in curricul日m
the to enrich education
綜觀說近國內有關中學生生活調過問題之調查研究，為數不少。(註一)惟詳究其研究對象，褒皆著限於臼間就一蔽之學生
，對於此階段之夜間部學生生活調適問題之研究尚付闕如，因之引發筆者從事本項研究之最初動機。
夜閻部學生人數有逐年增多的趨勢，一則由於現代青年獨立自主的需求極其強烈，中學階段郎渴望自力更生，部令生長在
衣食無霞，溫飽有餘的家庭里，仍然希望自食其力，不跟仰賴父母;一則因為現代社會，工業技術突飛猛進，工廠林立，公司行 號競相設置，如雨後泰筍，迫切問一間必要勞力的支援，提供青年部份時間工作的機會;此外，我國自民國五十七年實施九年國民歌 育，初中階段業已納入國民教育範園，變成普及性的教育，學生人數劇增，而高級中學日聞學生容量有限，更將迫使部份學生 拾臼鬧市就護夜間;凡此諸端皆為夜間部學生所以增多的主因。對於這些學生生活調適問題的研究會白不容也不應予以忽視。
夜詢部學生之生活狀況較之一般學生迺異，因多數白天忙於工作，夜間勤於課棠，處境特殊，勢將產生更多的適應問題，
若未能及時發現問題，予以輔導，小別造成個人損失，大則導致社會防題。如近日報載
••
「台北市某夜校兩名女生，苦於半工
半讀，心力交痺，遂萌厭世之念，
m 服毒自殺。」郎為明證。
(4
証二)撫思及此，益可伴認本項研究之意義。
中學階段之夜閻部學生，年齡恰括十四、五歲至廿二、三歲悶，正值自我意識強烈，最富理想的階段，頗兵張載先生之「
為天地立心，為生民立命，為萬世聞太平，為往嬰繼純學」的胸懷。然證諸實際，一則固於學靂，一則能力不遠，放其白天所
of
中學夜閻部學生生活調適問題與輔導
一(總四八五)